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Bi sm l I l.1h I rr.1hm.1nn I rrnh im . 
Assn l11mu;11 ,1 lkum, 
Scgn ln pujl-Jlnn bagi Allah s . w. t . dan selawat ke atas jun-
jung;in bc s.1r klL.1 1 N,1bi Muhanunad s . a . w. Syukur kc hadrat Allah 
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Tc•rlm.1 k.ii.lh Jug.1 kl·pntl.1 l::n c lk Su l.llm.rn, P1•mun).\1L1t ll.1 si l T,rnnh 
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J11g.1 Kl'l'J.1• .. 1111.1 d.1rl plh.1k P1 ... uruhj.1y .1 111n.1h d,1n C,1 li ,1n Joho r B.1hr\I . 
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Kc p n dn k c l u ;1rgn Ma k Nn h d i J o h o r Bahru ma nak a l a Gh afa r da n 
Jn l l I di Ma r s ing yn ng t c l n h mc n yedia k a n Lempat tinggal d a n l a y a -
nnn yang mcsr n semns n snyn d i sana , ucapa n terima kas ih y a n g ti -
d nk t crhingga pa d a mercka . 
Ad a l a h ti dak scmpurnn jika uca pa n Le r ima k as ih ini tidnk 
snya snmpn ika n k c pa d.1 r a k a n- raka n saya , Mi c , Ani , Md . No r dnn 
Azman y nng bnn ynk mc mlrn nlu s .i ya mc nyi ;lpk.1n I nt ih:rn i l mi .1h inl 
d ,1n Lldak k ct ingg;dnn j ug n mc r e k a di PD Lo t 103 , M.ll T.l\lflk , 
ll;ll im, Sh ,1h , Kl s<.• k , Amln , Ur.1dcr dnn Mt•ng k <'k '> PrLl t t•m.1n- t t•mnn 
St'p <• rju ,ing nn s ny.1 dl J ,1lrn1 .1n ANSOS , Unl v <> r:; lt I M.1 l ayn dnn I ~.-
tlmt•wn sckn l i u c npn n t c•rlmn kn i; lh lnl •111y 11 uc 11pk.1n k1•p.i tl.1 ln.1. 
Akhlr s cka l i 1 lcl.11< l 11p.1 u c.1p.in t.:t' rlm.1 k .1•, lh s.1y.1 p.1d.1 ml' Tl'k.1 
yang t i d a k d a paL s a y.1 n y.1L.1k.rn n.1m;1 k t'r,rn.1 t 1• 1 I.du r .1m.\I . 
Moh ,unnd 7. lk i b . 1 b r nhim 
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SlNOPS lS 
Kajl.in l •nt,1ng poln-pola pemilikan tanah adalah untuk memper-
llhnLknn tcnLnng k l•wujudn n po la pcmbahagian tanah yang terdapat di 
scsuaLu LcmpnL . Ol ch kerana tanah merupakan 'harta ' yang tidak 
tcrni l al moka kojian scumpama ini diharapkan dapaL mcnghubungkan 
nnLnrn pcm l l lk dcngan Lnna h icu sendiri . 
Bnb I , pcngk~JL mcncrnngkan tcnLang kcp0nl inRnn kn jinn di 
b;rnd.1r Mc•r si n~ , di ~;lmplng m0ny<•nt:uh m<•ngt•nal 1n.1:.11l.1h tl.111 nw1hodo-
l ogl k.1Ji.1n . Sc l.lin d,1rl ilu pcrso.11.tn t:t•nl.lllR 1.11 .11 lwl.1k.1n~ 
Lcmp1lL k.1Jlnn dltcr.rnRk.1n ~cb;lg.11 gnmh.11 .in umum . 
u.1b 2 , dl.1ngg.1p scb.1g.1l pcngc nal.111 umum b.1gl pl•mlllk.1n 1.1n.1h 
yang Lcrd.1p.11 di b.10d.1r Mcr i.ing . Pcngkajl mcnt•r.111Rk.1n 11.•n1.rn~ pt'-
ml l lk,111 1.in11h di k.11.1nn.1n k .n •gorl y.1ng tcnJap.1t di -..1n.1. 11.ll ini 
d 1 t t' rusk.in l.1g I dcngnn mcmbunL pc rbnnd I llR·ln pt'm I 11 k.1n Y·lllR lH• 1 l.1ku 
d i k. d nng.1n knl cgorl ynng 1 er ! lbnL. 
B11b J , pu l.1 mcnyc•nLuh l Cl'llilng pt•m ilik,1n y,1 ng bt•rl.1ku bngi k.1-
lt'go rl 1wml l lk pt•r•.t•1Hll1 l.1n . 1.111y.1 dlh,1h.11-tlk,1n mt•nglkut k.lll'gori 
t•111lk , tlt•ll}t1lll 1..1 1·.1 1111 .ak.111 mcmhn l t•hk.111 dlbu.1t pcrbnndingan pc-
1111 I I k.111 . 1111 . 11 . 1 1111' I l'k11 . n I • .. 1111 p I up. I 1 II pu 1.1 ti I •.c•nt uh I c•nt lng ~lk l i-









( j \ I) 
Bnb 4 , di bnwal1 bab ini , pcngka ji membuat pe rbandingan anta r a 
dud kawn snn kdjian iniLu J nlan Ismail dan Mersing Keci l . Pe rbandingan 
pC'm il lk:rn JuR• ' dlbuaL Mlt: .tril pcmilik awa l dan akhir da ri segi bilangan 
lo L dnn kc l u.1sdn Lannh ynng Lcrdapat di anta ra kedua-duanya . 
Bab 5 , mcrupakan pcnuLup bag i kcscluruhan kajian yang tc l nh 
d lbuat . Lrny.t mclipuLi kc s lmpu l an yang d.:ipat d i ambi l sc ru1 ' f inding' 
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I • l PEND/\llULUAN 
Tnnah mcrupnknn isu paling utama sek a l i p ersoa l a nnya , 
walnupun di mnna jua di dunia ini dan pada bi l a-bila masa da l am 
s cjarnh manus ia . lni adalah kcrana ianya sebagai asas bagi pe-
ncmpaLan mnnu s ia . Sc Liap ncgc ri/negara mcmpunyai kuasa yang pc-
nuh bagi mc ngambil npa jua langkah yang dianggap pc nting dalam 
pros e s pcmllikan tnn ,1h rnaupun bag l Luju11n :; impnnnn11yn , mls.1 l nya : 
I . 
" I. and ; b cc 11 u h <.' o f I 1 :. u n I cp.H' n .i 1 ti n • • in ti 
c ruc ln l r o l<• It pl.1y •, In hurn11n :.1•11 11'-
mcnL , c nnno L be L r c.1t1·d . 1 ~, .111 o nl I n .1 r y 
•I SS<'t, contro l l c d by lndl v ldu.11 .rnd 
s ubjt'C L t o n· :,our<;l' !, .111d t•l I l c l1•nc. i cs 
o f the markcL . Prlvntt• land ow1wr s hip 
I :; .1l so Lhc prlnc Lpnl lns Lrumc nt o l 
;1ccumult1Li o n t1nd conc <.•ntraLi o n o f 
wca l Lh and there f o r e conLributrs L O 
i;oc:. i <tl lnju i, Ll c c ; If unc hC'c k c d , It m;1y 
b<.'c omc• mnj o r ob:; u1c lc In Lhc pl<rnn!ng 
.ind lmplcmcnt .ll i on o f dc vc l o pmt•nL 
schemes . Soc in I jus t i ce , urb.in rcncwnl 
.ind dc vcl o pmrnt the provl ~ l o n o f decent 
dw1•l I Ing .111c.J hcnlLhy condiLio n s t o r Lhc 
pl' o p l c c ,rn o n l y be 11l hl<•vc d if l,1nd i s 
u:.ed in t\w l1Hcrc s 1 o f Lhc s odcLy <1 s 
.1 wh o I c . 11 
11 itt•po1 t o f 11.tbl t .11 11 , d .1 l .1m Curre nt 
fnllty 111 i\ Ch1npl11g Wo rld . (\11n-
<. u11v1· 1 : Un I t c·d N . 1 LI 0 11 Co n f • n · net~ 










Do ri sini mc nunjukkan bagai mana kepen t ingan tanah ter-
hnda p kch i dupan ma nusia . Sc l ain dari pengunaannya dalam menye-
dinknn pcncmp nLnn; ianya juga mc rupakan harta yang tidak dapat 
d lniln i kan da l am c r tikaLa yang sebenarnya . Ol ch itu ada l ah pen-
Ling di adakan s untu slsLcm yang di angga p adil dnlam pcmbahag i nn 
Lanah bcrkcnaa n d i ka l angan para peml lik . Maka di s ini l c t akn •a 
kcpcn Llngn n La nah darl scg i pcm l I ik:1 nny:1, scbngnlmnn,1 y;rnA inp, !n 
diu t arakan o l ch pcngka j l da l nm l nL lhnn I lmlJh lnl . 
Scb<.'nn rn yn p r n~c r1 Ian t :lnnh I 111 :H' tHll rl nd,\l ,1h lw 1 lw1 r1 
antnra Sil LU pcndi1pBL dc nK,l n pcnd.1 p.11 l ,1lnny.1 . 1\,lf\I :.i•1H .lllH .1h \ I 
pa ling pcnLl nA . Kcnd,1nn ini d l tnmbi1h d<•ng .in 1wrml nt .1.1n tcrh.1d.1p 
Lanah ada Lah L i.dak Le rhnd mnnaka l n pcn.1w,1 r ,'l nny,1 ,1dn l .1h l c t :lp , in i 
mcmandn ngknn kr dudukan Lnnnh padn s unLu t cmp nl l tu Li dnk JkJn d -
pn L " d 1 t nmb,1h" s ungRuhpun nh 1 1 ckonomi o r1 hotlok r. pl• r n. h rnl' n} .ll .1-
kan b;1hnwn l iHhlh scc;1r,1 r e lnL I fn yn snhnjn tl't.1 p t ct..ipi i.rny<t bo-
Leh d i t nmbah mc l n l ul 1~hu q-Run . 1 LnnJ h nt nu bo l l'h di kurangkJn d<t r i 
t l ndnk;in hnk I Hnn . Tc l .1p I dn l.1m kcnd;rn n s cbcn.1 rn y<t : 
" .. .. I.ind I •. <ons ldc r d l r r pl.tCC'ah l c2 f o r no 
tllll' pl eu• o t l.111 d I •, l ikt• ,1ny o llwr . " 
M11 1111k .1 I . 1 1w11g1• 1 1 1.111 hu ~~ I ~ . 1•n 1 .inH .1h 11 ko I on i ,1 I pu I ,1 kc.1-
11 11 .111 I 11 I ( 11k11p h1• 1 h1·~. 1 . 
" Thi• oh l1•t 1 11 ! gnv l' 1111111•111 1. h u u Id hl· l o Hl ' l I i nd 
1.1IH 1ll 11p 1111 11 l 1111l'd 1rn y 1 1•1111 •., fo r 1g r'i c ultun' 










Pnndnng nn y n ng diberikan di atas merupakan dari seora n g 
k o l oninl BriLi s h Lcrhadap po li s i tanah jajahan . Bagi mereka ta-
nnh pcr l u unLuk dikua s ai dengan apa cara sekalipun untuk tujuan 
ck s plo ita s i Lcrhndap Lnnah jajahan yang mereka duduki. 
I . 2 BI DANG KJ\J1AN 
Knjlnn ini mcrupaka n kajian Lc rhadap pcmilikan tannh dnn 
juga bo g ;iim<inn lnnyn m<•mbcnLuk •;;1Lu po l.t pc ml I ll<nn . Pcngknji me-
n c Lnpknn had yang di pc rlukan bil g i mc mb o I <' hk.rnn y .1 mc mlwn1 uk !' •\I u 
p,nmb;tr ;rn tcnt•tnr, co rak pc mlllk•tn tr1nah . l)u .1 l<'mp.11 lt' l.th 1llpillh 
unLuk tujunn lnl , inltu : -
l . J il 1 .111 1 •;m.t I l 
ii. Mrrs lng Kc c ll 
Kcdun-duanyn Lcrdnptll di bnnd.1r Mcrs ing . J\<l ,11.1h dih .tr .1pknn p l'mi-
Lihnn dun Lc mpnL y.1ng ht'rkcn.1;in .1dn l.th b c r s c !iu.tLtn dt' n R·'" t o pik 
kilji.tn yang dlpilih . DI snmpln~ itu pul.1 1.1 IH•r j.1y.1 ml'mbl• t' i g.1m-
bnr.1n pcmi I iknn Lnnnh tlnn polnnyn tli bnndnr Mc r s ing . 
di s .1mplng mc 1wrnngk,111 tt'nt.1ng kcduduknnny .1 , mnk .1 pc ngk .1ji Lc l.1h 
d1111 n1t• 1w r.1nglrn11 ko1 j I .1n y.1r1g t t• I .ih d I j.1 I ;1nk;111 , Tc rd ,1p.ll c n .1m k .ll l ' -
~01 I 1wmb.1h.ig I ,111 y.1nH \ti .111111 I o1 It u: -
.1 . 'l'. 111 ,1h K1• 111 )i1t111 
1<1"11'1111111 \1·111 1. 1 .111.ih y. 11 1~ t 1·rc n1 It ·l·b .1g ul ' s l Ill.' land' 
111·~1' r I 
" 1 11 u I 11 11 11 I 1 l< ., r 11 j 11 .i n / T 1111.1 h I,.. t k 1 • n i. 1 n =•nm 1 d n m I I I k kc -
1·.i \111111 .ii .1u1>1111 P1•1'•<'klll11.a11. Cn1t1 rm pPml l iknn ini ,1kan 










b . Tannh Bndnn Berka nun 
Pcmilikan k c atas lot ta na h o l e h sebar a ng bada n berkanun . 
(Nnmun bcglLu dalam kes kaj i a n in i , UDA atau Perbadanan 
Pcmbangunan Bandar meruapkan agensi t ungga l yang terlibat . ) 
c . T~nah Badan Agama/Pcrsatuan 
Pcmi l iknn Lanah o lch Badan Agama aLau Pcrsatuan ynn~ 
Lcr l ibnL . lnny•t jug;i L<'rmnstJk j ugn pcm l I ik nn b;t~i s.ttu 
badan pcmcgang amnnah bngi kumpu l ;rn y.HIA lwrkt'n.t.rn . 
d . To noh SynrlkeL 
Ol bawa h kilt cgo ri Inf t.1n.1h ILu dl tl.\11 .uk.rn ,,,,, •• n.lm.l 
synrikn t dnn mcrup.1k.1n h.1r1.1 •;y.1rlk.u . 
c . Tdna h Pcrscnd i rlan 
Mnnnka l n k.1Lcgori l n i pul.1 mC'rup11k.111 ml I lk scor.rn~ .Hnu 
l cb i h cl.111 n.1111.1 pl•ml l ik bl•rken.l.H'I tcrc.Hil di :a.1s gt'r.rn 
tnnah :n.1u sur.H ml li k tnn;lh bt•rkt'n.1.rn . 
(. T.1n.1h K.11 q;orl (,,1 I n-L,1 ln 
T;inn h d.11.1111 k.ll<'KOrl inl tidak <lilpnL ditctapkan dalnm 
k.ncgorl l il nnh y. 1 11~ t cl.1h dinyatnk.rn s t•bt•lum ini. 1.1ny.1 
ho l 1.• h tl l .1 ng~.1p t 1H,1h t .1np.1 pl•ml I ik .lt.1u t.1n,1h h .1k o rnnRrnm.1i 
M"11.1k.1l o1 (H'llli l lkun 111n.1h di b,1w,1h k .Hegorl pt.•m ilik pcr-
::c1H.ll rl.1n pul.1 hu l vh d ll<l.1::l fl k.11.lk.1n 1.1HI d,11'! :;1•g i t.'lnik b,1Ri mcm-
ho l1•h k.1n k. lj l. 111 d l la 111 t di bltl.1 np, tw r kcn,1.rn . TPrdnp.11 t if.t•' golongan 
1• 1n lk Y•ll\H 111 .111111 l.ll 1 u 1 
I . M1• l 11y 11 
II . Cl 1111 









Kc tlg n- Llg .1 pcmbnh ng lnn ini d i bua t menurut nama yang te r cat i t di 
ntn s gc r an/ s u rnt mi l lk Lanah . 
Kccnnm-cnnm ka tcgo r i ya ng telah dije l ask an di atas dapat 
mcmbc ri gnmb~ ran yang nya t a t c nta ng pola pcmi likan tanah di bandar 
Mc r s ing . Sc tiap katcgori mewakili sa tu j c nis pemi l i k a n yang Lcr-
dapat di s.m ,t. 
1. J TUJUAN KAJlAN 
An t n r .1ny.1: 
Tu j uan k n ji.m a d,\l .1h un Luk mt• l lh .11 bt•rb.i g.11 pc rk .1r.1. 
.l. Po l a- po l n pcmllik,1n mt•ng lkut k . 1 tt'~o 1I 1wm l l lk ; 
b . Po l n- po l.1 pt•ml l lk .111 t .mnh m ' nRi kut l'lnlk ; 
c . Pcrnnnn go l ongnn pcmi l lk l'Lnik dn l .im prnRuns .i.in 
Lana h; 
d . Go l ong.m ctn i k .l tau pt•ml l lk yang mc rupnknn kum-
pulnn pn l ing bc r pt•np,11ruh k l' .ll .l S pl•m l l lk .m t.rna h; 
l'. 13 c ntuk- bc n t uk plndnhml l !k; 
f. Pcrb.1ndlng ;1n di .1n1nrn pt•m l l lk .1w.1l d.tn nkhlr i.1-
l tu pndn t .trlkh mu l.1- mul.1 pl•nd. ft.tr ,m dc ngn n pcn-
dn f t n rn n yn ng n dn mn s n klnl ; 
p, . Pcrb.rndl np,.rn .rnt nrn dun t cmp.H ynnp, mcn jadi t um-
puttn k .1jt.1n ; 
Ad.ii.th dl h.1r.1pk ;1n h n.,l l d.1rl k .111.111 In! 11k.1n dn p.H mcmb.rn t u dnlam 
tnl'mhcrl p 1'1tH1't .i h\l .1n t 1• 111 . 111~ 1w111l l lk.1n 1.11rnh y11n~ 1 t·1·d.1p.11 di k.1-










I • 4 METllODOLOGl 
Bcrbngni ca ra yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian . 
AnLnrnnyn : 
a . Pcmilihan Tempat Ka jian 
Pcm l l ihan kawa san ka jian diten t ukan dengo n cara ' nrbitrnry' • 
Di mana dua knwa snn yang dikenalpasti iaitu : 
l. Jn l nn Lsmnil 
il . Mc rsing Kccl l 
b . Pcngumpu l nn Unto 
Pcngumpu lnn dnL.1 dljnlnnk.1n SC' l.1m.1 5 m ln~~u !':l'm.1i.n L Uli 
pcnggo l kc I ll scss l 1983/84 . Oun cnrn ynng dlRunnkan ; 
i . Mcngknjl Ookumcn 
Cara in i d ll<lkuknn d<'nR•'° me rujuk kcp.1dn sur .H h11kmi l i k 
tnnnh yang tcrkumpu l di Pcjnbnt Tnnnh MC'r s lng dnn Pcsuruh joyn Tan.1h dnn 
Co l lon Johor Bnhru . 
I I . TC'mubua I Tok Fo rmo l 
T<'mubun l t nk l o rrnol lni bc rlnku mclnlui intcr.1ksi ant.tr ,t 
pcngknjl dcngnn pcgnwn l-pcRownl dl pcjnbat yanM tclibat . Binsnnyn t~mu­
buo l l n l <.llja L1 nknn po!lu wnkcu rch.1L ( l unr wnk t u pcjob:it) un t uk ml"ngcl.k 
dn rl mcngA.ln~u 1wrjo l .11 1.111 111g.1:. t' t•r.m l nwr<•kn . 
I • 5 Mi\81\1.All- MASAl.A ll KA ,J 11\N 
1)0 111111111c n jn l 11111<..1n kn) l nn illl t<'rd.1p.11 hcbcrnpn mns.lnh y.ln~ 
l\1 t p.1k•.11 dl l111tlop l <la 11 111• d lkl 1 .1' h .111y.1k 1c• l ,1h m1• nKlt11l 1ng kelicin.1n pcnv~-










n . Knwn s nn Kajian 
i . Knwnsan yang dipilih untuk kajian jauh dari Johor 
Bnhru dnn lni mcnimbulkan masalah perhubungan . Sumber data yang di-
pcr lukan LcrdapnL di Mcrsing dan juga Johor Bahru. 
ii . Di snmping itu , Mersing merupakan tcmpat yang bnru 
bagi pcngknji . Olch iLu Limbul masalah tempaL Linggal scmcnLnrn d~n 
pcnycsuaitin clcnp,.1n kcada;in ynng bnru . lnl ndn l nh pen t Ing krrnnn i.l-
nyn nmaL mcmbcri kcsnn kc nL;is proses k<'r Jn di l npn n A;rn . 
b . Annllhn Rckocl 
I. Mnsn l nh pcmah.lm;in rt•k o d rn<'r11p.1k.rn m.1· .. 1l .1h y ,\n~ tll.lm,, 
sckn li. lnl ndn l nh kc•r.1n11 t l'rd11p.n IH•bt•rnpn 1s t i lnh t rknik.d d.d.lm 
suraL milik Lnnilh . PcngknJi L<'rpnks., mcmprl.ljnri istilnh bL'rkcn.1.rn t e r-
l cb ih dahu lu unLuk mcm:th;1mi Ci\Cat.1n p.1d.1 rt'kod ynng bC'1 kcn.rnn . 
fl . Bnp,I mt'nRntnsl masn l n h ynng timbu l kt't !kn mcngknjl 
r ckod bcrkcnnnn , pc n glrnjl mcmint.1 b.rn t l111n d.lrl pt'ft·'"'''' y.1ng lH'rtUR.1 s . 
Kndnng kn l n Inf mcnlmbulknn mns11 li1h bngi mc rckn yang s ibuk dcng nn tu~ns 
mcrcka . Scc.1 r.1 tld.1k l .1nR•,ung lni mt· n~g.rnggukrrjn pc~.,wnl itu . 
111 . Ma~>n ltih rckod lnl t imbul jug., npnb! l.1 rcrdnp;H pt•r-
cnn~Rnhan .1n1...1r.1 r •kocl <II P1:_l.1b.1 t T.1n.1h dcn~.1n y.1ng di Pej .1b.H Pt' s uruh-
J.1y.1 T.1nnh dnn \..1 I I .111 d I .lolrn1 n.1hn1 . Co nt o hny.1 bcrl .1ku c. c nt.1n rt:>k o d 
ell P1•\.ih.i1 T.1n.1h MP1•,l11H 1 ld11k dll<1•n111•.kl11llwn m11k11 lnl mC'ml•rluk.rn pcng-
k11\I m1,11d. qrntk.111 d11t.1 di .lo hor H.1hru • . l.1dl 1wnpk.1ji tl·rp.1kc;,1 bl'rulnnR 










iv . Rckod yang dikaj i me rupakan baha n rahsia ; o l eh itu 
Lcrp nk sn l nh mcnda pa L k c b cnaran t e rlebih dah~ lu. Ser i ngk a li p eng-
kajl Lc rp nk sn mcnda pa L ba n t ua n da ripa da pegawai kerana rek od-
r ck od yang Lcrkumpul di s ini cer l e t ak di bawah sistem penyimpan 
rapi . Ol c h i Lu pcngkaj i pc rlu me nge t ahui scrba s edikit mengenai-
nya . 
v . Kcsuk n rnn lain pul n Ll mbu l bl I n r ckod ynng dik njl 
mcmc r l uk on rujukan k c pa da sumbc r aL a u bnhnn rrko d ynnR l n in pula . 
ln l mt•mbuat knn ka j inn pc ng.1nn Ii :,n ;rn rckod Y• " 'A lw r k t•1rn.1n t l'r p .1k ~.1 
mcng.1mb ll mn s n yang 1 c b I h l.1m.l. 
Wn l nupun bc rb,q:~i l I k t•:,ukar .rn d I h d,1p I , pcnp,nk j I bc r jny:-1 
mc ngi\ Ln s l s amadn dc ng 11n usnh n se nd! ri n t nupun dc n~nn b,1111 unn 
pcg nw.\l ynng Lcrlibat. Scp<tn j;rnR knji nn y.1n~ t l' l.lh d i jn l a nk.ul 
pc ngk n jl mc nd a paL k c rjn s nm.1 dnn bnnL uan dJ r l k cbnnyakkn n pcgnwni . 
TcL .1pl ,1da jug.1 yang ku r .1ng !> l' n.rng k c r .rn.1 mcn•k ,1 ml'"A·"'Etft-'I P pl·n~­
knjl mc ngp,nn Rsu k c rja mc r ckn . 
1 . 6 KEPENTlNCAN KAJlAN 
Adn L1h dlharapk.rn k .1j lan inl nkan mt·m1h• 1 I ih .1t k .rn b l•r-
b.-ig.11 bt•ntuk po l.1 pc ml I lk1111 y. 111~ Lc r d.11Mt d i k .1w,15.rn bnnd.1r . 
D.1rl :; lnl l.1 mun~kln tl.1p .11 11w 111h111\tu p.1r.1 pt•nRk,1ji I.tin y.ing ht•nd.1k 
11w l .1nj111k .111 k11jl. 111 !.l11111d.1 di h lt 11dor y .in~ •. am11 .11 .n1 pun d i t emp.it 
Y·" ' f.\ 111111 . 
SP l. 11 11 d .11 · 1 1111 11tl11I1h dlhm .1pk.rn j11g 1 l 11 l hn n il ml 1h 
1111 .1k 111 d .1p .11 n11 1 11 y l'111p\1111 .1k.111 •. yar111 IM•~ I m1•mp1·ro l 1·hl S.1rj 1n 1 Hud 1 









t . 7 Li\Ti\R BELi\K.J\NG UMUM DAERAH MERSING 
Dilndar Mcrsing mcrupakan pusat bagi daerah Mersing yang 
Lcrl c Lnk di Timor Laut Ncgc ri Johor . Daerah ini bersempadan dengan 
dnc rah Kluang . Ko la Tingg i di sebelah Barat Daya dan di sebelah 
baraLnyn dac rah SegamaL dan Ncgc ri Pahang . Oacrah ini mempunyai 
l kclua san sclua s 8 15 , 100 cka r . 
Dorl scg i pcmbnhag l.rn ktlwn s nn pl I lltnnrnyn pu l n , tcrcJ,,p .H 
SnLu kaw;lson Parlimcn dan 2 kawasan Dewan Undnn~;1n Nt'p.<'rl . 
i . Kawa san Parllmcn Tcnggaroh 
Ahl l P•H li men 
Luns Kawn s;1n 
Bl l . Pcnduduk 
YI\ T.rn S it () .lt t) llj. 1\ . l\,Hll1 
bin Yu•.o l 
1 , 305 b.11u !H' r st•p. 1/8 15 , 100 l' k,1r 
5), 703 o r.rnA 
i I . Kawn s,rn Mc r s l ng (Dewan Undang,1 n N<' S<' r I ) 
Wak i I Rak ya L 
l:ua s Kawa snn 
Ill I . Pcnduduk 
YB Enc ik Li m lk Kl im 
367 bilLU pc r scp. i /222 , 280 ~ k ;tr 
2 5 , 58l1 or ;1 n~ 
ill . K.1wi\ san End•IU (lk w.rn Und.1ng:rn Nt'p.t•rl ) 
W,1k i l Rnkyn L 
Lun s Knwnsnn 
Bl I . Pcnduduk 
YD Ont o ' A. Rnhman b in Sil bri 
938 bntu pc r s c p. i 
28 , 11 7 o r .rnp. 
n,1cr.1h Mcr•.lng t c rb,1hag i kcpnd.1 10 mukl m Y•'"R mc lipuli 2o 
y.1n~ 1111•mp1111y .1 I 1w111huh1k p.1 I I 11~ 1 .. 111.1 I . Muk Im lJt• rk ·nnnn I .1 \ ,1h luk im 









( I 0) 
Mcrslng dnn Muklm Endnu . Mukim ini ccrlecak nntara bandar Mersing 
clan End.tu . Sc l a 1 n dart I tu terdapac beberapa penempatan berke lorn-
pok yang tcrlt•rnk di bnwnh FELDA da~ FELCRA . Penca dbiran kese l uruh-
an dncrnh lnl t:cr l ct~k dl bnwah satu pen cadb ira n yang berpusat di 
perlngknt dacarnh lnitu pejabat mentadbir ialah Pe jabat Daerah Mer-
sing . 
1. 8 KEGlATAN EKONOMl 
Tc rdnpnt bcrb.1 ~n i bcnLuk kcg iat :rn c ko noml yang dlj.1Lrn-
knn o l c h pc nduduk di s lni , tnltu : -
b . Pc•r I k.1n.111 
Kcgl.1tnn pcrnl.1g;rnn di stn i mc l lput f d.11 I !H•gl b.1r.1n~.lt1 
runc it , pclnncungnn dan L1ln- l nln pcrnl.1gnnn . ~·q~ i.11 111 1wrtk.rn.rn 
mcl!bnt:knn nktivlt l nc l nyan dnn jugn mcmpro!H'S fk ,1n . d.11 I 1.tpo r .rn 
2 1973 hn s l l pl'n.1np,k.ip.1n lknn bcrjumllnh 320 , 539 plku l d ;rn mcrupnk.rn 
Jum loh Lnngkn pan y;rnp, pn l fnp, bnnyak di J o h o 1 . Oi hldnnn 1w 11.1nlnn 
puln I crdnpnt pcnduduk yo ng mcnp,u s ~~ h11knn R:twnh p;1dl d.rn .1d .1 jug.1 
Y•ins t <•r l lb.11 dc•np,•rn r.k lm r,111c.ingain FELDA clan FELCRA . 
Scc.1r,1 kt"il' l uruh.inny.1 , t•tnlk Cln,1 ',l' ring tt•rlib.u d,tl.1m 
? • P111 h11d11111111 K11111.i 1111111 l·:k n 11 11rn l Nl'~t·rl .Jo hor - 1 .. 1por11n Tntn1n rn 









( I I ) 
CL nlk . Mnnnkn l n cLnlk Mclnyu dan India banyak tingga l d i k awasan 
plngglr nLnu lunr bandar . 
1 . 8 . l J\kt iviLi Pc rindus tr ian 
Padn tahun 1972 , terdapa t scbuah ki l a ng tcpong i kan 
yang dlblna diLapnk pcrindustcr ian yang d ikhask a n o l e h Pcrbadanan 
Kcmajuan Ekonomi Ncgcri Johor (PKENJ) . Syar ikaL ini mcrupaknn 
S<l lnh snL u dari .rn.1k syn r l kn L kcpunyaan PKENJ 1 . Ek o rnn dnr i pro-
jck i ndus t r i lnl , pihak PKENJ mC'rnnc.1ng untuk m<1 mhuk.1 t .tp.1k 1wr-
i nd us t r ! iln 
pc rlkan ,1n . Namun bcgitu , sctc l.th kltt:tnR tt• pon~ ik.tn h1•1k1•n.1.1n di-
5 LuLup pndn Lnhun 1979 , m;tk;1 r.11H.: illlAHll unt uk nwmlrnk.1 k.1w,1s.111 in-
dus t r i di Mc r s i ng t:<'rb1•ngk.:.1 I a I beg It u s.th .tj .1. 
Sccarn k csc l uruhanny;t d;1•r.th M1•1s lnR kt•tlngF,.tl.111 cl.tr! 
scg i LndusLc ri pcrkil.tng.111 bcrh.1ndlnp. dt•ng.1n d.u·r.th y.tn~ bin di 
neg.e r! J o ho r . Namun bt'gitu , 11.•rd ;tp;t,t jup..t indu •: t l'i p1•1 l ombo11~.111 
di d<1 c r.1 h Mcrs lnR, ti. t r! l.1po r ,1n Pcrbad.tn.rn Kcm.1ju.10 Ek o nomi Ncgl'rl 
J o ho r 1974 Lcrdapal 211 bu.th l ombo ng y. 1 n~ bcrop1.•r,1si. 6 
3 . P1• rho1d.1n.111 K1•111i1 j11.1 11 l~kunum I N1·H1·1· 1 .Johar , 1..1por tn T.1hun.1n 
\f) 7 l. h.11 . 71) 
'• . PKEN.J , L. qwr,1n Tnhll1111n 197 ') t ha I • I B 
r, • PK l~N .l . l .. 1po 1 .1 11 T.1111111"11 I 9BO , h .1 I • 1.H 









1. 8 . 2 /\kLi v iLi Pcr l ~dnngan 
Tc rda pac b c bc r a pa ogen s i kerajaan yang terliba t di 
s nmping plhnk swas t a da l am usah a mema1jukan sektor pe rla da ngan 
ba g i dncrnh Mc r s ing , i a itu : -
l . FELDA te l a h mcmbuka 11 , 418 ckar Lanah 
un t uk gcLa h . 
ii . FELCRA 
i i i . Piha k Swns Ln 
I . 8 . )/\k1 i v l Li Pc l.1nc ung;rn 
LC ta9 mc mbukn I nd1111g s t' I un !' 320 . )) l) 
c k .1r 
LC loh
8
mc mbuk11 ') , 000 ck.H 1 ;rn,\h l .id.m p, 
gctah 
pus nt pc l nn c ungan . l ;1ny;1 st• bng ill Jnl ,rn u1 .1ma k t• Pul .rn T lom.rn y.rn~ 
Lc rkc nn l s cbngni pu l nu pc l.1ncong an . 01 s.1mplng l1u 1 t c rd.1p.1t 
pantn i scpc rLi Pnntn l Air P.1pan , PMH .1! Pl' ny.1bong d;rn P.rn t.1i Tl'np. l u . 
Sc l a in d.1ri !tu , Lc r d.1p.ll Pus,11 Bln.1 Scm.rng.H di S ri Pant .ii. 
St'Jarnh y;rng bc l um d.1p;11 dlkrn.ll pa s t i. M,\ka bitAi 1ujunn i n i d i bl'n-
Luk s a l u j 11wnt.111ku.1• .. 1 kh .1•; y.1ng t.:c rdiri dar i J ,1b.1t .rn Scj.H.th d.rn 
q 
Pc rb.l d ,\n ,rn Pcmb.1 n~un . 1n PP l .1nc un~an . 
I • 9 KEPENOUDUKKl\N 
7. 1'1\ l·:N,J, l .. 1por:111 T.i h \111.111 1 C) 711 , 1111 I 
tL 11 1-.EN .J. 1..1po r .i n Ta h11 n,111 I 9 7 '.) , hn l 
1) • Pl' \nhn 1 D1H'r11 h Ml'r l I 11~ , t. 11 po r11 n 
It). M.1111 1. 1'1• rb11 ntln ra t\ .11' 11 11 r l\ 11 h r 11. 
l C) 
38 
'l'.1hu1rnn 1979 , h .11 
'· 









Jndun l 1 . l Bnnci Pcnduduk Daerah Mersing 1980 
EL n ik Lc l aki 
Me l ayu 15 , 471 
Cin;l 5,656 
lnd i ,, 2 ' 6511 
Lain- l ilin 20 
Perempua n Jumla h 
14 ,883 30 ,354 
4 ,89 1 20 , 547 
2 , 300 4 , 596 
I C) 19 
Sumibcr : Uni t Pl.in Struktur-
1980 Maj 1 I:. P1• rh.1nd,1 r.rn 
Jnhnr llnhru 
-Jlk,1 dl lihaL dari •.t•luruh d:wr.1h di Johor , d.H•r.lh Ml·t~in~ 
mcmpunyn i bi l ;lng,m pcnduduk y.rng pa lling kt•<.: l I ~l'k.1 I i . M1·n~1·n.11 1wn~-
a ngga ng urcin pu 1.1 d I dnp.ll: L b.1haw.1 !H'1r.1m.il 2ld d I d.1 f l.1 rk.1n st' bilga i 
t.lda k bckrrj.1 p.1d.1 1.1hun 1976 , l.liu.1 kir.1-kir.1 l . J1k,, dib.rndinF,-
11 k:in p.1d.1 tahun 1975 h.1nyn 213 o r .1ng y.111~ m1•ng.1nggur (bt•rd,,((ar) . 
K•s i mpul.rnny,, tl ldnpnl l b.1h,1wn , sun~guhpun dncrnh Mcrsing me -
rupnk ;in d.1 •r;1h y.1ng t.:crbc \ ,1k.111g sck.1li , jik,1 dibandinp.k.u1 dcng.rn 
d.lc r ;1h y.rng l.1l n d i Johor tl't.1p l k1•m.1ju.11l 1>1•mb.1ns\in.1n boll'llL1h di-
ny.1, w.1 l .n1 pun tl. 11 · I •11•g I 1.11 .1k .l lll "r.1 Jo ho t n.1hru h.1ny I 8 I b.l l u ~.lh.1 j.1. 
11. Joho 11• S t .11 1• Etonomlt 1>c-v1• l op1llc• 11 1 Co 1po r .1tlon 
Po t c·nt l .11 l nv1·•.tmc·nts tn Johorc . 
(,lo ho rc· U.ih ru ; Jo ho rt· SP.l>C , 1977) 



















2 . I PENDJ\llULUJ\N 
Da l am bah kcdua ini pcngkaj i a k a n me neran gk an t e n tan g pe-
mi l iknn Lnnnh mcngikuL kaLcgor i p emilik . Terdapat e n am k ategori 
utnmn ynng Le l ah dibuat o lch pengkaji bagi memudahkan a n a l isis . 
i. Kcrajaa n 
ii. Badan Berka nun 
ll l. SyarikaL 
Iv . !3,1 d a n J\gnm11 nLau P<• r snt lrnn 
v . Pcr s cndlrian 
v l. La i n-1 <l in 
S<' t i.1p ~o l o ng,rn p cm l l lk lnl dlbnh.1p,Lrn lw~ltu 1up.l •,upilY·' d.1p.1t nwn-
j c l nsknn tcnLang po l n-po l :i pt•ml l lk;rn 1.rn.1h y.1ng inR ln clitunjukk.rn 
o l c h pcngkojt. DcrdH sn rknn knLcg o rl di .t.l h ki1;1 .11<.rn ml'llht'll bi1.1n~.rn 
l o t 1nn.1h nLaupun kc l un s .1n t:annh yan~ dlku.1<..11 . Sl•lwlum dili'lnjutk.rn 
k c padn p c mbahagian yan~ bC'rkl•n,lM'I lcblh Plok klr.rny.l diLumpuk.rn dulu 
kt'pnd.1 bt'nLuk pcml l lk.1n L iHhth st•cnra umumnyn . 
2 • 2 TJ\BURJ\N TJ\NJ\11 MENC: 1 KUT SJ\ I Z 
J ndua l 2 . 1 mcnunjukknn Lnburnn mcng lkuL sniz Lanah . Sl•c;ir,1 
umumny.1 , Lan.1h-L.rnnh lni d.1p.1L l ah dikl.l s ifik.1sik.rn kcp.1d.l Lig., b.lh.1-
gian iaiLu : -
• 1 • 
I 
T.1n.1h y.in~ kur.1 11g d.1rl 2 , 000 k . p . s • 
h . T. 11111 h di 11n 1 .11· 11 2 , 000 I fl . <><>9 k . p . '• · 
< • Tn n n h d i .i111 .1r.1 /0 , 000 k . p . i; . kc ;11ni; . 
K11 11•go r l (.1) d l.1nm\•IP •.cl\1ngn l I 1111.1h IH·1 • •• 11t kt•l 11 , k.lll'ROd (b) pul.1 
I .111.ih h 1• 1 ·.i t I z .. 11t111 111 11 11 11 , lll1 lll1ll<11 I ti k11t 'HO I I ( () /1d i1 l .1h l 1n 1h b~ r s., 1 z 









J .1<.lu .l l 2 . 1 : Taburan Lot Tanah Mengikut Saiz Tanah 
SA I Z LOT (k . p . s . ) BJL . LOT PERATUS 
0 
- 999 11 }. 6 1 
1 , 000 
-
I ' l1 <JC) 2 1 6 . 8l) 
L, 500 
-
l, 999 2 ')(} 8 1. IJ8 
2 , 000 
-
<) ' C)<)<) 7 _, • ·10 
I 0 , 000 
-
( /1 ' t)t)<J '} 0 . l)l) 
l " 000 - 19 , 999 3 n . ql) 
20 , 000 
-
)<) I C)<)l) 7 2 . Hl 
60 , 000 
- kt' at:.IS l 0 . l)C) 
JUMLAll '30') 100 
NOTA : .J.1d11.1l di .it.t !i d.111 k1'"l'tn\J,I J.1du.1 l y.111g ll'rd.1p.11 Sl'l1•p.1s ini 
.1dnl .1h hc1 •, lin1IH"rk .111 d.11'1 do1t.1-<lo1L,1 y.rng ll•L ,1h <likumpulk.rn 
<l.u I Pt•j.lb,1t T.1n,1h D.w l' ,1h Ml· 1·s i11g d.1n Pl•j.1b,11 Pl•surt1hJ .1y.1 
T.111.1h d.rn C.1 I l ,111 .Jo hor B.1hr11 . 
{),11'1 j,ldU,tl it1i di \ ih, l t d,11i ltttnl.lh }l)') Lo t l lll,\h hL•rS i.~ 
k1•c 11 h1•1' )11nil.1h 28 1 l ot oil ol\I ll2 , /18'Y. tl. 11'1 lt1 ... 1• lt1 l'llh.1nn\,\. n.1pnt l.1h 
di k.1t .1k.111 h.1h.1w.1 t .1 11,1h yo111g t " 1'<l.1po1 t d I " I 11 I k1•h.rny 1kk.1nn •u .1tl 1 l ,1h 
t1•1dil'I d.11 i 1.111,1h y. 111g t1 •1.1h lw1 l.tltu di M1·r•.lng r1·cit 2 , schingg.1 
k1•h,111yo1kk. 111 I n t .1d.il ,l11 k111•,111g dll1' I ! ,ono lt . p • • . 
ll. 11 I 1.111,111 111 •10,, ll z ld'l l1• il1.in 11 h1·1juml1h 13 l ot 1t.1u klr1-
kl111 1•" • '1'.111 ,1h h1•1· .. ul 1. l11 00.i 11 h1•1 )11111l.1h t u 1 01 trin1h iaitu 3 s.1h, j1 . 









2 .3 KELUJ\ SJ\N TJ\NAll MENGlKUT SAIZ 
Jnduo l 2. 2 : Taburan Ke luasan Tan a h Me ng iku t Saiz 
SJ\JZ LOT ( k . p . s . ) KELUASAN ( k . p . s . ) PERATUS 
0 - 999 6 ' 172 0 . 6 
1,000 
-
1 ' l,99 29,799 2. 90 
1' 500 - 1 , 999 414 , 701 40 . 32 
2 ,000 
- 9 ,999 2l1 , 238 . 78 2. 36 
10 ,000 
- l l1, 999 40 , 283 . 93 3 . % 
t 5 ,000 
- 19 , 999 1,9 ' 92 1 . 58 
' • • 8 5 
20 ,000 
- 59 ,999 207 , 918 . 86 /\) . 22 
60 ,000 
- k c illilS 255 , 370 . 5 '.) /1. 8' 
JUMLJ\ ll l , 028 , l126 .1 100 
Oc rda sa rkan Jndun l 2. 2 , p<'mbahJg tan yang 1c l ah dibunt sc-
b c lum ini mnka didnp.ll.i Lill1ilh bt•rsalz kc c. il \u ;1snya bcrjuml.1h 
450 , 672 k . p . s . L1iLu 43 . 82% dnr i k csc l uruhnn j uml.1h k.1\M!>.ln y.ing 
Le lnh diknj L Tn nah ynng b e r sa i z scd c rhnnn pu la mcmpunyni kc l uasan 
sc l un s L1 4 , 444 . 29 k . p . s • • 11.iu 11.t 7i. snh njo . Tannh bcrs.1i7 b<'snr 
p u l.1 mc n g un s:i i l163 ,309 . 36 k . p . s . nL .1u 45 . 057. duri k csc luruhan jum-
l n h kawn sn n knjia11 . 
Jl.' l 11s Bt' Lnk .11 ln l b .1h.1wo1 cl.1rl •,r.~i bi l.inp..rn 101 1.rn.1h .1dil-
I a h d I d.1p.1t i h .1hnw.1 1 0 11nh lw rnn t ~ ki't t 1 m<• rup.1k,1n kumpu I .1n Lcrbt1nyak 
nwmp u ny.11 10 1 1 .1n:1 h . M11nnlrn l n 1t• n1 11np, k<' l u111,;rn pul.1 1nn.1 h bcrsniz 









( I 7) 
2 . 4 P ERBANO 1 NGAN B 1 LANGAN LOT DAN KELUAS1\N T 1\NAll MENGI KUT 
SATZ TANAll 
Jndua l 2 . 3 Tnburnn BL langan Lot dan Kcluasan 
Tdnnh Hcngikuc Saiz Tanah . 
SAIZ LO I (k .p.s . ) BIL LOI PERA TUS KELUASAN (k .p.s . ) PERATUS 
0 - 999 11 3. 61 6, 172 0. 60 
1, 000 - 1, 499 21 6.89 29 , 799 2.90 
1, 500 l , 999 250 81. 98 414 . 70 1. 5 
"' 
'•0. 32 
2,000 - 9,999 7 2.30 24 ,238 .78 2.36 
10,000 - 14,999 3 0.99 110,183 . '.13 3. 'JG 
15,000 19 ,999 3 0. 99 49 ,9?1 .SB i, .er, 
10 ,000 - 59 ,999 7 2. 30 107 ,938 .86 ?O .n 
60 ,000 - kc11tas 3 0. 99 ?53 ,370 . 5 11, . BJ 
JUHLAll 305 100 1,028 ,426 . 1 100 
PURA TA 
561 . l 
1 ,41 9 
1, 658 .81 
3,46? .68 
13 ,1,'7 . 98 
lti , 6110. qJ 
79 , 705 . '>5 
85 . 173 . 5 
92 . 4'Y. dnrl bilnnga n l ol d.1n 4 '3.82% dnrl jum L1n kC'lun r,.1 n . Dnrl g~AI 
pur.1L •l dldnpntl bahnwn 1H•c.1 1 .1 kcsc luruhiln kC'lun irn n tnnnh bngl s t'l1.1p 
l ot lnl.1h 1, 598 k.p . s . Kt•bnn y.1kkon l o l bt•r•:,1l z kt•cll tcrdnp:ll di 
Mcrslng Keel \. Kaw,1s.1n lnl mt•rupnk.111 k .1w11snn 1w ncmpnt an, Jndl , 










T.innh b c r s nlz bc s.\r puln mcmb~ nluk s.1tu p o la yang menarik, 
ln i ndn I .1h k c rnnn dn r I sc~ I bi I tlngn n l oL jum lahnya hanya lebih kurang 
4% snhnjn ( 10 l o L Lnnnh) sc dn ng kan dari scgi kclua san jumlahnya ada-
l.1h scbnnynk 45 . 05%. Pur.tLl\ k c I uasan Lanah bagi set iap lot tanah ber-
salz bcsar Latah 46 , 330 . 94 k . p . s . 
Kc s impulan yang daptlL dibual sctakat ini i a l a h tanah b e rsaiz 
bc sn r dnn kc c il bcgitu kctnrt1 darl scg l bilangan l ot mahupun dari scg i 
kc luns.10nyn . Scdnng k .rn b.ig I t.tnah yang bt•n;;1 iz scd<> rh;in.1 pu I : 1 m<'nlln-
jukktln kurang bcgltu pcnLlng . S• Lakat lni b Lum bolch dibunt srb.1rnnA 
nnd;1l.111 kf'napn kcad.1an <;cdt•m lkl.10 bolch wujud . Kc•tc•r.ing.rn nwnHc'n.11 lnl 
ak.1n dlbunl kcmudi.in, .1p.1bll.1 mcngknjl s.Hu p l'r:..11u m<'nRcrrnl k .i r q~nl'I 
pcm ! I lk Lnnnh yang nda . On r I i,;rna n11r1L I 11k1rn )1 1 I 11·, IMH" I 111. 1nn I .ii< r o r 
pcmi lik mcmpcngaruhl bi lnngnn finl u kc l un s nn l o t tnnnh . 
2 . 5 TABURAN LOT TANAll MENClKUT KATECORl PEM LL lK 
Scbagnim:rnn y.1ng d lt crn ng k.rn l t•blh .1w.il , 1crd.1p L t• n .1m k.1t1'~ori 
pcm I Ilk. Jndunl 2 . 4 mt•njcln•,k:rn mll lk b.1AI bcrb, g ni k ;1t •go ri lnl . 
Jndunl d i Hcbt• l .ih mt1 11 y;1t.11<.111 b.1h .1wn k tll l•gorl pc r sc ndlrinn 
mcmi I J kl l ot.: t.rnnh l t' rbany.1k, 1.1I1 u l'b11 n y.1k 2 52 d11 r i jum l .1h 305 t .rnah 
ynng dik.1jl , atnu 82 . 02· . Pt'm ilik pcr<;t'1H.lirl.1n ml•ml llk L.n.1h untuk 
tuju.111 pcrnlngn.1n . K. t ll' flt> rl l .1ln k\1r.111K 1w111l ll k.1n . Pcm llik kl'r.1j.1.rn 
k.11.1 k.111•gn rl hnd.111 .1go111111/ p1· 11111 \11111 1111•1111 1 l k. 1 'I I n t , " ' '<l. 111~k. 111 hlltl.111 bi•r-
l 4 
k.1111111 p11l .1 rnc•ml llkl () I n t 1n1i.1h tl. 111 k.i1q~orl l.dn- 1.rln mc•m llikl 5 l oc 










J;1du11 l 2 . t, T.1burnn l.ot T.1n.1h Di K.ll.ln~.rn Kntcg.ori Pcmilik 
KATECORI PEMILlK BIL . LOT PERATUS 
KERAJAAN 2 l 6 .89 
BADAN BERKANUN 6 1.97 
B. AGAMA/PERSATUAN 3 o . 98 
SYAR IKAT 18 5. 20 
PERSENDIRIAN 252 82 . 62 
LAlN-LAIN 5 1 . 611 " , 
JUMLAll '30 5 100 
2. 6 TAIWRAN KEl.UASAN TANAll 
J.1du.1l 2 . 5 : T.1hur.111 Kc•lu.1!>.1n T.rn.ih 1-i<'nglkuL K.11c•gori 
Pc•ml Ilk 
KATECORl PEMI LlK KEl.UASAN (k . p . • •. ) Pt:RA1'lJS 
KERAJAAN 470 , 110 . 6/1 /1 1). 7 
llADAN ll lrnKANUN I I , '>20 I. I 
llADAN A GAMA 5 5 , 5 B 9 • t, 6 2 . ,, 
SYAR IKAT 31, ' 288 . <)) ) . ) 
PERSEND lRlAN 415 , 262 . 85 110 . 3 
I.A 1 N LA IN 11 I , b '; 11 • i. '1 11 . 2 










Jn dun I 2 . 5 mc nunjukk.tn I nbur.in k <' l un !'nn mi l ik mengiku t 
katcgo r l pcmtllknyn . 0 1 s tnl dtlihaL bahawa k e ra jaan memiliki 
kcluasa n Ln nah yn ng tcrbcsnr sck a li ; ia mcnguasai hampir separu h 
dari jumlnh kcsc luruhnn kclua san i aiLu 470 ,11 0 . 64 atau 45 . 7%. 
~ngka inl dapaL dianggap c ukup bc sa r kcrana sebe lum ini dalam 
daLa (Jadunl 2 . 4) yang Le lah dibcrikan l oL Lanah adalah kec il 
sckall . Kcndann Lnl mcmpcrlihatkan sa Lu pcrbc xaan yang cukup 
bc s nr . 
Pc millk pcrscndlrLtn pula mc>m iliki sc lun s 41 5 , 262 . 8 5 k.p . :; . 
nt.1u klra - klr.1 110 . 3% s:l1111j n . Wn l 11upun pcm lllk:1n l o 1n y.1 adalnh 
bc s nr sc•k.ll l , knLcgo rl l ninnyn puL1 m('rup11k;rn kumpuLrn 1n l11 o rl 1 I 
sahnjn , kcrun n t;1nnh rnc n•kn .1dn l 11h kecl l . Dlbnndlng <lt>ngn n kC' -
sc l uruhnn jum l nh ynnR sr l un ~ I ,028 ,426 . 1 k . p . s . , mrrckJ s r mu nny n 
mcmil iki l cbih kurang 20•1 •• B.1dnn ngnmn/prrsntt1.1n nwnAll·l!.ill S . l1Y. 
DL<\U SS , 589 k . p . s ., sy.1rfk;tt pu L13 . 1•1. 111.1u 3l1 , 288 . 95 k . p . s . ; 
bndnn bcrk nnun pu l :i 1 . 1·1. nt.1u 11, 520 k . p . s . dnn k ;ttcgorl l.1in-
l n l n mcm il lkl hn n yn 4 1 ,654 . 25 k . p . s . ntnu 4 . 2% . 
S<' C:i r ,1 umumn y.1 f ;rny ,1 mrnt•lwrl g.1mlwr ;rn y;1ng ,1g.1k me nn rik 
LCnLang pc rbandlngn n pcrn l l lk.1n kt' l u.l! •• ln dnn p •m l l lknn l ol r .1n.1h . 
P<•nA1.rn n.rnn y.111p, p.1l l ng lw• •. 1r tc>r h ,1cl.1p pcm l llk.1n l o t t ,1nnh tl d.ik 









( 2 1 ) 
2 . 7 PERBANDl NGAN PEM I L I KAN LOT 'I ANAll DAN KELU:\S,\N 
Jndunl 2 . 6 : PcrbnndlnRnn Pcmilikan Loe Tanah Dan Kcluasan 
DI Kal.1ngnn Pcmllik 
-
ATECORl PEM I Ll K 1\ I I • • LOT PERl\TUS KELUl\S/\N (k . p. s . ) PERATUS 
-
ERAJAAN 2 1 6 . 89 4 70) 110 . 64 45 . 7 
ADAN I3ERKANUN 6 l. 97 11) 520 1. I 
ADAN ACAMA/PER . 3 o . 98 55 , 589 . 46 5 . 4 
't'ARlKAT 18 5. 20 Jl1 , 288 . 95 J . 3 
.. 
ERSENDlRTAN 252 82 . 62 lit ) , 262 . fVi 110 . I 
AlN-LAlN 5 1. 64 l1 I , C> I, ) • 2 ' ) '• .. 
-
-
lft.ILAll 305 I 00 I , 02R , l126 . I 10() 
-
Jndun l 2 . 6 j<'l.ts l.1gl mcmlwrl g.1mb.1rnn t.:cn 1.1ng fH.1 01 1 I ik:rn <l.lrl Sl1 ~i 
lu,1sn n dan bllangan l oL Lan.ih . Tcrd.1p.1L pcrbl1 z..1.10 .1n1 .1r.1 kL•du.1-d11.1ny.1 . 
D.1l.1m k;H cgo rl k<•rn j.1.1n ,1d;1L1h dl<l,1p.11 l b.1h.1w,1 1wm l l lk.rn l o t h.tny.1-
h 6 . 89'l. S<•<.1.rngkan pcmi I iknn d;1ri s <·~ i kt• lu.1 '>illl l.1l.1h l15 . )', . lni k1.0 1'o1n.1 pc-
Kt•.1<l.1,rn s<.•b. lllkny.1 IH'1l.1ku pul.1 t<•1h.1<.l.1p pt>mllik P<'th<.•ndiri.1n . lni 
ill,ih kl'r.111.1 , rwml I lk .111 Juml.1h bl l.111g.111 In t t dllilh .1d .1 1.1h l l'hl h IH''>ol r cl.1ri p1.·-




''PI d .11 I •11•n I kl' I 11 .1· .. 111 t . 111 . d111 y o1 p11 I .1 ,1do1 I .ih l101. • .. 1ho1 J11 . l' o I , 1 y. 111g s ,._ 
11 1 k I .111 1111•111h.1w,1 t• 1 1 I h.1h.1w.i 1wm 111 k.111 t .111,1h11 y. 1 y.111g h.1ny.1k It u h 1ny. l nh me-










kua sal kurnnR dari 2 rlbu knki p~rscRi dan t~rdnpat 1 lot bersaiz 
scdcrhnna sr l un s 15 ribu knki pcrscgl . 
Dil l.1m k.llcgori yang lilin pula, sungguhpun terdapat per-
bcsann pcml I ikan dnri scgl bilangan l o t tanah clan keluasannya te-
Lapi lanyn adnlah kccil snhaja . KaLcgori syarikat, misalnya , me-
miliki 5. 9,. lot dcngnn kcluasan hanya 3 . 3"1. . Ital yang sama juga 
Lcrjadi bogl knL cgori bndnn bcrknnun , di mann pcmilikan loL cuma 
1.97% scdnngknn kcluilsnn 1 . !% Silhilja . Lot Lannh ynnK dlmil lk! 
adalah bcrsalz kcc il . 
K<•atl.1.1n '><'b•1 l lkny.1 kPl lhnL:111 bagl k.iu•gorl hndnn ngnm.1 
mcmlllkl bilnngan l ot 0 . 98"1. tct;tpi kclu;1snn •;.4;. , B.1~1 k.11t•gorl 
l nin-l.1in puli1 , b l l.1ng;1n l oL L.1n,1h l. 6t1•1. 1p1;1pl k<'lu.1 ! •. \11 11 . ?·1 •• 
Kcad:llln ynng tcrjndl srdc•miklnn kcrnnn Lnnnh ynng di ml I !kl ndnl.1h 
Lcrdiri dari tannh yang bcrc;aiz scdc rht1n .1 j.1dl inf mt•nyt•b.1hk.1n 
pen ingkntnn pcrnLu• .. 1n d.1 r I scg I ke I uai; .111 j lk .1 d I b:rnd I ngk.111 dcnR•ln 

















































Kt' r .1 j .11111 U.Hl.111 
11 1• 11<. 111111 1 
PEM 11.1 KJ\N l'ANl\ 11 lll\ l,MI ll l·:NTll l{ 
( 21) 
B.1<.1.111 
A~ .1 1111 1 
Sy,\ r i k.H Pcrs c11-
d ! t'l ,111 
L;iin-
1.l in 
KAT l~C:OHJ l' H 111.IK 
l\Alt CHA I~ : P l~ HB/\H>INGAN PF.MlLIKA~ 
'r /\NAii BAC I KA Tt:CORl PE-
M l L l K. 
!i llMlll :H UAl A-1>1\ 'I A YANG !>H'UMPUL 
UAkl Pl.JAU.\T lMMll MER-
S I HC: & Pl:SURUllJ,\YA T.·\N \II 










2.8 PEMlLLKAN TANAll MENCIKUT SAl Z Ti\NAll lli\Gl KATEGORI PENILIK 
Knjlnn in! dl1 r ru sk~n dc ngR n mc llhn t ns pc k saiz bagi se-
tiap kntcgo rl pcmilik , dnn dc ngan ca r a ini i a nya dapat menerangkan 
tcnLang pcmlllk man a yang mc ng unsa i La na h yang be r saiz besar , se-
dcrhonn .1L.1u k cc il. 
Scbag aimana yang Le l a h dinya t a knn scbc lum ini terdapat 
tign pcmbnhng lnn s aiz Lnnnh, i a lLu : -
Tannh bcrs nl z k cc il - lutl <J ny.1 .1nLn ra O - l, 999 k . p. s . 
Tanah bcrs nlz scdc rhann - lua s a n ta ra 2 , 000 - 19, 999 k.p . s . 
Tannh bt•r s .ilz bc s .H - tun s d.1ri 20 ,000 d ;rn kc .1 t.11 .. 
2. 9 PEMILlK.AN TANAll BAGI PEMILlK KERAJAAN 
Pc ml 1 lknn urn .1h yHnA u •rdnpnl ell 1.lni 11d.1L1h 11•r c .i111 
" scbng nl s L.1L c land , y.1ng dlkl.1 s l flk<1 s lk•rn s t•b,1R.ll t nn.1h mil ik 
kcrajnnn . Untuk tujunn lni, mak .1 klLa nk.in me t lh.ll b.1~.il m.1n ,1 
Jndunl 2 . 7 mc nunjukknn 1nbur;rn •; ,1lz 10 1 t.1n .1h y.1nR dlmillki o ll•h 
kcriljnan dari s c g i bllnnR.in 10 1 l .tnnh dnn jug.1 k c lu.1 s on t .1nah y.tnR 
bcrkcn.wn . 
5. K.rnun Tnn.1h Ncg.1r,1 ; S t .ll <' L.tnd 
Dt•flnltl o n of S I .Ill' L.ind: STATE LAND h.1'. 
bet•n dt> I I 1wd :.t'lnl('Whll L ll CR•' I I V t ' l y -. - , I l n-
c l ud1• 1, t.111d In t lw n 1 .11 (' In c. 1 ud I nR •,o muc h 
o t 1h1• lwd u l 11ny dv1•r .i11tl 1h1· l o r c•s ho r r 
.1nd l h1• IHld Cl I I 111• 11 1•11 , .111tl I H wt I h 1 n 1 lw 
11•1· rl1 0 111•·1 11 1 1h1· 1.1 1111 • , tht· 1111111 o f 11•-
rl'l1 0 1 l.il w111t'r1. up 10 1wt•lv1• rnllt"'• limit 
0 1 lw r 1 h .111 n I I 1·11 ,11 Pd 
1" ' " r v1·d l 1111<1 
.. 111I11I11" I 111111 
- 11ny 14llHI whi c h I•. f o r 1tw 









( 2 5) 
J o du o l 2 . 7: Pc m1 Llkdn Tn nnh Kc rn j ddn Dn ri Scgi 
Il i I ; 111~,in LoL Dan Kc I u,1snn Hc ng ikut 
Sili z Titn n h . 






1 ,499 2 0. 66 2,853 
1, 500 
- 1, 999 5 1. 64 8,243 
2,000 
-
9,999 2 0.66 8, 758 .2 
10,000 
- 14 ' 999 2 0. 66 26 ,934 .6 
15,000 
-
19,999 2 0.66 34 ,330, 73 
20 ,000 59 ,999 5 l. 64 133 ,620 .61 
60,000 
-
k e a t as 3 0 .98 255 ,370 .5 
JU HL AH 21 6.9 1+70 , 11 0. 64 








'•S . 7 
J ,1duil l 2 . 7 d i ,1L.1s mcnu njukk a n k ;ncgor l kcr.ij.1.1n ml•m il ikl 
PURA TA 
1,426 .5 
1, 648 . 6 
4,379 .1 
13,467 .3 
17,1 65 . 37 
26 ,725 .0 
85 , 123 .5 
n , 386 . n 
21 l o t dc nga n jumL1h k nw,1s.1n 470 ,11 0 . 64 . S •b.1g.li m.1n.1 y.in~ d l u•r.rn~k.1n 
scb c lum lnl b.1lrnw.1 p cm ill k.1n b ll.1ng.1n l o tn y.1 k<•c ll lH'rb,1ndl n g dt•nA•' " 
Jumlah k 0 lu ,1sn n y nng dlk u.1•,i1I (J.1d 11n l 2 . 5) 
y.ing bt•r s.li z k ee l! dc n~. in jum l.1h k .1w.1s,1n 11,096 k . p . s . d.in kc l u.1s11n 
PUr•ll a :.t• l u ,rn l, 500 k . p . •, . ... 1h.1J .1 . 










mcrupnknn go l onRnn ynng mrnAun ~ni tnnnh ynnR luns dnn bcrsa i z bcsar . 
Mrngnpnknn b il nnAnn l oL kcc i l saha j a sedangkan ke luasannya 
besn r bng i knLC RO r f Inf ? Mnksudnyn, apnkah f akto r yang mempenga ruhi 
bc r l nkunyn po l n p~m l l 1knn s rdcm ikinn . 
Scbagnimnna ynng dlnya caknn da rl Jadual 2 . 7 terdapa t 7 l ot 
Lannh bc rs n l z kcc i l di gunakan ~cbagni t apak pcjabat pos . Kawasan 
yang d l pcr l ukan kcc l l snhnjn, kc rana pc jabat ini mc rupakan cawnngan 
brigi Mt'rs ing Kcc i l 'iilj .l . Cont oh t annh bc r c;.1l z o.,e drrhfln .1 pul.1 dl -
gunakan scb;lg.11 mcmbinil pondok po l i s di Mc r •; ing Krc l I cl .in cont oh 
2 . 7 . J : Pc nggun:rnn Tnn .-1h Kc rn j ,1nn Mcnglkut S.llz 
SA17. TANAll CONTOll KEGUNAAN KELUASAN TANA ll (k . p. -. . 
Kee i 1 
Bcs ar 
Pc jabnt Po•; 
Po11 dok Po I I •; 
1 , 611 . 5 
6 , 3 16 . 2 
95 , 831 . 0 
Tc rdnp<ll dun j cn l s pcm l l lkan t.rn.1h y;rn~ l<'rk ,1ndunA d.11.un k 1H CAO ri 
kc r.1ja.1n i11ltu : -
n . T.1n.1h Y•lllH •; l'dl.1 dlm l l lkl o l t•h KP1o1J .1.in 
h . T. rn.1h yo1ng d I pt' 1 0 I t•h I '.C'h1IA1 il rn.rn .1 y.1ng 










Tannh y.1ng dimak ~udkiln sedia ada milik kerajaan ialah 
tnnnh y;1ng t C' lnh mcnjndi. mi l ik kcrajaan sejak dari awal lagi . Ia-
nyn munAkln mcrupnknn 'rnnnh simpanan kerajaan '. Tanah berkenaan 
ndnlnh untuk bcrbnRn l kcgunnun kcrajaan atau orang awam . Tanah 
ynng dlpcro l chi mc l n l ui proses pindahmillk merupakan jenis yang 
kcdun . T;1nnh inl mcrupakan pada mulanyn mi lik pcrscndirlon otou 
mana-mnnn pcmllik lcLnpi atns ~cbab--;cbnb :l Lnu pc'rknrn Y•lng dib0n<lr-
kan o lch und.rng-undang makn t:nnah in i tc l nh cl Ip i nd.lhk11n k1•p.Hl.l Kl'-
rajaan . 
2.1 0 PEHTL.lKAN TANAH BACl BAOAN BERKANUN 
I imcn . 
Jadunl 2 . 8 : 
SAlZ T J\Nl\11 ( k • P • s . ) 
PC'm i l lkan Tilnnh Bnclnn Ile rknnun D.nt Sc.'A I 
BI l ,•ngnn 1.01 U.1n Kt• 1 U.lsnn T.1n.lh Mt>n~ i kut 
Sn i z . 
n11. LOT PERATUS 
-
KELUASAN(k . p. s . ' PERATU~ 
0 
- 999 
l , 000 
-
I, 11()() 
I , 500 - 1 • qqq {> I • C)7 2 , 000 - 9 , t)\)q 11. ·>20 
1 • 1 10 , 000 - I l1 . Q<)C) 
I 1 , 00() 19 . 91)1} 
20 . ()()(l '11) . lll)t) 








I • I) I 
I I • r>.'O 
1. 1 
PUR.\T,\ 
I , Q2o 










Pndn kcsc luruhnnnyd (Jadua l 2. 8) terdapat enam l ot 
Lnnnh dnldm kntcgorl ini dengan kcluasan puratanya 1 , 920 k. p . s . 
Kcscmun l o t Lnnnh ynng tcrdnpnt di sini tcrdiri dari yang ber-
sniz kcci l bclnkn dnn Lcrlctnk pada saLu kawasan ya ng sama . 
Scbcnnrnyn cnnm loL tannh ini adalah hasil usa ha pihak 
UDA dnlnm mcnjnyakan projck mcndlrikan scdc reL rumah kc dai untuk 
tujuan pcrn I ug.rnn . Projck ini s lnp pndn tnhun 1979 dnn ianyn 
mula dlduduki o lch pnra pcmbclt ptidn L.:1hun 198:> . Namun cll'mlkl.tn 
dnri scgi pcmillknnnya m.1slh lng l bC'r.1d.1 di 1.1nf\.lll lJOA . lnl .1d.1-
m.1sih bclum bcrlnku . 
2 . 11 PEMlLlKAN TANAll BAGI SYARlKAT 
TC'rd ;1 p.ll t•nnm sya rlkaL ynn~ uL.1m,1 , k1•·,cmu.iny.1 mcmiliki 
Lannh dl J.1lan lsm;li I . Tid,1k .1d,1 c;cb.1r.1nR l o l L.111.1h synrlk.H y.1np. 
Lcrdnp.1L di Mrr slnR Keel I . 
Jadu.d 2 . 9 : Pt•mi l t knn T.111.1h Sy.i tik.n On ri Scgi llilang.1n 
Lot Onn Kc I u.1 s.1n T.1n11h M(•n~ I kut Sa i 7. T.1n.1h 
-
-
SAIZ TANAH (k .p.$.) BIL LOT P(RATUS KCLUASAN (k .p. s . ) PCRAlUS PUqATA 
~ 
0 999 I 0.33 127 0. 07 727 
1. 000 1,499 I o. ]J 1,489 0 .1 1. l. 89 
I, 500 l , qgq l !i I,. Ill 77,118 2.6 1,907.9 
?,000 1) , 1)91} I O.JJ 
'· , 9?,4 . 9!:> 0 . 5 I.. ~5t. . 95 10 ,000 l ~ . !l<)fl 
I '.i,000 IQ,000 
10 , 000 SQ ,000 
60 , 000 ke1 ,\l.U 
,_ 









St•b,1p,11 lrn11n. )'•lnR <lig.lmb.ukan da lam jadual di ata.s , 1 7 
loL Lan.th dcnp..1n kcluns.rn 29 , 334 k . p . s . a da lah tergolong dalam 
knLcgo rl Lnnnh bcrsalz kccil , kccuali sa tu lot tanah yang mempunyai 
kclua s .1nnyn 4 , 954 . 95 k . p . s . Pada k esc luruhannya tanah yang dikuasa i 
adnlnh b•rs olz k cc il . 
Pcnguns dan syarikat kc alas tanah di knwasan k aj ian adalah 
kccll s.1hajn . 1);1rl scg i b llangn n l oL t an.1h h;iny.1 5 , 9 1·1. rn1.1n11knl.1 d;ui 
scg i kc lu.1s,1n pu l tt scb.1ny.1k 3 • .3 % 
Jndunl bcrlkutnyn ndn l ,1h scn.irnl nnmn ny;trlknt ynnf\ t1•nl.1p.ll 
Jndun l 2 . 10 : Scn•Hni Syoriknt D1•rl SPA I Bl lnn111,.1n Lo t 
T.1nnh D.rn Kclunsnn Y<tn>1, l)ikuas.il . 
Nnma Sy,1 rlkaL IH l. Lo t '7. Kt.' 1 u,\ ~., n (k . p . s . ) t 
Swee Lim & Son•. Sdn . Bhd . 7 38 . 88 I I , 409 33 . 27 
Kl1 ok Hock ScnR & Son s 5 27 . 78 8 , 407 24 . 52 
Kang ll o Rc>n l t y Sdn . Bhcl . 2 I t. 1 I 3 , 9 19 11 • ,, 3 
Yung Fo ng Rc ;ll t y Sdn . Uhd . 2 l l. l l 3 , Q\ Q l l . ... ) 
TonR Yut- Clwon~ & Son:; 5 . 56 I , b80 ·~ . Qo 
She l l (M) Tr.H.llnp, Sei n . Bhd . ~ . 'lb 4 , Q)/L 95 I , . "S 
JlJMl.All 18 100 . 0 }/1, 288 . 95 l OOt 
DI 11111 .I 1' ,I 11 1\.1111 ·.y.1 1 lk.11 y. 111g t 1• n · .11 I 1 di ·'' .,., . Syarik.1l 










wujud unsur- uns ur monopoli kr rnnn pcmlltkan scbnny<lk 1/ 3 sahnj a , 
dan lng i pule Lnnah ynng dlmJ l iki nda l ah da ri knLegori tanah yang 
bcrsa iz kec 1 l. 
Syarika L Ku ok Hock Seng & Sons be r jaya mc nguasai lima l ot 
tanah dengan ke luasan 8 ,407 k . p. s . Kescmua Lnnahnya ada lah bersaiz 
kecil . Kang !lo Rea l t y Sdn . I3hd . mcnguasa i 2 l oL La nah dengan ke-
luasan 3 , 91 9 k s . p . . Tong Yue Cheong & Sons puln mcm il i ki 1 l ot 
tanah dcngn n kc luasnn 1,680 k . p. s . Manaknln She ll (M) Trad l ng Sdn. 
Bhd . mcm i l ik l 8 l oL Lannh bc r sn l z scdc rhnnn dcngn n kr lunsn n 4 ,954 . 95 
k. p. s . 
Kcbonyakkan Lnnnh synrlknL ndnl nh bc r sn iz kee l l don Lrr-
l cLnk d l k I d nwa snn pu s nL lnn nr . 4 loL t nnah ndn I ;1h kosong. Scbe 11n rn y.1 
tannh l ni mc rup<lknn L;rn;lh y;1ng dlmilik i o l ch sya rlk;ll hart:n bcndn 
(realt y) ; pcmillknn lni mc ru p<l k.10 s ., l nh s;lt: u ;lk Ll v it l pcrnl ag.1i1n 
mcrck,1 , i n l1u spckuL1 s l hn rg.1. 
2 · 12 PEMl LI KAN TANAll PE ll SENO IR I AN 
Sebngnimnnn ynng t c lnh kitn ltl1nL, kumpul nn i nl pa ling bcsn r 
' s tRnift c.111L ' d;l rl scg l pt•m lllk.10 t.1nnh . 
D.1rl J,1du,1l 2 . 11 .id.1l.1h tlid.1p.11 i 101 yo111g dlku.1s .1i o ll·h ml'rck.1 
bl' r Juml ,1l1'1 r.)2 1 I I II uii. )• L 0 ( ,l( olll ( I'd ( I'd OL . v. ' , Kcb.111y.1kk.111ny.1 248 l ot .1d.11.1h 
1 
•
1n11h lw 1·11 11 I 7. k1•< 11 d .111 •11• I 1'11 I h11 y.i d I b11w11h b • 1·•,11I 1. •.c•d« rh.rn ,1. 
'1'111111 h d I M1• 1 • ,I11~ Kt •~ 11 d I g 11111d<11 11 1111111k k l'd I . 1111.in d.1 11 o I C' h y.1ng 
1 









('3 1 ) 
Jadua l 2 . l l Pcml l lknn Tnnah Pcrscndiri~n Dnri S~g i 
Dilnngnn LoL Dan Kcluasan Mengikuc Sa iz 
Tnnnh . 
SAIZ LOT (k . p . s . ) IHI. LOT PERATUS KELUASAN(k . p. s) PERATUS PURA TA 
0 
-
999 10 3. 28 5,445 0.5 544 .4 
1,000 
- I , 499 18 5.90 2s .1,57 2.5 1,414 . 27 
l t 500 
-
1,999 2/0 72 . I 3 36 1,286 .5 35 . 1 1 , 6t1/ . 21 
2,000 
-











- ke JlilS 
-
JUMLAll 257 82 . 62 415,762 .85 40 . J I , Qt. 1 
~ 
I 
Tanah ynng LcrdnpnL di Jnlnn lsmni l dl f,\ un.1k.111 i.cb.1g.li t ap.1k 
kcdnl , s amadn y.1ng dlmlllki o l t•h tu;1n puny.1 1.111 .1h .ll i lll y.1ng dl•.t•w.1k.111 . 
Tanah s aiz scdc rhnnn ynn~ lunsnyn l t•blh cl.1ri I 5 ribu k.1kl pt•r•,t•p, i ad.1-
loh mi I ik Lco nR Chuy Np,nng . '(';mah In! di g un:ik .1 n hn AI mend I rlkan !->l'-









2 . 13 PEMTLlKAN TAN/\11 UAC I BADAN AC/\M.!\/PERSATUAN 
Dl bahngfan Lnl pcngknji nkan cuba mcncrangkan tencang 
pemilikan o lch bndnn agnmn nt~u pcrsarunn . 
Jndunl 2 . 12: Prmlllknn Tanah Badnn Agnmn/Pcrsatuan 
Dari Scgi Bil . Lot Dan Kcluasan Meng-
ikut Sa iz. Tanah . 
SA IZ LOT (k . p.s . ) OIL LOI P[RATUS KE LUASAN (k .p.&. ) PERATUS 
0 999 
1,000 1, 499 
1,500 1. 999 
2,000 9,999 1 0. 33 3,040 . 13 0. 3 
10,000 lit. 999 1 0. 33 18,849 . 33 I. 3 
15,000 19 ,999 
20 .000 59 ,999 1 0. 33 39 , 200 3.8 
60 ,000 kc alas 
JUHL AH 3 0. 99 55 ,589 . 46 5.4 
-
mcm il ik i l ;rn,1h J.ll 1 u : -
.1 . Hom.in C.1tho l f.t Church ol M<• 1 •, in~ 
b. llokk l<•n /\•,•,ocl.1t lo11 of Mc•r•,f11H 
t . S1 I M.11 J.1m.11n Trmplc 
Kc•t i>\••-l IR.i 10 1 1.111.1h lw 1k1'11.1.111 lc'ld11p.1t di k1•clu11 k.1w.1 .111 kajl.1n . 
PURfl T fl 
3,0110 .1 3 
13, 3119 . 33 
39 , 200 
Ill l .1nl:t 0 lll I 0 1 1 .111.il1 .1d.a I .1h k1•1 11 cl.111 lw 1 " "I i . t, 1•tl1• 1 h. 111.1. '1'. 11111h y.111g 









( 1 '}) 
yang mcmbo I c•hk.111 be r Lnkunya hn 1 ynng sc dcm i kt an ad.1 l nh kc rana 
un tuk Lujunn nk t l vftl ngnmn ntaupun pc r satunn , i anya mcmcr l u-
kan kawas nn yang Lun s . 
2. 14 PEMlLIKJ\N TANAll BAGl KJ\TEGORI LAIN-LAIN 
J adua l 2 . 13 : Pcml l lkan Tanah Ka tcgo ri La in- Lain 
Da ri Scg i Bil Lot Tanah Dan Kc luasan 
Mcng lkuL Saiz 




1,500 I , 999 t, I. J I (j . 531, O. l 
2,000 9,999 
10,000 1'1. 999 
15,000 19,999 
20,000 
- 59,999 I 0. 33 35 , 120 . 25 J .5 
60 ,000 ke alaG 
~ 
JUHLAll 5 1.6'· Id , 651 .. 75 t, . 2 
Pcmbahag i.tn y.1nA ut .Hn.i : -
.1. I , l o t l .1n .1h k o•11rng l u.1•.n y.1 1 , 61 3 . '.:> 
k.1kl 1w 1 •o1 •g i t l .1p l l .1p • .. 11 u 
h . I l o t 1.111. 111 p1.1ll .111v, 1w 1m.1ln.1n - l u.1:.ny.1 
l'> . 1.>n . J'J 1< . p, . • .. 
PURAlA 
l , Ci33 . ~ 
35 , 170 . 25 
8,330 .85 
• ll k.1 tl l I l h .11 d .11· 1 .J.1th1.d 2 . 111, d l d .1p.11 I h .1h.1w.1 11 l o t t.rn;1 h 









tanah y<lng k osong tanpil pcmi l lk ltu, dilri tcmubu.11 dcnp..rn pcgawai 
di pcjabaL Lilnnh dldnpntl tnnah bcrkPnaan masih bclum dipunyai oleh 
sesiapapun scLnkaL inl . 
2. 15 PERDANOINGAN PEMILlKAN TANJ\11 01 KALANCAN PEMILIK 
Dari Jadun l 2 . 14 , kitn mcndapat gambaran yang nyata tcn-
tang pcml l ikan dl kn l nngan pnra pcmilik yang Lc rliba t . 
Jikn dl ll hnL pcm illknn dari scgi bilangan lot , nyata bahawa 
PCmi li k pcrscndlr i nn mcrupuknn katcgori yilng pal lng bvrpcngnruh . 80% 
dart sc l uruh l ot dill nm kilwa s nn y.1ng dik.1jl c.llku.1i;a l olt·h IH'm l l lk pc•r-
scnd l rian . N.1mun l»gltu kc•bany.1kknn l o t 1.rn.1h y.1ng dlmlllkl .1Cl.1l.11i 
bcrsn iz kcc i l. 
Jlk.1 ditclltl snlz t.1nah s c•dcrhnn<l did.1patl k.ll<>gorl kt•r.1J.1.rn 
mcmlllkt 6 lot , bnd11n .1gnm,1/pcrsntunn mcmllikl 2 l ot d;1n pc•r•,('ndirl.1n 
4 l ot. Bagi l nin- l nin kiltcgo r t Lind ;1 scb.-.rnng lot d;ll ,1m ~;.1lz Inf. 
Onl.1m lw1cp.orl nnlz bcs.1r pu l a , kt•r ;1j i1.1n mt•rupnkiln go l on~.in 
Ya ng pn l inp, pen t Ing , dcng.rn mc•mi I lkl 8 l o t t<1nnh , i.ctl.rngknn b.Hl.rn 








s ~ n mi 
.,,. '"•I .. , •• :-~ ..... - ""'l · BAD~ ll BERKAllU ll BADAll AGt.M/PERS:. TUAI• SYAR IKAT PERSE IWIRIAll lAill-lAH/ 
::£ ::s~ ;i I I t: _J! s ;•; a . LOT KELUASt.11 8 LOT KELUASA!I 8 LOT Y.ELUASAll B LO T KELU!iSAH B LOT <£LUAS:.ll B LO 
0 -
---
727 1 5 , t.45 10 
JJJ - . ,..,.. ~ . -:':: z.esz 2 - l , t.89 I 25 , t.57 18 
5G!J - ..,., ... .... 2 . 2'-J 5 11 , 520 5 27 ' 118 15 351 , 285 . 5 l 220 6 , 531. 4 
OD - :; -~-~ . ::~: :: . 1so . ~ 2 3 . 0 .. 0 . 13 1 4 , 954 . 95 1 7, 485 . 5 3 
ooa - :- .::? :: . 53 ... . c 2 13 , 349 . 33 1 
000 - :3.;:; ~~ . JjC . - 3 2 15 , 590 . 85 1 
oco - 59 . ;:it :;J , 620 . ~! 5 39 , 200 I 35 , 120 . 25 1 
000 ~ e at ~s ::55 . 370 . 5 3 











2. 16 PENUTUP 
Sccnra umumnya dapaL kiLa simpu lkan bnhawa pcmilikan 
perscndlrlnn mcrupnknn kumpulan yang pa l ing bcrpcngnruh scka li ; 
la mcngua sn l srbn nynk 252 l oL Lnnah sc luas 415,262 .85 k . p. s . 
Manaka la kaLcgori yang lainnya hanya mcmiliki 53 loL sahaja . 
Darl scg i kc l ua san Lanah yang dimiliki, kaLcgori pc-
ml l ik kcrojnn n mcngun sn f Lannh sc lua s 470 , 110 . 64 k . p. s . dcngan 
lot 21 l oL Lnnnh snhnjn . Cumn pcmillk pcrscncllrlnn snhnjn ynng 
mcrupaknn snlngnn ynng LcrdcknL . 
M.1kn cl I s In I dnpn L cl 11 1 h;1 t bnhaw;1 clu.l k.ll rgo r I pc>rn I I I k 
Yang bcrpcngo ruh sckn li inlLu : -
n . Pcmillk Pcrscndlrlan - Mcngunsnl scbnhnglnn bc~nr 
dari Jum l nh bl l nng.in l ot 
Lnnnh dnn k<' l u.1!tnn . 
b . P<'m i Ilk Kcrnjnnn - Mcngun s nl nrbnhngl nn brsnr 
cl n r I s q~ I k <' 1 u n :; " n t , 1 n, l h • 
Scc;H;1 kcsc l uruh .1 nnyn mrng<~nni sn l z Lnn.1h , t an.1h bcr-
s.1lz kcc i I sl' b.1ny.1k 282 l ol , Lrnnh b<•rs.dz !i(•dc rh .inn 13 l ol cl.in 
hnnyn 10 l ot b.1RI 1; .1l z bes.tr . 
n.1p.11 dlk.11,1k11n b.1h.1w.1 :;t r11ktur ml l lk 1.1n.1h di k,danR:tn 
k.i tt•Ro1 I k.111•gu 1 I 1w111 l I lk y. 111R hn l1•h dl.lllgg.1p •,p\>11i.t, tl t ld,1k 1.clm-
b.1nR , II.ti lnl t1.1p.11 dl l lh.11 cl.11.1111 'B.11 C: 1.1ph' y.1ng dlt\lnjukk.1n 









( '3 7) 
3. 1 PENDJ\llULUJ\N 
Bnb lnl mcncrnngknn LCnLang po la pcmilikkan canah pemilik 
perscndlrldn mcnglkuL ctnlk Lnltu, Mc lnyu, Cinn dan India (termasuk 
bangsa asing) . Dcngnn co rn lnl mnk~ dapaLloh kiLa gamba rkan cencang 
etnik manakah yang mcnguasal Lanah di bandar Mer sing . 
Dari jum l ah 305 l oL Lanah yang dikaji didapa Li bahawa 
pcmilik pc r scnd lrlnn mcngun sni 252 lot Lanah ntau 82 . 62% (rujuk 
Jadual 3 . t). Kcujudan kcndnc:in ynng scdcmikian dlscb.1bk<tn o l ch cor.1k 
PCmilikan Lnnnh di knwnsnn Mc r s ing Kc ci l ynng kcbanynkkanny.1 cli -
kua sa i o lch pcmlllk pc r r.c ndfrlnn . 
3 . 2 TANJ\11 PERSENDllHJ\N: BlLANGAN LOT TJ\NJ\11 YANG DlM ILIKl 
Scbc lum mcnycnLuh LcnLang ~cmiliknn Lnnah dnrl scg l c tnlk 
secara Lcrpcrlncl ndn l~h lcblh bnik dl llhat dulu tcnLnng pcmll lkdn 
secara kcsc luruhdnnyn. 
Jndun I 3 . l: Bl l nngnn LoL Tnnoh Pc r s ' nd Ir I .rn MC'ng lkut 









') r, ') 
PERATUS 
C)I, . 811 
I • 59 
1 . • , 7 










J adunl dl acn s mcncrnngknn LcntanR pcmillkknn tanah 
dar i scgi l o t Lc rhndnp Jum l ah pcmiliknya . Adn l ah d ldapati bahawa 
Juml a h 239 Loe ntnu klrn-k i ra 9 4 . 8 4% mcmpunyn i s n Lu pcmi l ik bag i 
sa tu l ot . Pc ml l lkkn n ynng mc l c blhi s nLu l oL cnnah n dal a h k cc i l 
seka l i . lnl dilihnL bnhawn 4 l o t Ln n a h dimiliki o l c h dua pe milik 
(ya ng ma n n Llnp-Llap pcml llk mc mpunyai dua l o L Lnnn h ) ; ha t ya ng 
samn dlda p.1ti pndn 9 l o l'. t;rnnh y<ing l ain pu l n dikuasni o l c h Li g a 
pcmi l i k . 
Ke ndnan pc numpua n Lnnnh y ;m g Lid;1k kc t.1ril Inf .1d;i l .1h 
d i pc ng.1 ruh I o I <•h pt•mbah .1g l.111 l nn.1h y ;rng .1d 1 1 d.rn 1 I d.ik 1 <' rcJ.1p .11 -
n ya u n s u r mo no po l i . Cuma t c rda paL Li g n kc s s njn s e o rang mrm ll lkl 
PAling bnnynk 3 l o t La11,1h . lnl nd a l a h kcrann f.ikl o r p t•mb.1h ,1g l.1n 
tanah d l Mc r s lng Kc c l l, yang mcrupnka n k nwn s nn pc ncmp;1tan qrmu l il . 
Ol c h i Lu ;1da l nh mcnj ;1dl l ;rng knh kc raj an n untuk mc ngc l.1k d.HI IH' r -
l akun y;1 prngu;1s ;1.rn tl•rhadil p bc bc rapn l o L t.1n;1h o l r h h.rn y.1 s.ltu 
PCml l lk s n h:1jn . 
J , 3 IHLANGAN PEMl L IK YANG TEROAPAT PADA LOT TANAll 
Sc l .1n ju1 n y,1 p r ng k.1J I Ing In mt• l llrnt l t•nt .1ng b I l .1ng .1n 
Pcm lllk y;1 ng t c rdn p;H b .1g i •;c tl ;1p l o t y.rng tl'l.1h dlk .1j l. Un1uk 









J a dual 3 . 2 131 1 nng;tn Kcs Ynng Tc rd.tpn l Mc ng iku t Bilangan 
Ornng Ya ng Bc rkongs i Dalam Sa tu Lot Ta na h . 
BIL PEMlLlK 131 1. KES 
t 232 
2 20 






80 . 0 
6 . 90 
5 . I 7 












3 . 97 
I. 98 
I . I 9 
100 
J a dual mc nunjukkn n 232 l o t atau 92 .06i'. t .1n;th pr r srndirl.rn 
sec t ap l o t ,t dn l nh d l punyni o l C'h scornng p <'mi I lk s;thnj.1. S<• l c•blh-
nya s cbnnyn k 20 lo t Lngl , dlmlllk i sccn rn JH' rk onRs l.1n yn ng s ct l np 
Sntun yn dtmlllkl o l c h bcbC'rn pn orn nR pt•m lll k . Con1 oh1)y.i , 10 l o t 
tanah dtmiliki o l c h bcbcrnpn o r nng po'mi Il k bnRI t 1.1p-1 l 11 p ~;.H u 
l ot . Tt• rdn pnt jugn l o t tn n.1h ya ng diml l lkl o l c•h l lrn.1 o r.1ng pcmilik . 
PC' r konRr. l.rn mll lk l c•b lh d.1rt i.<•o r.1ng .11 .1i, i •• 11 \1 l o t 
adnl nh dl ta•b.1bk.1n p r o t.t'!• pl11d.1hrn lll k 1.111 .1h . Cont olrn yn , t.1n,1h y.1nR 
dlmlllk l o l c• h <' 11.1111 0 1 . 111~ 1w111 lll k J iu, 11 1; .tlny.1 dlrnl l lkl o l c•h • 1·01.rnH 
P«'m l l l k }' dll f\ h1• I .1p, ,l1tl1l I !· I . 1111 . Ap11h I I 11 lw l l.1u tnl•n I ng~ . 1 I dun I .1, m.1k,1 
t n11.1h ny.1 ti I Wll t ' I '• I tl l l' h I • I "t I 1111 11 I I m11 11 11111H 111 111k 11 y11 . Hc•11 1 uk pin-









( /1 ()) 
Sc lain d;1ri Llu Lcrdnp:H fnktor 1.1in ; misa lnya sckcping 
tanah yang dlmillkl o l ch bildnn nLnu pcrlubuhan LcrLcntu biasanya 
mengandungl bcbcrnpn nnma pcmlllknyn . Kumpu lnn ini dikcnali se-
bagai pcmcgnng nmnnnh (trustee) . ConLoh lninnya ialah tanah 
yang dibcli sccara kongsl, o l ch dua atau lcbih orang . 
3 . 4 PEMILIK MENClKUT ETNIK : Bi La ngan LoL 













77 . 18 
13 . 93 
100 . 00 
Se t c lnh me l 1 haL bcbcrnp.1 bcnLuk pcml I lknn t nn.1h y;rng p.1d.1 
da snrnyn r.ccnrn umum sahnjn m:ik ;:1 pcmc c11hnn l<C'p.1<.ln <' I nlk .11< .rn nw-
bo l ehkan pcngknji mcncr.rng dcngnn l cbih lnnjuL l ngl 1c•n1anR pc-
lllillknn t. 11111h pcrscndiri.111 . 
J.1du11 l 3 . 3 mcnunjukk.rn b11h,1w,1 ct nlk Cl n.1 mt•mpuny.11 
monopoll Kl' .ll.1!. tnn.1h y.111R dlmlllkl olt'h 1H•ml l lk11n p<•r •, c•ndlrl.1n. 
Sc•b.1ny.1 k 1 9~ 10 1 1nn.1h .111111 71 . ~1 • . 1d.1 l.1h tllmlllkl o l1•h Cln.1. M«-
1.1yu 1111• 11).\1111! .. 11 h.1ny11 IL 11•. • .. 1h11 I·• .11 .lU 2 1 I o t 1 .rn.1h, m11111 1k .1 l.1 








(11 I ) 
Timbulnyn po l n ynnR sr dvmtki J n ddJl nh mc l a lui proses jua l -
bc l l yang mc l i baLknn go l ongan c Ln ik ya ng bc r bcza . Ki ta aka n me l ihat 
nanti bah;iwn b:rnynk Lnnnh bc rb .1p,.ti CLnik d ijua l k c pada pcmilik Cina . 
(Pcrknrn ini nk;rn di lnnju Lk;\n l.1 g l da l am p r oses pinda hmilik a ntara 
etnlk s cpc rLi ma nn yn ng d i g nmbnrknn d a lam Bn b . 4 . ) 
Tc rdnpnt jugn fnk to r l n ln ya ng mc nycbabka n bc rl akunya keadaan 
di nta s . knwn s nn Mc r s ing Kt•c ll , dulun y;1 m<' rupnknn knwns:rn pc ncmpat rin 
scmu l a yang dikc n•\l I scbC1ga i "k,1mpong baru" . Ol c h i tu , Li<lak ha irnn-
lah Jlkn hnmplr kcsc• luruhnn p<•nduduk dl s inl bc rkcturun.111 c; 1n.1; J.1dl 
scc arn tldnk l <rngs unp, , mc rt•kn mt> ng unso l hi1mp lr kc!ic luruh.1n 1a nnh yo1ng 
tcrdap:\l di Mc r s lnA Kcc il .1 pab l In k c r .nj n;rn mC'mbC'rl lrnk 1wml I lk.1n k1• 
tlLa s Lnnnh yang 1c rdnpnt d i s nnn . 
FnkL o r ln ln pu ln :id<1 l nh pc miccahnn I o t . l3nny.1k l nnnh I o t h<'r-
Sa iz bcs,1r d i jndlk:rn l o t ynng I C'b ih k·cc i I d .rn k cmudian di j u.ii . ( II .II i ni 
nkan cll1 c rnngk.1n l.\AI dc nAnn lt•bih l <rnjuL l.tg l d.1l.1m B.1b . 11 b il.t mt•-
ncrnnp,knn pc r lrnndlng11n nnu1r.1 pcml ll k .1w11 l d1111 nkhlr . ) 
3 . 5 PEMlLIKAN MENCIKUT ETNIK : Kc lun s,\n T.1n,1h 
Be rhubunA dcngnn k c I uil &.in m I Ii k pu I il , kcduduk.1nny.1 hnmp i r 
snm;1 dt' nRnn pt•m!llk.111 10 1. Cln.i d!d ;llP•ll I 11w11gu.i•,.1! kl' lu.11 .. 1n )24 , 6 17 . 1 
k . p. s , d,1ri k1"lc l un1h.111 1uml.1h k1• h111•: n11 1.11l.ih mll!k pP r •.t•ntll r lnn .11 .1u 
78 .1 7 . Mc l nyu p11 ln 1111•1111llkl ··1· 1110 •, ll , }l l1 . r1 k .p. • • . • .. 1) .1, l.dtu 1.1·-
h.i11y.1I< 7 '1. ; d111 111111.1 1111 11111111<1 'il1, H<l0 . 2'> k . p . 1 •. tl ~!.1k 1c•1m.1•.uk '> lU 101 


















( 1, ') ) 
Jadun l 3 . 4 : Tnburnn Kc l un snn Tnnnh Mcnglkut Etnik 
ETNIK KELUASAN PERATUS 
MELA YU 32 , 2l4. S 8 . 0 
CTNA 324 , 67 1.1 78 . 17 
INOTA 57 , 43 1. 25 13. 21 
JUMLAll 4 15 , 262 . 85 100 . 0 
3 . 6 PERBANDINCAN PEMll.IKAN DARI SEC l 131 1. . I.OT DAN Kl:LUASAN 
MENClKUT ENT lK . 
Jadun l 3 . 5 : Pc rbandingan Pcmi lil<nn Bi l ;1ng.rn Lo t 0,1n 
Kc lua s dn Tnnah Dl K~langan Etn l k 
ETNlK BIL . LOT PERATU:S KELUASAN PERATllS 
Mc l nyu 2 1 8 . 33 3 3 , ') l /1 . 5 1LO 
Clnn 195 77 . 38 324 , 6 17 . t 78 . 17 
lndl.1 ( d.1n 
l.1 ln- l aln) 36 l J . 93 57 , 43 1 . 25 I 3 . :>t 
J UM LAii 2 52 100 Id ) I 2 6 2 • fVi 100 
PURA TA 
I , 58 1 . 64 
I , 66/i . 70 
I , 595 . J l 
I , 6li7 . 87 
·' l k.' cl I h.1nd I 11Hk.111 kc•dlt.I d11.1 d . 11 , , y.ing ti I 11 y. 11 .1k.rn d.11.1m j.1du,d 
di ,,, ·''• . .11<.111 cl I cl.1p.11 I • •• 11 \I hc•111 uk kl' ·;I' I 111b.111g.111 lllll ii I ii b I I ,111H,111 l o t 
L.1n,1h ml Il k fll'I · p11dl 1 l.111 tl1111 H 1111 kl'l1111•.i111 y11 11g dlml I l id n l c·h mc•r k.1 . lni 
lc•b I h kut 11\H IOI~ 11111k.i h1•g I 111 j11g 1 dnr I · c•g I kc• I 11 111.111111 y11 fHI I n . S 1·k I r.1-




















kinan loL bcrkcna:rn Jcbih l un s . tnl d.1p.H dibuktik.rn dnd segi data 
Yang di aLas di mnnn pcrbcznnn l cbih kurnng 1% bagi etnik Cina Cantara 
l oL dan kcluason) odn l nh d i scbn bknn o l ~ h ccrdnp<ltnya satu lot tanah 
yang mempunyn1 kclunsnn l cb ih dnri 15 ribu pcrscgi. 
3 • 7 Tt'\BURJ\N LOT Tt'\N/\ll DAN KELU/\S/\N Tl\N/\ll MENGlKUT SAIZ BAGI TANAH 
MILIK PERSEND IRJ/\N . 
Jadual 3 . 6 : T,1bur,rn Lo t T.rnah Dnn Kcluasan McngikuL Saiz 
T.in.1h DI K.il.1ng.tn Et.nlk . 
M~L/\YU CI NA 
BIL. Oil . LOT % KELUASflN % OIL .LOr ~' KELUASM % LOI % 
- -
1 0 . 39 51,1, . 5 0 . 26 7 7 . i'8 3 , 81 1. 5 I. OJ 7 0 . 79 
- - 18 7. J,4 25 , 457 . 0 6 . 25 -- -
20 7. 94 37 , 670 7. 86 168 66 .. 6/ 274 , 813 . 25 66 .79 33 13. J 
- 1 0 .. 1. i , !i8~ 0 . 71, I 0 . 61 
- -
- - - -
.. 
- - - -
- I 0 .. 1, 15 , SCJ0 . 8S J . 86 
- - -
- - - - -
.. 




21 8 . 33 JJ , 7111 , S 8 . 17 195 17 , JC) .1711 , 61 / . I 78 . 17 )6 11 • • 5 
Oi11·I ,J,1d11,1l l . 6 d.1p,1t l .1h klt: .i llh lll JH'l1)'ll•ll•ololl1 t,1n,1h d,1ri 
!Nil l /\ 
Kf I lJASAll 
1,081) 
-
53 , 801 . /5 





57 , 431. 2• 
tl. il ,1111 1.111,111 y.1118 h1•1 .... 11 7. k1•cl l 1111o1dl1lo1h1<1• 1'.1 11 .1 1.i11.d1 y.111~ po1llng lu,1. 
~ 
0. 3 
13 . 0 











pun kurang 2, 000 k .p . s . Inf dl1unjukk~n d i d~l nm J~du~l J . 6 di-
mana klta llhnL kc luo s an bc rjuml a h ha nyala h 33 , 214. 5 k . p . s . 
Kcadaan yang hdmplr s ama bc rlnku bng i ctnik Ind ia; 
golongan Lni mcngua s ni 35 l o L, k c bnny ru kkdn l o L mcmpunya i k e luasan 
Yang kurang darl 2,000 k . p . s . Dori s ini dapaL di s impulkan bahawa 
tanah Mclayu dan lndia mcmillki Lnnah bc r s aiz kcc il . 
Bcrbczn dcngan pcmilik Cina yang c mng ua sai Lanah lcblh 
dart 70% s amndn bl lnng an Lo t Ldnah yang bc rjumlah 195 l o L at nu 
kclu .~ s.~ n 324 617 I k 
" " I • • P • S • Sc Ltin dad itu jug;11 u• rd.1pal clun 10 1 
Lan.1hny,1 yanA bc r !;.tl z sc dt•rh .1n,11 m.1n ;1~rnl.1 mt•mpunyal 1.1n;1h bc•1 •, ,1l z 
kccil s ahilja . 
Apn yang Le lah diL c rangkan di ams i.tlnh p<'ml I lk.rn 1.1n.1h 
sccara k cscluruh.rn bag l pcmlllknn pcn.c ndirl ;1n dl kal.1ng;1n t'lnlk y.1nA 
LcrlibnL . Dnri s inl dlpcrdaLtmkan lag l kajinn lnl dt' llR·ln mt• mbu.1L 
Pccahan ynng cllllhnt b11gl tl.tp ('Lnlk b c rkl1 nit11n . St• l.lln d.1rl ltu ju~. 1 
ditckanknn d i s in! brrhubung dc ngnn pe rnn11n Jnnt Inn I 1'rh,1d,1p fH'ml I fk ,111 
Lannh . Inf ;1dn l nh bt•rtujuiln untuk mc'lih;H b.1i.v 1lmnnn jilnl ln;1 mc mpt•nga -








3. 8 MELAYU 
Scbagaimana yang Lelah dinyaLakan scbclum ini , Helayu 
hanya mcnguasal 21 l ot Lnnah s.1hoja . 
3 . 8 . l Pcmillknn McngikuL JanLlna 
Jadua l 3 . 7 : Pcmilikan Tanah MengikuL JanLina 
JANTl NA 13 1L LOT ':I. KELUASAN % 
LELAKI 10 ~I . 96 16 , '335 ) . 91 
PEREMPUAN 9 11. s 7 I 3 , 61 2 . S 1 . :rn 
BERKONCSl 2 () . 8 3,267 {) . 79 
JUMLAll 21 H. 33 J3,2Jl1 , 5 8 . 0 
Mcmband ingknn pcmillkan mcng i kuL JanLinil cl ld.1pat I b.1h,1w,1 
tannh ynng dlml I iki ant ,1 ra l c l.1ki d;rn pl'r<•mpu.in .1cl;1l .1h ll•hih k11r.1n~ 
snma, ial t u l c l nkl mcmi 1 lki 10 l ot dcng;in kcluns.1n 16, 335 k . p . s . 
Bngf yang bcrkongs l d i nnt;1rn l <' l 11k l diHl pcn•mpunnny.i pul.i tt•rd.ip.11 
hnn ya 2 l oL dcnR•ln kc l uns.111 3 , 267 k . p ., c,. 
llas l l k.1j 1.u1 d I d.1p;1 ti b.1hnw.1 p(•m l l I k JH' r cmpu.1n ml' rupnk.rn 
Pcml ll k y.1np, p<'rt.1111,1 , y.1knl t l.1d.1 1wmli llk,111 l.lln •.c•lwlu11111yo1 . J.1dl 
dt sl nl 1.1nHg.1p.1n 1wngk.ljl l.1l.1h •o1•m.1•i.1 JH'tHl. il to11.1n .11 ,1u 1wmlH'rl.1n 
h.1kmlllk 1.1n.1h 11111 1.1 h1'll.llw . Ill Ml'10, ~11g Kc•<ll , kl'b.1ny.1kk.1111wm!llk-
ny.1 o1d.11.1h 1w11•1111H1.111 . 1111 11111ng ld n dl•.1•h,1bk.111 kl·111o11 l.1n •,u,1ml ,11 ,1upun 









Namun dcmikinn, cl.ii nm kes dun l o t t ,\n c\h y.rnp, dimiliki 
secara bcrkongsi , ini bcrlnku kcrnno pindahmilik sccarn "Transmission 
by DcaLh" o l ch kcr:ina itu bi la Lan.1 h y.ng bcrkcna,rn bila bertukar 
nama didapnti namn istcrt dJn anok-anak jugd turut tcrlibat . lnilah 
merupnkan scbab mcngapa Lannh yang bcrkcnnan mcnjodi milik perkongsian . 
3.8. 2 Bllnngnn Pcmi lik Yang Bcrkongsi Dalam Satu LoL Tanah 
Di bohngian inl puln pcnAkaji akan mcncrangkan bilangan pc-
millk ynng LcrdapaL b.lg i satu l oL . Jadu,d 3 . 8 ,\k,1n mcmbcrl gnmb;ir,1nnyn . 
J;\du;d 3 . 8 : T;1buran Kt•<; Tnnah Mcl.1yu Y.1ng lh•rkongsl l).1 l.1 m 







S,\ Lu Lo t Tan.1h 








% 131 L . LOT 
7 . I l1 18 




2 . ' • 




0 · ' · 
0 · '· 
8 . 34 
mllfk M(• l11 yu y. 111A nwmpuny.11 "L'o1.ang JH'·millk •,,1h,1!,1. Sc l cbihnyn , tcrd,1pnL 









( /1 7) 
'> 
deaLh", cr Ll pcmbahng l:ln tc l.1h dlbunL mcnurut hukum F.iraid . -
Tcrdapnl 18 l ot Lnnah ynng mcmpunyni scorang pcrn ilik sahaja . 
llal lni ada lnh k c rnnn Lc rdnp•l L bcbcrnpn Lor tnnnh yang baru didaftar-
kan . Ol ch itu schinggn April 1984 bclum adn scbnrang pindahmilik ber-
laku . 
3 . 8 . 3 Bl l :rngn n l.oL Tnn;ih Mcng ikut Pcmilik 
Jndunl 3. 9 : 81 lengdn LoL Tannh Mc lnyu Mcng ikuL 





Jum I nh Pcm ll ik 




I 2. }11 
0 . 4 
12 . 74 
Tujunn ULnmn yn ng hcndnk di c npni dnrl jndun l ynnR di dtds 
adnlnh untuk mcncrnngknn pt' numpu.111 mlllk tnn nh y.1ng b1.' rlnku di k.1L1nA•ln 
Pcmilik c r nlk Mclnyu . t c t npi hn s i l d;1rl k11jl 11n y.1nµ 1cl11h dl _)nl;1nk.1n 
hanya Lc rd ;1p;H 1 kcs s,1h,1j ,1 di mJ11;1 pcm ! Ilk lnl nwmpunyal 2 l o t t;111,1h; 
1 l o t i.1 l nh untuk 1.1p11k kcdl.im.111 d.111 I l o t l .1gl 1111111k 1w 111l i1H.1,111 . Pt•-
millk,\11 t.innh ndalnh 11w l .1l l1I c, 11·.1 pt•rmo ho11.111 kc p.1di1 plh,1k kt•r.1j.1.1n , ini 
••d.1l,1h k1•1.1n.1 1wml llk l1111nl'111p.1k.111 1H•ml llk y. 111H p1•11 .111i.1. Sc• t.11,1 umum-
ny.1 t lcl.1k t1'1d11p111 ·.c·h111 , 111~ 1>1•11111111H11111 l o t t 111111h . 
1 ll'h p11ml l II\ •;, d111 j.1. 1'111111 .1 dld11p111 I '•l'I l.1p 11 1 n 11g p1·111l I ik 11u·rnl l lkl 









( ' •8) 
3 . 8 . 4 Pcmillkan Dnn Cndninn Onlnm Etnlk Mc l nyu 
Jndua l 3 . 10 : Tnburnn Tonnh Mc lnyu Ynng Masih Dalam Gadaian 
Keadann Bil . Lot i. Kc luasan o;. 
Lcpa s Cada i .in I 5 71 . 43 23 ' 413 . 5 70 . 49 
Dalam Cndn ian 6 28 . 57 9 , 801 29 . 51 
JUMLAll 21 100 33 , 214 . 5 " I 00 
Dilrl J:1du.d J . 10 tlid.1p.tti 6 10 1 t;1 11.lh .11.1u ?s .sn d<·ng.1n 
kc l un san 9 , 80 1 k . p . s . y<tng m.1slh bcradn di pc rlngk.11 g.1 cl11L1n . T.111 .1h 
inl Lcrg;1dnl kcpndn Lib;1 bu.1h in r. Lltu s i g11tl;1lnn; du.1 dnrlny. 1 t l'r l lhi11 
sccar.1 L.1ngsung tlcngnn kcriljilnn dnn scbunh L1 g l mt I tk s wn s L.1 . Dart 
Jumlah Lc r scbut 4 l ot dl c ngnr kcpndc'l ins tllus i kcrnj;w n d.1n 2 1 0 1 l.1RI 
kcpadn SW.1 S L <l . 
J il du .1 l 3 . t l Org.tr1fs;1s l Ynng Mcnj11 l .1nk.1n Cad:ii :rn 
Nl\MJ\ ORCANlSASI Ult LOT ·1. LUAS % 
Kcmcntcr i .in Kcw:ing;in 16 . <> 7 1 , 633 . 5 I fl . o 7 
Set I .1u.,,1h .1 Kcr•1J<w n N ·~t·• I 
Joho1 ') r,o . 0 
'• ' 900 . 5 50 . 0 
Mn I ily.111 n.1nk I np. llt• rh.1d 7 n .·H ·~ . 267 )) . '}) 









( 1, 9) 
pada bank s ering knl i bc rtuju11n unu1k mc ndnp.uk.rn pin jnm.rn samada 
perumahan, pc rningann a Lnu ya ng l ~ lnnya . 
Mc nKc nni ynng lnin , 1 l o L digadn iknn kcpnda Kcmcnte ria n 
Kewangon dnn 3 l o t log i kc pndn Scti a usahd Kcra j aan Ncgc ri J oho r . Se-
bagaiman yang d i ata s juga pc nggnda i an ya ng dil1ua t dc ngc; n tujuan men-
dapatkan plnjnmnn . D11lnm kcs ini ianya ngak tcrhad s cdikit k c rc:ina pc-
minj am mcs tllnh tcrdlrf dnri knkltang nn kc rnjnnn s nm11dn ncgc ri/pc r sc-
kutuan . 
Untuk mendopntknn pi11jnm; n, mnka p<'rlulnh •, Jp<•mln).1111 mc•ml><'ri 
Jaminan b;1h•1w.1 lt1 mampu mcmbay.tr s cmu l n . Olt•h !Lu 1.an.1h dl c. .1~;1rk.1n !• <' -
baga l ' sccuri Ly' ;11 au s nnd;1 rnn. F.1ktor ck onomi m1• rup.1k.1n punc. .1 p ~ngg.1 -
da tan . 
Pndn kcs c l uruhnnnya, Mc layu bukan lnh kumpu 1.rn y;1ng ku.n .11 .1l1 
bcrpcngnruh Lcrhodop pcmi I ikan t: nnnh di s lni . Lo i 1.rn.1h 111 11 ik mc n •kn 
adol.1h Lc r l n lu kee l I jlkn dlbnndingk.1n dcngan c1nlk y.1nA l.lln . /\kt l v ltl 
Plndnhm i Ilk di k.1Lrng:.n nt...: r ckn s cndlri kl1rnng .ikL If. Pt>ml I lk.in ~frl.1yu 
tcrhad hanyn di Mc r s Ing Kee 11 S•1hnjn 1 :rnp;1 s Pba r;rng I 0 1 1 .1n;1h di J ;1 l.rn 
I sma it. 
3 • 9 PEM I L 1 KAN T/\N/\11 U/\G L ETN I K C I NA 
Sc•h.1g.tlm.w,1 y.1111'\ tt• l ,1h cllt1.• r , 1111~1<.1n d.11.1111 h,d1 .1Hl.1n J . l1, 19 5 
l o t .1tl.1l.1h ml Ilk t'lll.i . 1111 hP111111k11.1 ld1.i - kir11 71 1. ( J.adu. il ) , 'l) .1t: .1u 
















Pcmlllknn Mcnglkut Jantln~ 
Jadunl 3 . 12 : Pcmll l knn Lot Ddn Kcluasan Mengikut Jantina 
Bngi Etni k Cina . 
BIL. LOT % LUAS "I. PURA TA 
13 I 67 . 18 223 , 358 . 35 68 . 81 1,705 . 03 
47 211. I 0 7l1, )5 1. 25 22 . 90 I , 58 1 . 911 
17 8 . 72 26 , 907 . 5 8 . 29 1, 582 . 79 
1C)5 I 00 3/111 6 I 7 . I I 00 
BcrlH·z.1 d t' ng.rn Mt>L1yu '•t'bc- lum lnl , lc' L1kl C:ln.1 mt•mpuny.11 mlllk 
tnnnh y;rng b.rny.1k . lni t<'rhuktl lc·biih 677. t ;inah yang dlku.1s ni o lc•h 1w-
mllik Cina ndnlnh dimiliki o l c h l c l ~k i . Scdnngknn wnnitnn yn mrml I lkl 
hnnyn 24% dan mi Ilk ko .ngr. i pul .1 h.rn~·.1 8"/ • • S4.•c;1ro1 pur.11n t .1n,1h mi Il k 
l c l aki lua s ny;1 1, 700 k . p . s ., man;1k.d .1 y.rng w.1nit;1 h.rny .1 1 ,500 k . p . !· · 
lk r I .1kllny.1 kC'nd.lirn Y·"'A be~ rbt•z,1 In I .1d11 I ah kc• r.1n.1 prng,1 ruh 
adnt istindnt y.•nr, Lcrdnpnt di k;1l.rn11:t1in ma·.y.ir .1k.it Cln .1. Dn lnm mnsynrnk.ll 
i.tu , a nak l c l.1kl ndnl .1h pcnLlnA d.rn ut.m.1 b.1g l sc'st1.11u kt•lu,q~ .t. lni 
'1 <.l.1 I .1h kcr.rn.1 ,111.ik It' I .1k I d l 11n88·'f> .i1k.111 111• 11 }.id I kt•t \Iii k1• I u.i 1 g. 1 d.1n .1k,1n 
mcn).1dl pcmlmplll . 
In I .1d.1 I .1h .mt .11 .1 ., , •h.1h 1111 •11y..1p.1 I 1• I .ik I ti I h1• 1 I lrn ... 1 mt•mi Ii k I 
t.111 .11t . Ol1•h 1111 tlcl.11< h.111,1111 .i h 11w11~l·'P·1 hll.111~.111 pl'111lllkl l<·l.1kl l<•lih 
r.11111 I tl.11 I w.111lt.111y11 . 1111 .1 I d.11•1 k11t!l1111 y1111p. tc • l11l1 cllh11111, .1<1111.ih tll-
<.lnp111 I b.1h.1w1, tln1 I l11ml11h pl11d111'ml Ilk h1111 y 1 10 1.111•11 ).1 1>lnd11hmi I ik m<·-









( 51 ) 
kan kcpada pcmilik w.1niLn . lni mcmbuk t lknn b.1hnw.1 l0lnki atlalah di-
pe nting knn untuk mcwnrisl hnrLn bcndn . 
Namun bcglLu Lidnk dnpnL dinn(lknn JuRa hak pcmilikan bdgi 
wa n iLa . lnl adalah kcriln.1 t.crdnpnt. juga kun sa pcm ilikan walaupun bagi 
hanya scdnk c r 2/ . 90% dcngnr kcluas annya 74 , 351 . 25 k . p . s . Seringka li 
pciril ik-pcmil ik pcrkongs Inn odn lnh Lcrdi ri dn ri anggota snt.u kc lua r ga ; 
inl dnpaL d l kcsan dnrl nnmn nwn l ma s ing-mn!ling . llanya terd<•pnt d l•.1 
kc L sohnjo d; mona pcmi l ik ildalah pcmcgang omannh bngi pcmilik lain-
nya kcr.1nn pcrrd lik bcrkcnn.in bcrada di pcrlni;kat bnwnh um 1r . 
3 . 9 . 2 Bllangan Pcmlllk Mrnglkut. Lot. 
Jndun l 3. 13 nk.rn cubn mcngcs:1n p•·numpu.in h.irtn .ll•lll I 1•rn l I lk.111 
Lannh di k. ~ l nrg<in cuilk Cln<i ILL scr.c'i ri . Dcng;111 c .irn ini dap: t dike• -
t c1h l1l San1adn Lcrdap. 1t: .ttau Lidnk pcm ii n Y•'"A m1 np,uo s.--ii k· : illtl !1 bclwrnp.1 





.JllM I./\ II 
Jum l .th Bi I . Lo t Yt111f. Dlml I lk . 
U IL I 01 PER/\TUS 
182 93 . 3\ 
'• 2 . 05 
') 
'·. 62 










3 . 9 . 4 Pcmil1knn Dnn Cndnfnn Dn l nm Etnlk Cin1l 
Sckarang dlLinjnu puln mcnRenai pc nggadaian yang ber-
laku dl knlangnn Cinn . Dnri Jndunl 3 . 15 di bawnh menunjukkan keluasan 
tanah dnn bilnnga n l o L ynng mdsih Lcrgadai . 
Jadua l 3 . 15 : Taburan Tnnnh ELnlk Cinn Oalam AkLiviti Cadaian 
KEADA/\N IHL . LOT "I. LUJ\S "l. 
Le pas C•ldn i an 187 95 . 9 297 , l156 . 25 91 • 611 
Dalam C.1dn inn 8 l1 . 10 27 , 1) 1 . 8'; 8 . 36 
JUMLAll 195 100 324 , 617 . 1 I ()() 
DidapnLi hanyn 8 kcs nLnu l o t ynng trrllbn1 dalam proses 
gadaian hlnggn klni; i11i1u 4 .l O'Y. sahnj.t . Jikn df llhnL dnri srgl kl'luas.tn 
pul a adn l tlh didnpaLi sc luns 27 , 15 1. 85 k . p . s . St•pl•rknr.l y.1np. mt•n.1rik di-
Mc l aynn Bnnkinp, Bcrhad . Bank ml'rupnk.1n o;,11 u 1rnnc.1 .t1.1\1 11•mp.11 l>.1Ri mt'n-
dapa L p I njaman . FnkL o r yang mcmbo I chkan Le rtumpuny.1 pcn~i.v1 dtl i.111 kcp<1d.1 
~~I .1pk,111 o I t'h '"'"'' 11 \I h,111k , ) 









Lcrdir f dnri Lnnnh ynng 1c rlc1nk di Jn Inn l smnl l , in itu pusat bandar , 
di mana n i lai tnnnh adal nh tingg l . Kcbnnyakkn n pcmi l ik tanah yang di-
gadai adn l nh Lokoh pc rningnnn. Ol cl1 ltu , pcnggadnlan tanah untuk rne n-
dapat moda l . Adn l nh dldapati j ugn lnsl l tus i pi n jaman da r i sekto r swas t a 
ada l ah l cbih popu l nr bc r bnnding dcnga n sck to r kcrajaan mi sa lnya . Unt uk 
mc liha t Lcntang organi sns i yang Lc rlibnL dcngnn akt i vit i pcnggada i an 
La nah bng i c Lnik Cin;i, s f In I lh nL Jnidu;il ) . 16 di bawnh . 
J ndun l 3 .1 6 Orgnni sas l Ynng Tc rli baL Onl nm Gad;d nn 
ORCAN TSAS I ll IL . 'LOT "I. LUAS 
Ma l ayan Banking Bc rhnd 8 4 . 10 27 ,1 5 1. 85 B. 36 
JUMLAll 8 4 . 10 27 , 151. 85 
3 • l O PEMl L l K/\N TANAll ETN I K DAN ETN I K l,A I NNYA 
Padn kcsc l uruh.1nny<1 l c rd .1p.ll 36 l o t 1;1n.1h y.rng t t• rl ib.ll d l -
Slni dc ngnn jum l nh kc•l u,1 i. nn ')7 , 111 1. 25 , ( fnl tt•rm.H,uk I l ot t:111.1h ) ya ng 
dlmilik l o lch <>t•o rnn~ b.1ng•;.1 .1!. ing ; .John Fr.int: I •, Mu r r.1y dc nga n kc. l u.1san 
l , 633 . 5 k . p . s . ) Kc scmua l o L Lllnilhnyn ,1d:ll .1h hl•r Hnl z kee l I kcu1a l i I l o t 
Sc•dc rh.1n;1 y.rnr, nwmpuny. 11 k l• l u.1• .. 1n 2 , ';111 k . p . • . . (.J.1 du.1l '3. 5) . Sc t t• l ,1h 
mcng<' 1 .1lni I •a• rb.1 :;cd I k I t •,(•c .i r .1 111111n11 y.1 •.l'lrn rnng d I 1 In )11u pu I 11 .J.1du;1 l 





















9 . 13 
4 . 76 
0 . ... 
14 . :29 
LUAS 
36,195 . 75 
19,602 . 0 
1, 633 . 5 
57 , 431 . 25 
0 
lo PURATA 
8 . 72 1,573 . 73 
4 . 72 1 , 633 . 5 
0 . 39 1,633 . 5 
13 . 83 1, 595 . ) 1 
-:: Angk:i di sin ! adn lnh mcnunjukknn purnt:n sccnrn kc•;C'lurulrnnny:i . 
°'1( 
P<•ml I i k l <' l.1kl dld;1p,1t I mcngu.1 •;.1! 2'; l ol cl.111 lnl rnc•rup.1k.lll 
SaLu nngkn y;rng .1g.1k bcsar kcran.1 bc1rjum l :1h 2/3 d.ir! sduruh pcml I lk.rn 
scb:inyilk 36 l o t . lnnya rnclipuL! knw;)s;1n sc lu;n; 36 ,1 95 . 75 k . p . s . l.ilru 
kira-kirn 8 . 12·1. dtirl jum l.th kc!.C' l uruh.1nnya . PuraL;i ml I iki lcl.tki l.11.1h 
scluns L, 573 . 73 k . p . s . b.igi scLl;1p l <>t . 
WnniLn/pcrcrnpu.111 puL1 rnc•mllliki 12 l ot dt•ng.tn juml.1h k.iwnsan 
scluas 19, 602 k . p . s . M!lik pur.11.1 ml'rc•ka .id.ilah s<• luas l, b31 . 5 k . p . '> . 
Pcmlliknn 1 l oL tannh ynng diml llld :1tn s 2 orn ng nnmn pcmil!k ( l c laki / 
PCrcmpuan .1d.11.1h st• lu.ts 1,533 . 5 k . p . ! .. •,.1j;t. ) 
3 °10 . I Pcml lik.rn T;rn<lh Ynng lkrkongsl D.il.1111 S.1Lu LoL 
Ct:nlk lndf.1 y.inR bc1ko11K:.I tlul.11n • .. 1t\1 l o t y. 111g dlrnlllkl. ~h·b,1f(,lim.1nn 









Jadunl 3 .1 8 




( ')6 ) 
Tnbur.tn KC'S Tnnr1h lnc.li n Dnn Lninnyn Ynng 
Bcrkongs i On l nm Sntu Lot . 





0 . 8 






13 . 8 
0 . 4 
14 . 2 
llnmpir kc scmu.1 lot l:tn.1h yrn ng dimi l ikl o l c• h c•tnik lncll.1 :1dn-
lnh dlpuny.ll o l C' h sco r .ll1R pcm lllk s ahn j.1. ll.1ny.1 •,.nu 1 0 1 sah.1j .1 y.1ng 
dlmillkJ o l ch 2 o rnng pcmi lik, mc rcka Lc rdirl dnrl sco rnng l c lakl dnn 
Pcrcmpuan . lni mc nunjukknn bahnwn Liadn pcngc l ompokknn l oL tn nnh , bah-
knn s cLlop l oL Lanoh dipunyni o l ch seo rnng pcmilJk sohJjn. 
J . 10 . 2 Pcmlllknn Dan Codnian Da l nm Etnik India 
Sck.1r:rng pcngk.1jl ak.111 mcnyv ntuh pul.1 l<'nL.ing pl·r~o. 1 l ;1n pcnA-
gndninn. UnLuk iLu , s lla lihaL Jnduo l 1 . 19 . 
Jndunl J . 19 : Tnburnn ELnlk tndln Onn Lnlnnyn Ya ng Mn~ ih 
D.llam C.1dn i.rn. 
KEADAJ\N u 11. . LOT ·1. 1.UJ\S 7. 
l.11p .1 •, G.1dn I .Hl I •, 9 7 . n ,,,, . flC)() . ') '1 C) '> • .)K 
D.1 I .am r. l d.1 I . 111 1 ') . 18 l , )Id . 0 
'· · '• 2 
-









Tcrdnpnt lrnnyn I 10 1 s nh,1 jn ynnA mnsih hl'rncl,1 tlnlam gada ian . 
Tanah yang digndn ikan adn l nh t c rl c cnk di Jnlan lsmnil , manaka l a i ns tit usi 
yang Leri lbaL inlnh Mn ln ynn Bnnking Bc rh.1d . 
3 . 11 PENUTUP 
Dnlam bnb ini pc ngkaji Lelah mcmpcr lihnLkan LcnLa n g pola-pola 
pcmilikan Lnnah di kalnngnn Mc ln yu, Cina dnn lndln , dari scg i bi l a ngan 
l oL dan kclua s nn Lnnah . Sc lain dnri iLu, dlkcmuknk nn jugn Lcntnng jum-
lnh pcm ll ik yang Lcr li bnL dn lnm pcm iliknn Lnnah dn n aktivlLi pcnggadn inn 
di bandnr Mc r s ing . 
Didnp.11 I bnh.1w.1 Cin.1 m<' nguasai lt•bih d.1rl 3/11 hl Lrng.rn l o t 
Lnnnh dnn jug a t ;rnnh y.1ng Lc rmasuk d.1lnm knwil s .1n k:lji :tn . ();1rl ).1cl11.il 
y.1ng kit:t l ihnt Cina mcml llki 197 l ot L.1n:1h d C' ng nn k c lua i, nn 324 , 6 17 . 1 
k . p. s . lnl mcmbukLiknn bnhnwa pc milik Clnn mcnguasnl Lnnnh ynng 1 r r -
d<tpnt di b.rnd nr Mc r s ing lnl sclrng;1lmann y<tng scr inA bt•rl.1ku kt•p.1d.1 b.rn-
dnr-bancl.1r lain di ncgar;1 lnl . 
lndi.1 1 misn lnya mcmi liki h .rny .1 •, <•lun •, S7 , l1J l. 2'i d.1n lh l ot 
L;inah . lnl mc rupnkan 13-Z Silhnj.1 dnri k C'•,c• lu ruhan juml.1h lH'm i l ik .tn 
b.1gl k,1u'go rt pcrscndlrl.1n . Pl•mlllk fllt• l.1 yu pul.1 l cb ih kt•c! I l.1 g l pt•-




















4 . 1 PENDA llULUAN 
Dalam bab Lni pcngknjl nknn mcnycnLuh scca ra perbandingan 
soal pcmlllkan tnnoh , d1 Jalnn l smnil dnn Mc r sing Kccil . Kedua-dua 
tcmpaL bcrkcnnnn , jlkn diknjl dcngnn c:nra Lcrscndirl akan memaparkan 
ciri-ciri yang berbcza samnda dnrl scgl pcmlliknn oLau pembahagian 
tanah . 
Scbngnlmnna y:rng nknn dlllhrnL nnnll , darl scg l pcmillkan 
tanoh nnLarn ynng Lcrow11l dcngon yang Lcrnkhlr , Lcrdapot pola-poln 
Yang bcrbczo nntnrn kcdun-dun . Kc.td.rnn lnl mungkln dlpc•ng.truhl o l<•h 
fnkL or mn sn . 
4 . 2 POLA-POLA PEMlLlKAN TANAll : Pcrbnndingiln J ;llnn 1<,m.111 D:rn J.d.rn 
Mc r s i nA Kee i L. 
S•b.1g11I p •rmul 1rnnnyn klLn nkiln mc l lhnt pcmillknn LoL dnn 
kc l unsnn mcngikuL knLcgo ri pcml l Lk . 
Jndui\ I 4 . l: T.1burnn LOL Tilnah o.1n Kt• I U1lltilO d I J,\ l .1n 
Lsmn l l dnn Mcr&lng Krcl I . 
KAWA SAN llIL LOT KELUASAN "I. 
77 ?S . 25 59? , )08 . 87 57 . 59 
l1 'l6 , I I 7 . ') 
JUMLAll I 00 I 00 
UI l .111H·'" In t 1.11 i.1h .1111111 ·.1 k1•d1111-cl11.1 111111p111 1111• 111111 )11 ll lt1111 








( l 9) 
Dari scgl kclua snn Lnnnh puln lun snyn di Mc r s inR Kcc il ndnlah 
436 , 117 . 3 aLAu 42 . 4% dnn dl Jnlnn l smnll 592 ,308 . 87 k . p . s . a tau 
57 . 59%. Mcngapn kcndann scdcmlkinn bo l r h wujud? lni mungkin 
kerana Lannh yang Lcrdnpnt di Mc r s lng Kcc i l ndal ah bc r saiz lebih 
keci l dori di Jalan I smail . 
4.3 PEMILIKAN MENG l KUT KATEGORl PEMlLlK BAGI DUA TEMPAT KAJIAN 
Jndual 4 . 2 : Taburnn Pcmlliknn BllanRnn Lot Dan Kc lun snn 
Di Jn l nn l smnil Dan Mc r s ing Kcc il 
KaLcgo ri Pcmlllk Jn Lan I s mn 11 Mc r s Ing Kee 1 I 
BI l Lot Kc lun s;1n Bl I Lot Kc I u.l11.1n 
Ke raja:rn 16 425,71 5. 711 5 44,394 . 9 
SynrikaL 18 34 , 288 . 95 
Bad.1n Bc rknnun 6 11I 520 
Bad an Agam.l 2 52 , 549 . 33 3 , Ot10 . 13 
Pcrscnd Ir Lin 35 68 ' 2311. 85 217 313 ,813. 5 
Laln-l.1ln 5 41 , 654 . 25 
JUMLAll 77 592 ,308 . 87 218 t, 3 6 , 1 '' 7 . ) 
Ml'nycnt.uh t <'nt 1\n~ l>i l 11nK11n l C1 I df ,11H .11-.1 ~kru lnp, Kl•<.il 
d 'nRnn J.1!11n l ttm.11 l kltn .1ko111 m1•l lh11t 1N· rlw7.11n 11 yung bt· 1111r . ll.11 i 
kt",c•loroh.1n k.111 •gp 1•I y1111g 111r l lh111 di :. .an.1 , 1H•111!llk (H'1 ', ('1Hllrl.111 
m<'r11p.1k.1n k\1mpul.1n y 111H 11• 1h.111y11k llll'llllllkl 101 111111111 ; ell M1•11.lng 










lot . Pcmiliknn Ln nnh pc r s cndirl nn di Mc r s lng Kcc il cmpat k a li ganda 
lebih bcsar da ri scg i kc l uri snn t rinnh y1t ng dlmil iki di J a l an I sma i l. 
De r l akunyn kcndnnn s cdcmlki nn nda l nh kcrana Mers ing Kec il 
mcrupakan k awn san k c diamnn, mnkn s udnh Lc n Lula h kc ba nyakk a n pemilik 
tanah ya ng t c rdapa L di s ana ada l ah mc rup nkan go l ongan pe r sen dirian . 
Di bandingknn pula dc ngan Lnnah ya ng t c rd npnL di Jala n I smail ( yang 
Lerlctak dl kawns nn Lc nga h bandnr), kc bn r a ngkn l Lnn pcm l l lk pc r scn-
dirian a da l nh l cbih kcc il kcran.i Lc nla pHL bc rbagai katcgo ri pcmil ik 
yang ln in yang bc rpo Lcns l mc nj.td i pcm i l i k cl l k:lwns.rn bcrkc• nn,rn . 
Jlk<l dilihnL knL <'AO rl pcml l lknn Lnnnh o l c•h fi ndnn Agnrnn p u l.1, 
Lcrdnpn l 2 l o t r :rn:th dc ngn n kC' l unsn n 52 , 5119 . 33 k . p . s . d i ,Jal.i n 1 ~.m.111 
ya ng dlg unaka n s clrngai tapak Gc r c jil dnn Rum.1h Pcrs,1 t unn . 01 Mc•rs ing 
Keci l pula tcrdapat 1 l ot Lnnah dcng an k c l un s nn 3 ,040 . 13 k . p . s . ynnp. 
d i g unakan un Luk Lnpnk scbu.1h ku i l Iii ndu . 
Pcml l i knn bng l kn tcgo r l kc rnjn nn d1 J :l l nn l smn ll t crclnpnL 
16 l o t dcngnn k c l un s nn 34 , 288 .95 k . p . s . kcrana k~duduknnnyn di pus .it 
ban da r . Di Mc r s ing Kcc il tidnk ;tda !'l <' b:ir.1nR 10 1 1.1n;1h ynn~ dimiliki 
o l ch Syn rlknt . lln l ya nA s nma jug n b r l 11ku bng l pcml l iknn tilnuh cll 
bawnh lrnLt'g o r l bndun IH' rknnun . UDA rnt' rup:ik ,111 b.id.1n y.inr. 1l'r 1 1 b.11 
mnk.l lllmpunn pro lt'kn yn di k1\w,1•1:111 1n 1•,,11 h1111tl111 , di "" ' " '' ll•rd 11 1M t 6 
l o t L11 11 o1h dc.•nR·"' k t• l 11.1 .. 11n 11 , ri.>o l<. fl · " · y.111g tc• luh dl g \111 11k11 11 11111uk 
rurn.1h kl•d11 I h11 gl 1111\111 11 1w 1•1\l11H11o1 11. 
I> I 1>.1w.1h Im 1 «' Hell· I I 11I11 - l .i I 11 p11 I11, h1111 yi1 t 1• 1 d1qrn t (, 1 o t cl I 
M1• 1·1, i nR K1• l I I ·1.1h.1 jn . 1.111111 1111 1114• 111p11k1111 I 11111111 ko•,0 11p. ( 1.111p.1 p1>m l l l k) 
d,11\ I I OL l a g l .1d11 l.1h p.1d.1nR p1• 111111l11.11\ h11g l k11w.111nn k('(l lt11n.in di Ml' r !. ft1R 










Sc c nra k c!-lc lur11hnn dnpnr l n h dlrumusknn bnhnw.1 pcmi lik 
pcrscndirian mcngunsai hnmpir kcsc luruhnn tn nnl1 yn ng Lcrdapat di 
Merslng Kcci l mnnaknln 1nnnh yilng LcrdnpnL dl Jnlnn I smai l dikuasa i 
o l ch p cm illk k c rajnan . ll n l lnl bc rl ak u kernna di Jalnn Ismail me-
rupakan pusat bnndar , makn p cm llik kcrnjnan mcmc rlukan tan ah ya ng 
banyak kcgunaan awnm sc pc rr i sck o lnh , hospi Ln l dnn lain- lain . Pc-
milik pc r scndlrian l c bih bnnynk mcngunhnl Ln nnh di McrGing Kcc il 
sebngni LnmpnL kcdinmnn . 
4.4 PEMILIKJ\N TANAll MENGlKUT SA IZ T/\NAll 
ScLc l ah mt>llh.H pcrb;rndlngnn pc•mlllk,\n l o L dnn kl' lu.1s.1n 
Lannh sccara umumnya bn~ l sc ilnp knt cgori ynng t cr lib.ll, !.ck :1r.in~ 
dillhaL pu l a pcngun s:rnn Lnnnh o l c h knLcgorl y<rng s.1mn dnri c;cg l •,n i z 
tanah iLu scndiri. Dari s inl kiLn dnpnL mc n gcLnhui s.1m.1<.la tnn ,1h ynng 
dimi li ki i1u bcrsJlz kc c il atnu bcsnr . 
Jik.1 dipt'rh.nlk.1n mcngc n.li pt'millk.rn nl<'llf.\lkut s.1 lz , t.1nnh 
sccn r.1 k csc luruh.111nyn Lnn .1h ml l lk kt•r.1j.1.1 n .1dali1h 11w l l pu1 i "n l z bc• .. 11 , 
scdcrhana clan kcc i l . Di M<'r s lng Kt• c il 1c r<.1.1pnt 5 10 1 L.rn.1h, dnn d.1 r i 
scgl k c lun s nn , 4l• , 394 . 9k . p . s . , mnnnkilln di J.llan l hmil ll puL1 Lcrd.1p;11 
16 l oL L.lnnh dcnAon k~lu11 s 11n 425 , 7 l 'L711 k . pd .. . frl.1n l .1h h dwwu p1• 
mi.l lknn t .innh di J ul.tn Jt.111,111 .1d. loh l t•blh p<' 11tlng b, 1 ~~ 1 k .ll<'HO rl 
k •r.1j .111n llk11 dlb,11Hll11p.l< .lll <111\HHI\ Mt•11.l11H Kt•( I I. K1•1w1 l u .111 1 .. 111.1h k1· -
r ,1Jn.111 y.1nJ.t nu.1 d l • .. 1n.1 h.ig I k1•H 1111 .1.111 p o ndok p o 11 •. , pt• j.ih.11 po•. , 
h.1 I i1 I r.1y.1 d .111 I .1I11 111I11 I 11>; I 11111 11k l<1•111111l.1h.111 p1•111l11d11lt M1• 1'1 I 11 H Ki• t:: I I . 
Ill .111 11111 l :.1111111 1111d 11 p 11 1 p1• jo1ha1 l<1•1.iji1 1111, 11 l'lw l .d1 d1111 ho •. pl1 .1l y. 1 11~~ 










Kn Lcgo ri pe r send I r l :rn pu l .1 1 !H'cn r .1 kcsc 1 u r uh .rnnya mc nguasa i 
kee l I . 
tana h bcrsaiz/ Di Jnlnn l smn il Lcrdnpn1 35 10 1 Lc'.lnah dc ngan kcluasan 
66 , 614 . 85 k . p . s . , JJ 101 ndn l ah 1c rl c Lnk di bnwnh knLcgori Lanah ber-
saiz kcc il dnn l ag! 2 l o t bcrsnlz scdcrha nn . Di Mcrsing Kcci l pula 
tcrdnpaL 217 l oL Lann h dcngnn kc lunsnnnyn 258 , 002 . 25 k . p . s . , 215 l oL 
adalah bc r sa iz kcc f 1 dnn 2 l oL bcrsniz hcdr rh nnn . 
Di b:1wn h knL CAO ri bnd;rn <l gllmn ill;lu pcrsnLunn Lc rdnpnl 2 10 1 
Lannh bcrsaiz scdc rhnn;i dLln I l oL bcrsniz bcsar di mana 2 l oL Lannh 
dl Ja l a n l smn i I dcngnn kclun sn n 52 , 1119 . 3'3 k . p . s . dnn di Mc r •. ing KC'< 11 
puln Lcrdnpn t sncu l oL Lnnoh dc•ngnn kc l uns;rn J ,040 . 13 k . p,t; . 
dibunL pc rbandlngnn nnLnrn dun tcmpill yn ng hcrkcnnJn kcrnn.1 ianya 
hanya Lc r dapaL dl J;1lan I smni l. 13ngi kn Lc~ori l nin-1.1in puL1 h.ll 
yang s.1mn jugn bcrlnku di mnnn tnn.1 h brrkcn.1nn hany.11.1h Lc 1d.1p.11 di 
Mc r s lng Keel L. 
Pndn kcsc l uruhannyn 1.1n.1h y.1ng dim! I !kl o lch kntt·~orl kt•-
rnjnan ndnlnh scpcrtl mcliputi dari k <' li f\· I 1ig.1 •;. 11 7. 1,1n.1h di dun 
LcmpaL y.ing bc rkcnt1.rn . Mt1n ;1k,d .1 pc•m i l lk p(•rscndirl.rn pul.1 tnn.1hny.1 
hnnynl.1h lwr-;.1iz kee l I d.111 •it'dlklt •,,1h.1j.1 y.1ng ht•1t .. ll 'I. •,1•d1· 1h.111.1. 


















4. 5 PERBANDlNGAN PEM1LlKAN TANAll Dl KALANCAN ETNIK DI MERSlNG 
DENCAN JALAN ISMAIL 
Pcrbnndingnn dibun1 ndn l nh uni uk mcmp0rlihn t pcngua saan 
tanah di kalangnn c tnik uLnmn yang t c rl LbnL . S~ l n in da ri it u, i anya 
dapat mcnjclasknn tcnLang Lnnnh di pu s nL bandnr ndalah dikuasa i o l ch 
pemilik Cina . 
Jadual 4. 4 Taburnn Pcmil iknn Lo t Dan Kc lun san Tanah 
Mc ng ikuL Etnik Di Ant.ir .:i J.llnn Jsmnil Dnn 
JJlnn Mrr~ ing Kcc il . 
JALAN ISMAIL MERSINC KECIL 
BIL . LOT % KELUASAN 'i'. 13 f L. LOT 
'· 
KE LUA SAN "I. 
21 6 . 89 33 I 21 11 • 5 '3. 2 '3 
- -
- -
34 I I . l 5 66 , 6l l1. 85 6 . 48 161 52 . 79 2 58 ' 0()2 . 2 5 2 ') . QC) 
I O. JJ I , 6 20 0 . 16 8 5 11 .!18 55 ,811 . 25 5 . 1,3 









( 6 ')) 
Scbilg.1i pc•rmulil:tn ak:rn mc l ih .u 1 .rn.1h ml I ik Ml' l.l\u . Bi-
langan l o t t:innh ynng dtmiliki b c rjuml.1h 2 1 l ot Si1h,1j ,1 scmuanya di 
Mersing Kcc i l . Tnnilh ynng dim! I iki o l c h mcr~kn sc luas 33,214 . 4 
k . p . s . i.tlLu kir,1-klr,1 n. d;tri sc luruh t,tnah y.rng dikaji. 
Adnlnh J CLno mcnguasai cannh di kcdua-dua tcmpat yang ber-
kcnaon . Tannh ynng diml l lkl d i Jalnn l smn il sc bilnynk 34 l oL inilu 
11.l S'ro dt1ri jumlilh kc> sc l uruh;1nnyil . Di Mcrs ing Kc•cl l puln rn<>r<'k<J 
mcngua s ni tnnnh sc bnnynk l 6 l l o t i:nnah i aitu l cbih dnrl 50°/~ . l).1ri 
scgi kclun s nn 1.rn;1h y.1ng diku.1 s .1i sc lua s /58 , 002 . 2') k . p . r, . di Mc•r-
slng Keel I d.tn jug.1 66 , 6 14 . 85 k . p . s . di J .1l.1n l sm.1! I . 
lndLt pul.11nc.•mpunynl t;tnnh b c rjuml.1h 16 l o t d.111 t um.1 I 
l oL tcrlctnk di Jal.in I smail . Dnlnm bcnLuk p<'r.11ur.,ny.1 1.:.in,1h lndi,1 
di Jalan l sma ll 0 . 6 7. S<thajn clan di Mcrsing Kc c il pul.1 5. 4)'% . 
T <1 n ii h cl I k aw ;1 r, .111 pus ;i I b :111 cl n r ad n l , 1 h d I k 11 a •, .i i 'i I' !H' nu h n y .1 
olch Cina . M.1ki1 di s lnl dlnyatnlah bah.1wa t;1n.1h di !; .111.1 ~c·mcrn.111g-
n y11 d lkun sn I o I ('h CI nn scd<rngk~tn Mc l ,1yu dnn Ind 1.1 g11g.1 l urll uk llH'llRU·l !• ·' I 
Lnnnh di k.1w,1sn n lnl . Ml ll k l n<.lin clnn Mc• L 1y u 1nrd.1p.11 hnn y .i di pinggir 
ba11d,1r, tt1 L;1pl jlk.-1 dlbandlngkan dc n~.111 CLnik C ln.i , bJl.111~.111 y.111g 
dim! I ikl ,1cl.11.1h tcrl.tl tt k<• c l I . 
II . I •;I I d . 1 rl k .1 11.111 y, , 11 g ( (. I . II I d I 1.1 1.111k1111 • d ' I h \I I I Illy.. I .111.1 h 
•nlllk M1•1.1 y 11 h.rny.1k t(•1d.1p.11 di .l1tl.111 l·.111.tll , 11•1.ipl 111 :. ll 11.11'1 p lncl.1h-
rnl Ilk Y·"'H h1•1 l.1k11 h.111y.1k I 11t1.1h lll'rpl11d.d1 1 .111g.111 k1•p.1d11 1wnil I ik 
Y.inH l .i I 1111y.1 . 11.1 l I 11 I .il<.111 d I h I 111 .11 1Hk.111 .q1.1h I I .a 11w I I h11 1 pl' 1bt111dI11H•"' 
P" 111 I I I k .111 .111 1 .1 1 11 p 1·111 I I 11< y 1111 H j 1w11 I d" 11H11 11 y' " 'Ill "k h I 1 ( p 1·111 I I I k 1111 1 •111 
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Jadua l l . 5 : Taburan Pemilikan Dan Keluasan Tanah Bagi 
Kategori Etnik Dari Seg i Saiz Tanah 
A L A N 1 s M A 1 L M E 
CI A I 10 IA l!ELAYU 
R s 
El!J:.S~~ 8 . LOT ElUASAI, B. lOT I ELUASA 8 . LO" ELUASA I B. LOT 
1 546 . 5 7 
1a 25 , 57 
1 22, 982 1 1, 620 20 32 , 670 153 
l 2, 585 1 
1 15. 590 . 85 
-
35 66 . 61 ... 85 ! l . 620 2! 33 , 21 . 5 21 
I N G K E c I L 
CINA I DI A 
KE LUASMI 8 . LOT KELUASA' 
3,811. 5 2 1, 089 
251,831. 25 32 52 , 181 . 25 
2 , 359 I 2, 5t.l 










4 . 6 PEMILIKAN TANAll ETNIKDAH I SEC T SAIZ TANAll 
Kebanyakkan t:anah ndnlnh Lcrdlri dnri Lanah bc rsaiz kecil . 
Namun bcgLLu LcrdnpaL JuAn scbnhnglnn ke e l! tJnah yang bcrada di-
bawah kntcgorl bcrsaiz scdcrhnnn iaiLu scbanyak cmpaL loL sahaja . 
Bngi Mclayu, o l ch kcrana Lannh ynng dimiliki adalah di-
Mcrsing Kccil maka dapnLlJh dlnynLnkan ianya bcr saiz kccll kcrana 
SifaL LcmpaL bc rkcnaan m~rupnkn11 kawasnn kcdlaman . TcrdnpnL loL 
Lanah dcngan jumlah kclunsan JJ , 214 . 5 k . p . s . 
McnRc nni Ginn puln , t c•rdil pllt 160 l ot Ln nnh ynng tt•r l<•tnk 
di bawnh knLcgorl LJnJh bcrsniz keel! di Mcrsing Kccl l don 32 10 1 
dcngan sn iz ynnA sn mn di Jnlnn IHmn ll. Dnrl sc•g l k<.• lun !.n n 1;1111111 
yang bc rkcnoan, didopot:i di Jn Inn Ismn i I 48 ,439 k . p . s . dnn di Mc.•r-
Sing Kccil puln sc luas 255,642 . 75 k . p . s . T:1n;1h bcrsalz s •de rhan,1 
pula LcrdapoL 2 l ot di Jnlnn I sm,1 i l d.1n 2 l ot d i Mc r:. I 11g K(•c; 11, 
Lnnnh bcrkcnonn ndnlnh Lcbih kurnng 2 , 000 k . p . s . sn h,1 l•l • llanyn 
LcrdapoL S<Hu l ot 1 .rn .1 h y.1ng lu.1snya l c•blh cl.1rl 15 rlbu k . p . s . 
Tanoh mllik lndia pul.1 , l cb ih kurnnA !111m11 d1.•ng,1n M!'l11yu 
wataupun Lcrdapat s .itu l ot: l<lnilh di Ja lnn lsm.1il . Scb11ny.1k J6 l ot: 
Lanoh dnn kcscmuonyu bcr~l<1i1 k•,ll k<.•tu.ill 1 .. 11u l o t y, 111n lw1•.11!1. 
Scdcrh.111,i ( 2 . Sl1 I k . p . •, . 
T.111.1h y.1n~ dlml I ikl ul1•h h1•1·h.if1.1I 1•111lk y.111g t 11 rl lh 11 1 
'l<'C.11 .1 k.1 ·1, 11 11y.1 11d11 l.1h be• r : .. d 7. lo•t 11. I 11 I t hl.1k k I 111 • 11rna tl.1 l.1ny.1 










Cina menguasa i tnnah dcngn n b,1nynkny01 , n.1mum bcgltu lcbih dari 90°,, 
adalah bc r sa iz kcc il (kecun li 4 l oL Sdhnjn yang bcrsaiz scderhana 
dan bcsnr . ) 
Kcsimpulan ynng dnpaL diambi l dari pcrbandinga n yang celah 
dibuaL inlah, bnhawa Lnnah di Jnlnn l smn il mcmpunyni bilangan l oL 
Yang l cb ih k cc ll bcrbnnd lng dcngan yang LcrdnpnL di Mc r s l ng Kc c il . 
Namun bcgJLu dnri scg l kclun s nn pula, Jn I nn l smnl l mempunyn i kclun s nn 
tannh l cbih lun s l ag! . Onri scg i pcmbnhag inn pcm ilikan Lannh di Jnlnn 
l sma il dikuns.ll o l ch knt cAo rl kt•r.1j.1,1n d,1n pcrs• ndiri.1n, rn11n.1k111.1 
tannh ynng LcrdnpnL di Mcrslng Kc c ll pul ;1 h,1mpir 90"1. d1m1Llkl o l c h 
pcmilik pcrs cnd i ri;rn . Tcrd;1p;ll dun kumpl1l,111 y.rng uL 111n.i ynng mrngu. 1• ;,11 
tanah di bandnr Mcrsing iniLu pcm ilik kcrnj.1.rn d.1n pc r st•ndirl.1n . 
4. 7 PEND/\FT/\RAN PEMlLlKAN TAN/\11 
DnL1111 pcrk.1r11 lnl, pC'ngk.1jl nk :111 nwl ih.u t .ihun pc11 tl.lf l'.i ll' 1lll 
Lannh bngl mcngcsnn Lcnurng aktivltl plnd.1hmlllk d.1n •, (•j,1uhm,1n,1 ,1ktif-
nya ilkLivit i lt:u . 
J:idual 4 . 6 di <lL•l S mcmpcrllh.uk.1n ht•rb11g.ll v11rlt1sl 1ahun 
Pcndnftaran y<rng bcrl.1ku scjak 1909 . Jik.1 di:rn.1ll s n h .tlu fH 1 r•;,11u 
kat cgor I b(•rkc•n,1 .rnny.1 cl.1p .ll nwml>1•r I R•1mb. 11 .111 I t'lll dllH p1 e>'.t"• pt•m l 11 k.111 
Lannh y.rn~ b • r l.1ku . 
Tt•nli11>.11 6'} l o l 1 .111 ,111 y1111p. .1dll p11tl11 11111 1.i1 k I 11 I 1111·1 up. ll~. 111 
P•1tl.1 .1 : .. 1l11 y11 d.111 •.11111 10 1 1.1111111 l .1d.111p. gt•1,d1 y. 111p. dld11!1.irk .111 p.id.1 









Jadual 4. 6 
Tahun PcndafLnrnn 


















Tnhun Pc ncln f 1 nrnn T.rnnh Ynng Dimi l iki Scknrang 
(sch i nggn J\p r i I L 984) 
Bl 1 • LoL Pcrt1tus 
63 20 . 7 
0 
0 
101 33 .9 
29 9. 5 
18 6 .0 
77 25 . 2 
18 s.s 
305 100 
Sc l cpns d.1ri iLu , sc j nk Lahun 19'30 mcmbnwn k<•p11 tl.1 t a hun I C)L,9 
lidnk Lc rdnpill scbilrnng l o t 1nn.1h y<ing bcnl.1ftilr . Tnl kcmu ngklnan di-
scbnblrnn pc pcrnngnn dunin ynng bc rlnku .11:1up\rn jug;1 fnkt o r yn ng 1.lln 
ny n scpc rLi fnkt o r Lid <1k Lcr<l,1pn t l o t 1;1n.1h hn r u \lntuk dipohonknn <ll-
J a l <1 n I smail, kcrnna kcscmu11 l o t t.1n:th ya ng 1 c rdnpnL d i sa11il u•l.1h di-
mlltki . Mc ngcn;i i Lnnnh yn ng l l•rdn pnt <ll Mt•rs ing Ke e l I inny.1 dibukil st•-
l cpn s tnhun 1955 mcng lk\1t po l I :; ! k rnja.111 yanA mcmbuk.i knmpong lrnru . 
Di a n u 1ra Lahun 1950 sch ing~a 195C) did.1pa1 I •,1•b,1nynk 10 1 l o t 










Ekoran dari. pcmbukaan L.1nnh di Mc r s ing Kcc il mak a pa d a 
tahun 1960 schlnggn 1969 mnsil1 l ngi Lcrdnpac pcrpindnhan kc kawa san 
yang bc rkcnnnn . Olch iLu prose s pc ndafLnr n n r a ncak bc rj a l a n wal a u-
pun bilangannya hanyalah 29 l o L, Lcbih k cc il bc rbanding dcng an tana h 
scbclumnya . 
Di antara Lahun 1970 hlngga 1979 bilanga n l o L La na h yang di-
daf t nrk:rn <ldn l nh pnl Ing kc•c i 1 . lnl L ' rmn s uk s ntu l o L t nn.1h yn ng l c l:ih 
dipcc nhknn kcpadn 6 o rang pcmilik . Di s .1mpinA itu, Lc rd<lpnt 12 10 1 
Lnnah di knwn s nn Mt•r s lnA kC' c l I y.1ng dldaflilrk.1n. 
Bn g l Lnhun 1980 hlnggn 1984 lcrdnpnl 77 l ot tAnnh yang dl -
daftark<ln . T<1nnh ynng Lcrdafcnr bcg itu b<iny;1k di St' b,1bk.1n :id.111yn o pC'r.1•, I 
pcndnftaran s cmu l n t.1nnh di Mc r s lng Kee l 1, k c rJnn Lnnnh yang dld:iftnrknn 
pada Lnhun l 950an Le l ah tnmnL l c mp oh pnjnkan tnnah ynn g dlmll !kl . 
Tcnt<ing 17 l o L L.1n.1h y.111R Lid .1k dlkt• t .1hui tnll\ln pt•ndnft .1r.tn-
nay int ndnlnh kcrnnn Lnnnh ynng bcrkcn;1;1n ml I tk kt•rajann sc jak olWill 
l ag! . Asa I nyn Lannh i Lu ad;1 L1h L.111;1h h impan.111 k •ra.Jnnn unt uk Lujunn 
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4. 8 KESERINGAN PINDAllMILlK TJ\NAll 
J adual 4 . 7 : Kcscringnn P1ndnhml l ik Mcngikut Taburan 
Bl lnngan Lot Tanah . 
Kcscringan Pindahmilik Bit. Lot Pcratus 
0 147 48 . 2 
1 59 19 . J 
2 19 6 . 2 
J 9 3 .o 
4 6 2 . o 
5 4 1. 3 
6 13 4. J 
7 19 6 . 2 
8 14 4 .6 
9 6 2 • () 
10 4 1 • 3 
L 1 5 1. 6 
JUMLAll 305 100 
Dnrl sln i pcngknjl nk.rn rncnC'rnngknn l l'nLrng, ktlvlt i plnc.lnh-
dlanggnp scbngn l pc nycbnb kc pndn pcrp ind.1han ml Il k . S1• l n in darl ltu 
Pc ngknjl ak.rn mc nc rnngkn n Lc nLnng pcrbcz.l.1n di .1ntl\r,1 l oL t ;rn,1h b<•r-
kcn<lnn . 
bcr.tllw . l\11gl 1.111 .1h y.111g nwng.d .11111 plnd 1hmll lk lrn1 n11g dnrl l lrn.1 k,al I 
.1d11 l .1h kt•lMn y11kk.1n l l' rdl1· ! tl,11 I 1.1111111 yn 11p. 11•1tl11p11t di M1•1' 11l 11g Kt•t 11 . 
In I 1Hl.1 I .1h k1• 1·.111.1 1 .11111h y 1111~ t t • r ti 1p.11 ti I :.11 w1 1111• 1 up11k 111 1 t . 111.1'1 Y•"'H 










kuranglah bcrlaku pindahml Il k . 
TcnLang 147 l oL Lnnnh ynng Lindn lnngsung pindahmilik adalah 
kcrana i anyn Lcrmnsuk 12 loL ~annh yang mcrupaknn Lnnnh kerajaan scjak 
dari awal lagi dan 5 l oL yang LcrlcLak di bawnh kaLcgori l ain-lain . 
lni jugn mcliputi Lnnnh yang baru didaf Lnrknn scmuln pada cahun 1980an . 
Olch itu wajar sckn ll tidak ada scbnrnng nktiviti pindahmilik tanah 
bcrhubung dcngnn Ln nnh bcrkcnnan. 
Tnnnh yang bcradn di bawah katcgori kcdua iniLu tannh ynng 
Leri lb:it ynng mcmpunyni nkt lvlt I plndnhmi Ilk l <•blh d.1rl 5 kn l I k<'h.1ny.1k 
k:tnny;:i bcr:tdil di Jnlnn l smnl I . lni mcm11ndnngknn usln t nnnh bcrk<•nnnn 
mclcbihl 50 u1hun d.1ri t;1rlkh L1ny.1 dld,1f t ark,1n . 0 11.-h ltu tltl.1k h.ilr.1n-
lnh mcngnpn bcrlnkunyn pindnhmi Ilk 1.1n.1h ynng bcgitu bnnynk, schin~An 11 
ka l i . FAktor ynng In innyn pu I n ndn I nh d I <;C'b;1bk.1n k<•dudukan t an;1h y.1ng 
bcrkcnnan di knwnsnn pus.IL bnnd.1r . ln i m<'OYl'lMhk.1n l.1 mC'nj.1dl r<'but.1n 
di kalnngan pcmiltk . 
4 . 9 PEMlLlKJ\N TANAll OLEll PEMlLIK AWAL 
Sc kn rang p<'ngk.1 JI ,1k.1n mc ngcmuk.1k.rn I l'lll .rng pt• rb.rnd I ng.m pc-
rn l l i knn Lanah di ,1nLnr<J ilwnl dcngnn .1khlr mcnglkut kntt•gorl y.1nR tc•r-
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nya . Pcmilik awal mcmi l ikl tnnnh scluns 500 ,953 . 93 k . p . s . scdang-
kan pemilikan yang adn hanyn lnh 4 15, 262 . 85 k . p . s . Da lnm bcn t uk 
pcratu s pu l a tanah yang dimil iki o l ch pc r scndiri nn padn peringka c 
awal hanya 48 . 17% dari kcscluruhan scdangkan scknrang i a ce l ah be r-
kurangan kepada 40 . 3% iniLu scbanynk 8%. 
Katcgori lain-Lain pula Lidnk pc r l u dibinca ngkan kc rana Lidak 
adn pcrubahan di anLnrn pcringkut awnl dcngn n p~ rlngknt nkhir . 










4. 10 PERBANDlNGAN PEMILTK AWAL DAN PEMTLTK AKllIR DARI SEGI 
SAIZ TANAll . 
Dari jadunl ~ . 9 pcngkaji mcmbcri gnmba ran tcntang pemilikan 
dari s cgi sa iz Lanah pula . Dalnm sckLor kcrajaan didapati pemilik awal 
mcmi liki hanyn 1 l oL Lnnah yang bcrsoiz kcci l , bcrbanding dcngan 7 l oL 
pcmil lk nkhir. Kclun sn n Lnnah yang dimillki udo l ah 3 , 267 k . p. s . pada 
pcringkaL awol dnn s clun s 11,096 k . p . &. padu pcrlngknL akhlr . Bngl 
Lanoh yang bcrsniz scdc rhana pula LcrdapnL 4 l oL padd pcr ingknL nw.1l 
dnn 6 l ot pnda pcrinRk:H nkhlr . B11RI tan,1h y.1ng bcn,.tlz bc•,nr pu l.1 
LcrdapaL 8 lo t tannh yang dipunyal. o lch pcm i Ilk nkhl r bcrbnndlng d<•ng.1n 
6 lot yang di.ml l ikl o l ch pcmi l lk .1wn l. 
Sec a rn kc sc l u ruhnnnyn Le rdnpil t pc r1 ilmb,1ha n b I l anp,;1 n I oL 
tanah bagi pcml.lik akhir . Eko ran dnrl ltu l11nyn mcnambnhkan kc lu11: .. 1n 
L<lnah ynng di mil iki btig I knLcgorl l a11nh y.ing t er h•t nk di l>awnh <;ckt or 
kcrnjann . ConLohnyn pcrLJmbnhan kc lun son scbJnyak 70 ribu kJkl p~r-
scgL dapoL dlanggop sc larl dcnRnn pc rtnmbahnn bi l nngan 10 1 tnnah s c-
banynk 9 Lot . 
Bagi pcmilik !->yn rika L pul :1, Lcrd;1p.ll 2 l ot Lnn,1h p.1d.1 pt•-
I 0 1 t .111ah y.1ng d l 111 I I I Id .1d111.1h h1• 1 .LI / l<.t'l' I I d.111 hu11y11 I I u t y1111~ ht· 1 • 










perbczaan pcmllikan tnnah nntnrd pcmlllk nwdl ddn dkhir Li dak da pac 
mempcr liharkan po ln-po ln pcmiliknn ynng bcrbc zn dnn mcnn rik . 
Ila) ynng s nm.1 jug :i bc r l nku bng i kntC'p.o ri pC'millk l a i n-l a in 
kcrana kcdua-dun pcmilikan nwal dan <1khir <1dnl nh sama . Ol ch ya ng 
dcmlkinn Lidak pc rlu dlbuJL pc rbandins an . 
Bag i pcmll lk pc r scndirlnn pula pcmllik nwa l mc ng uasa i 221 
lot. Lannh bcrs aiz kee l I d<' n~;rn k •lu.1 s an t.rn.1hnyn 359, 65 1 k . p . •, . Jik;1 "" 
dibnndlngknn dcng .rn tanah yang climi I iki scknrnng t c rdnpnl 2118 101 t :111.1h 
bcn;.1iz yj1ng brn;ni z kt• c ll d<·np, .1n kt> l u;1• .. 1n IH•r 1.1mh.1h kc•p.Hla 39 1,188 . r, 
k . p . s ., inl mc nunjukk.1n pcrL.1mlrn h;rn b l l.1ng.1n l o L clan k c lun s an t ;1n;1h . 
Bagi Lirnah y.rng bcr~ :il z s cdcrh.rnn pul.1 dfd,1pnt I 8 10 1 t .1nnh diml 1 lkl 
pnd;1 pcrinAk,11 aw,1 1 bc•rb;111dlng dc ng:tn l1 10 1 pnda pc rlngknL .1khlr. D.1rl 
scg i kcluns an Lnnahnyn puln pcmilik nwn l m<' ngu.1 •,al L.1n.1h s c• lu .1s 9<) , J 7C> . 113 
k . p . s bcrbandlng dc ng an p<'ml l ik s c•k,1rnng Inf, l.1ny .1 bcrkur.inA·'" mc• nj 11dl 
23 ,076 . 35 k . p . s . Pcngurnngnn inl nd.i'1.1h cko r.111 dilrl kur.rn~ny.1 bl l.1ng.1n 
l oL Lannh yang dimilikl b.1gl sa l z 1.rn.1h •,cdprh.1nt1 . 
P.1d.1 pc r I ngk.H .1w.1 I t <' rdnp.11 t .in.1h ht• r•,.d z bt• !.•l r s cbany;1k 2 
l oL dcng nn kclun s:rn 41, 926 . 5 k . p . c; . s c1dnng k.1n t Lida 1a•h,1r,ins.t l o t L.inilh 
y.lnp, dlml ll kl •,t•k,l1.1ng lnl. 
Kl1.1 lfla.11 h,1h.1w.1 pndu p1 • rl111~k. 11 .aw.11 hl l .111Ht111 l ot 1.1n,1h 11•hlh 
kt•tl l t1•111pl k1•l1111•,.111 t.11111'1 yang dlnilllkl 1111.ilnh l 1•hlh h1• •,.11'. F.1kt n 1 
Inf .1tl.1l.1h kl't .111.i k1•h ,111y.1kk.111 1.11111'1 y .111v. dim! I lid o lt ·la 1w111l Ilk ,1l<hl 1 
.1d,1l .1h h1•1·:,.1f 1. 1111 I I 111!.ipl 1w111l llk 11w11I 111 1clop.11 h1•IH·1· 1p11 hll11nJ~· •11 
101 1 .rn.1h lw , .. ,.1 I "J •,1•d1 • 1 h111w d 111 h1 .... 11 • 










4 . 11 PERBANDINGAN PEMTLlKAN TANAll DAl~I SECT ETNlK ANTARA 
PEMILIK AWAI. DAN AKllTR . 
Sctclnh mcmbinc~nRkan pcmiRiknn Lnnah di k<llangan kaLegori 
pemtlik awnl clan akhir, scknrang pcngkaj l mcncrusknn lagi dcngan 
mcngcmukakan pcrbandingan dari scg l ~Lnik . 
Jadua l 4 . 10 mcnunjukknn b;1liaw;1 pcm ii ikan nwal Me l ayu 
meng ua sai 35 l o t u1nnh (klrn-kirn 15'%.) dcng;rn k•lu,1s.1n Jl19 , 957 . 08 
k . p . s . atau klra-k lra 30% . Jika dibnndingknn dcngan pcml l ikan akhir 
Mc l nyu di d;ip;lL i h:rny;1 I ;ih 21 I o t t .rnnh in I m(•rwnjukk.rn IH'ngu r.1ngnn '•<'-
banynk tl1 l oL mnMknl.1 dnrl SCA I k<'luilsnn puln )J , 2 1l1 . S k . p . s . lnl 
bcrmnknn dnri scg l kcluas'1n puL1 pt'ngur;rng.rn l !'blh c.J.1rl 100 , 000 k . p ... . 
Pcmilik nwnl Cin;i ;1d:11.ih yang pnlinA bany;tk laiLu 161 l ot 
kira-klra 70% dc ngan kclunsnn 293,9 15. 1 k . p . s . (kirn-klrn 59%) . Di-
bandingkrtn dcng.1n pcm I I ikiln nkhi r pul.1 dlcl.1p.1t I p<•rt .1mb.1h.1n S<•b,1ny.1k 
32 l oL Lnn,1h d.1n k c lu11 s;rn puln bcrt::imbnh.rn hc l u;rn 25 , 000 k . p . • .. 
Pcmilik11n lncliil pu l n ndnl.1h JS l ot (,1L;1u klr,1-kir;1 157) 
dcngan k c lua s nn 57,081.75 (.Hnlt kira-~tir.1 11 ·1.) . Setl.1n~k.rn pt•millk.rn 








Jadual l . 10 : Taburan Lot Dan Kc l uasan Tanah Bagi Pemi l ik Awal Dan 
Akhir Mengikut Kategori Etnik 
- l p E ~ l L 1 K A W A L P E M I L I K A K H I R I 
I 3::_ . :.o: I ?E?~.;.T t:S KELUASAi~ PERATUS BIL . LOT PERATUS KELUASA.'~ PERA TVS 
:EL.\Y:r 3c :5 . iS l!.9,957 . 08 29 . 93 21 8 . 33 33 , 214 . 5 8 . 0 
H\A ic: 69 .o9 293 , 915 . 10 58 . 67 195 77 . 38 324 , 617 . 1 78 . 17 
~DL.\ D:..L ) 35 i 5 . 15 5- , 081 . 7 5 ll . L9 36 13 . 93 57 , l31 . 25 13 . 21 












4 . 12 PERBANDINGAN PEMTLTKAN TANAll DI KALANGAN ETN1K DART SEGI 
SAIZ TANAll . 
Pcrbnndingnn dari scg i snl~ Lnnah nnLnrn p c milik awal d e ng an 
akhir akan mcmpcrlihaLkan s cjnuhmana pc mil ikan di k a langa n c tnik b e r-
kcnaan Lelah bcrubah . Pcml liknn MC'lnyu b c rjumlnh scb a nyak 35 l o L, 
Lcrdiri dnri 29 l o L b c r s aiz k ee l I . Bllnng nn y nng Lc rda p a L bag i p e milik 
Lcrakhir inlnh 2 1 l o L , k cscmuany.t hcr s ;il z kcc il. Ol s ini k c llh;1t nn bi-
lang ;rn l o t Lanah mi l i k M<' lnyu b c rkur:i ng an scb:1ny.1k 8 I o L l :1nnh . 0;1 r I 
scg i kC'lua s nn pul.t , pada pt•ring k.ll .1w .. ll lu.1•;ny.1 i.11.th 115 , 62 7 l<. . p . :> . 
manakaln pu l n pcringk.1L akhlr 33 , 2 1L1. 5 k . p . !> . , iic1 Lu b c rkur.1n g .rn s t'-
banyak 10 ribu kaki prrscg i . 
Bag i L.1nnh bl•rs al z :;ctkrhnna puL1 pndn pc ri.ngkilL ;1w.tl t c rdnpnt 
4 loL dcngan kclua s an 62 , 403 . ~8 k . p . ~ .. , t C' Lapi di p c ringknL akhir Lid.tk 
Lcrdnpnt apn-apa . lni cldit l.th k<•r.1na j) \ltnl.1h pend l lk.1n l.lll <lh b ;1g l pt•m i lik 
Lcrnkhir s cbanynk 21 l o t s ,1hajn dnn i ;i nyil tl•rl c t,1k di bawnh t.in.1h b c l' i> .11 1. 
kc c i I . 
Sc l ain dnri ltll pt•millk .1w,1l t' tnlk Mt•l.1yu jug.1 ml•ml l ikl tnn,1h 
sc l u,1 s 4 1, 926 . 5 darl 2 l o L L,111ah y .ing Lcrlct.1k di b .1w.1h k .it t'g o rl t .1n.th 
bl' r s ,1I1. bt•!;.1 r . 










tiga kaLcgo ri s alz Lnnah da n ini mcmpC' rllhaLk an ct nik mc l nyu mcm-
punyai pengaruh Lc rhndnp pcmLI Lknn Lanal1 yang Lc r da pnc d i banda r He r s ing 
j ika dibandingkan dc ngnn pcmil i knn yang ndn kin I . 
ELnik Cina mcmi liki scba nya k 16 1 l ot La nah bngi pcmilik awa l -
nya dc ngan jum lah kclun s annya 293 , 9 15 . l k . p . s . Pcmi lika n l o t La nah 
yang tcrdapa t s cknrang i a l ah 195 d c ng~ n kc l unsannya pula 325 , 617 . l . 
Scc arn knsarny.1 pc•mll lkan L.1nnh d i pc ringk;lt nwil l ad ;1l;1h l cb lh keel l 
bcrbnndlng dc ngnn pcmi l iknn yn ng ndn sckarnng ini . 
Dnri s<' R i s .117. 1.in;1h ; 1 ;rn.1h lw r i .. 1i z kt•c. I I p<•ml I ik awn I me-
mlliki 157 l o t dc ng.1n kc l ua snnny.1 pul i1 nda l ah di da p.1ti b,1hnw.1 i n mt•ngu.1•; ,11 
tanah sc l un s 28 1,l70 . 4 5 dc ng an blLrng .in lot 1annh da n kc l un s ,rnny.i . 
Ba g i Ln n.1h y,1ng lH•n >n iz s c<.l c:rhnn.1 pula, Lt>rd npnL 4 l o t t an n h 
ya ng mcmpunyni k c l ut1 snn 36 , 972 . 85 k . p . s . yang 1c r l c t nk d i b.1w.1h 1wml lik 
awn !. Pcm llik nk hirnyn pu l n mC'ml l lk l 2 l o t 1<1n.1h s.1h.1j.1 dc ng .an kc lu.1sa 11 -
nya 18 , 175 . 85 k . p . s . Ma naka l n t l d,1k .1tl.1 scb.ir.inR 101 l '1n.1h y.1ng bl• r •;, ll z. 
bcsnr yn ng d l mlll k i o l c h c 1nik Ci n,1 h11im.1d.1 o l ch pcmi l ik .1wn l .1t .111pun 
pcm i l ik y.111A ll' rilkhlr . 
Pcmi l ik.rn t ;1nnh y.rng :Hin Sl'k,;ir,rng di kn l ,111Kllll t'L 11 lk Ci 1ll1 l t•r -
d .1 p.1t 1w r t nmb;1h.1n d.irl !: t•g l kt• l u.1· .. 111 1.1n.1h d . 111 j \lg.1 b l l ,1ngi1t1 l o t 1.in,1h 
y.rnr, di mi I !kl . S 1'< ""· ' k1"i l' l \11 11 l1. 11 1 p 1•1 t .11nh.1h .111 1111 .1d.1 l . 1h h.i •. 11 1l.11· i 
p ind.1hml l lk •,c•c.11.1 1u.ll hl' l l .11.111 wo1rl 1 .. 111 . 
T. 111.1h Y""H d I 111 I I I k I o 1 .. 11 1•111 I lc I 11d f . 1 'd ' 1 .11 .i 1<1· 1.c · l 111 11h.11111 y.i 










punyaL 35 l oL Lanah ynng sc lun s 57 ,08 L. 75 k .p. s . Kcscmua Lanah ccr-
lcLak di bawah kaLcgo ri Lnnnh bcrs niz k cc J I . Mc nRc nni pcmilik akhir 
pula, Lcrdapat 35 l o L Lnnah bcrsaiz kcc il dnn I l ot tnnah bcrsaiz se-
dcrhana, dcngan kclua sa n bcrjumlah 57 ,431 . 25 k . p . s . 
Sc ca ra kcsc l uruhan pcrbandingan pcm ilikan La nah yang LerdapaL 
di knlnng nn ctnik , didnpaLL bahawn Mclayu padn pcring kaL awal mc ng unsai 
scjum l nh bcsnr u1n;1h di b.inda r Mc r s lng . Ol c• h kcriln11 bcrlnku bPrh:igni .. 
proses pind<thmilik mak;1 L.rnah Mc l ilyu mc nj<l di kurnng bi la snmp.d di-
pc r i ngk.ll .1kh i r . 
Di kn l nngan Cina, di pc ringk;1L .1w;llny.t jumlnh pcmi I lk.rn 1td.1l .1h 
l c bih kcc i I bcrbanding dcngan k cn dnnn y:rng ado sck;1r;1ng . Pcm l I lk.rn y .ini~ 
ndn s ckarnng ini mcmp c rllho1knn pcr t nmbnhnn pc ng u.'l snon mcrck:i L•ln•th t<•r-
ULnmn di jn lan i smn il . 
Bngi India , k c ad.1an pcm ll ik.:rnny.1 kur.inK m<'mpcrl lh.Hk.in s.\lu 
po la ya ng dnpaL dikcs an dari scgi pinid:lhml I ik. lnl .tdalilh kt•rnna dnrl 
scg I b 1 long an lot Lnnnh d.rn kt• I u.i s anrny.i .1d.1 I nh I <'b I h kur .1ng !-iilln<l i,nhn j.1 . 
Sco l nh-o l.1h di s inl 1 ld;tk bcrl.1ku ia·binr.1np, pcruh.1l1 .1n pcmllik.1n (.1ktivitl 












p E ~I I L I K A WA L p E M I L I K A K H I R 
(k . p . s . )I 
' 
SAIZ l.;0- ~ELA YU CINA I1 DIA MELA YU CINA INDIA 
0 - GCC St. . 5 1 3 . 811. 5 7 1 .oso 2 
1 .000 - : . - C9 9 . 822 7 2 . 5L5 . 7 18 
1 . 5~0 - . ccg !.5 . o: - 29 2l7 . 120 . 25 150 57 . 081 . 75 35 32 . 670 20 274 . 813 . 85 168 53 . 801 . 25 32 . . 
2 . 000 - 9 .999 5 . 027 2 2 , 585 1 2 , 5Ll 1 
10 . 000 - !!. . 999 25 . SoO . JJ ? 
15 . 000 - :9 . 9C9 3b . ·3!. . :5 ., 31 , Q ... 5 . 85 2 15 . 590 . 85 1 
20 . 000 - - o J • ooc !. l. Cfo . 5 2 
60 . 000 ke at as 









4 . 13 AKTIVITJ PINDAllMILIK ANTARA PEMll.lK AWAL DAN AKlllR 
Sc Lc lah mc l ihnL pc rbnndingan pcmlliknn ~nnnh anLnra pcmilik 
awa l dan akhlr , kinl dllanjuLknn lng i mcngcnnl plndahmllik yang ber-
l aku bagi scmua katcgorl pcml llk . 
4 . 13 . 1 Pindahmi l lk Tnnah Mcngikut KaLcgo rl 
Sccarn umumnyn, proses plnd~ hmil ik dapaL di l ihaL dnri 2 
aspck yang uLnmn , lnitu : -
n . PI ndahm I l i k On 1.1mnn 
b . P i ndnhml l lk Lunran 
plndn hm ll ik y;\n ~ bcrl.lku 
d;d,1m kurnpulnn kn t <•gorl 
yn nA r.nm;\ . 
p l n d n hm L l l k d i a n l n r .1 du . 1 
k.11 <'gorl 1wml 1 lk y.1ng bt' r 
bcza . 
Sckarnng pcngka jl nkan mcmpPrkcLangnhknn <lu l u plndahml l ik 
yang bc rl a ku dl ;rnLnrn ka Lcgo ri pcmi llk . 11.11 in l d;lp.ll dlllhn d,1l.1m 
Jadun l 4 . 12 . 
Onri jndun l bcrkcnnnn, pindn hmi l lk k r rnjnnn kc•pntl.l 1w r ~H• 1ullrl .1n 
ada l nh pn l Ing t ingg i , lnltll 139 l o t r mnnh dcng n n k c l unsnn 2 \C) , 266 . 25 k . p . s . 
l ni ndn l nh dl wb.1bk.rn o l c h f nluor pt•m i I lkan y.1ng l><•r l.1ku di Mcr!i ln~ Kt•cl l 
(kccun l i lrnnyn 2 I o t t nnnh di Jn I nn l sm.1 I l ) . 
he rp I nd.1h kt•p.1d .1 CI 11.1 11.111 2 1 I ell l .1n .1h dt1ng .111 kt• I 1111 1 .. 111 IJ , I J '; . ', k . f> . •, . 
untuk ct nlk l11dl11 . 










Bagi knLcgor i synrikn r puln , t crdnpnt 7 lot tnnnh vnng 
ter libat dalnm proses pindnhmi llk lunrnn dcngnn kelun sn n 13 , 459 
k.p . s . Di mnna I l oL L:tnnh dlpindnhk,1n kcpndn badan berknnun dnn 
6 l oL kcpada pcmilik pcrscndirinn (kcscmunnyn unLuk ctnik Cina . ) 
Manaknln pindahml I ik da l aman bcrlaku scbanyak 9 l o L 
sahaja dcngan kclunsnnnyn 18,043 . 95 k . p . s . 
Proses pind11hmf I ik di bnwnh k:llcgori persC'ndlrl.rn ;1dalnh 
paling nktif scknli . Ini .1d;1lnh kcrnna hnmplr kcsC'mu;1 k.11t•g o rl pt• -
mllik (kcc u;1li k;11<•gorl pt•mllik 1.lin- laln ) 11•r11b.it ··<·c.1r.1 lang-.ung 
dalnm nk1 iviLI pindnhmilik . IH m.1n:t 131 l o L L;1n.1h dlpind.1hmilik 
dcng.tn kc l u;1snn 293 , 545 . 68 k . p . s . 
Tcrdnpnt 6 101 1.innh dcngnn kclunsnn 69 , 893 . 75 k . p . s . dl-
p indahknn kcpndn k.itcgorl kC'rnjnan . Mannknln ctnlk Cin.i pul.i ml'-
mindahk<tn scbnny.1k 3 t o r dcngnn kC'luns.rn 5 , 823 k . p . i; . Pro!. t'!i plntl.1h-
mi.lik inl bolch bcr l nku mclnlui proses pcnyt•r;1hnn !•<'mul.1 o lt•h 1wml 1 lk 
kcpadn kcrnjann .H nupun ;11 .is 1ir;1h.rn mnhknm:ih mnhupun 1wm\1nµu 1 has 11 
Plnd;1hmi l ik 1.1n;1h lu•p.1tl ,1 k.1tcgorl b.1d.1n IH'1k.1m1n o l l'h 
pcm llik pl'r!1l' IHJl1l.1n •.t•h. 111 y.1k 5 101 d1•11g.H1 kt•lu.1• .. 111 9 , hOO k . p ... . 
M.1n.1k.1 l.1 kt•p.1di1 h.1tlu11 ·'H.111i.1/p1•1 • .. 1111.111 h.111y.1 1 l ot 1.111.111 tl1•1t~\.tll k1·lu.1 1 .. 111 
11 , ')119 • . }} k . p . .. . K1"11•111uo1 1.111.1h ltd dlmlllkl o lt•h Ml'l.iy11 . 
P1•1 pl111l.1h111l I lk k1•1rnd11 k.111•p.01· I ">'" ' lk111 p11l.1 tlld.ip.i1 I , M1•l.1y11 










Cina puln , ia mcmindnhk<1n scb.inyak 7 l o t clt• ng.111 kl.•lu,1san 12 , 3 19 
k • p • s • d n n L i n d a s c b n rn n g p I n cl n h m I I i k t an n h d .1 r i l n d i n k c p rl d a 
kaLcgo rl s yarikaL . 
Bagi katego ri bndan a gama/ p c r satuan dan kat.:cgori l ain-lain 
Lldak proses pindahmilik kcrana ia mcr upakan pcm ilik awa l dan akhir . 
Bcgltu juga halnya dc ngan L.in,1h mllik kaLcgori badan bc rkanun yang 
hnnya ;Hhl pcmi 1 ik Lcrnkhi r •,;1h;1ja . 
Untuk pindahml lik dnlamnn bagi kaLcgor l pcrscndirl;rn , i ;i-
nya nknn diL cr.rngk;rn dal.1111 b.1h.igl.1n 4 . 1). 2 
4 . 13 . 2 P indahmi I ik Di K,il .m g.in ELnii.k 
Di b<lhng i an Ln I pu 1.1 di t.:c ran~k.1n 111<·n~c11.1 i pf nd .1hm I l I k .in1 .11".1 
ctnlk scbngnlm:rna ynng dl1unjukk,1n o l ch J.1<hrnl l1.l 3 di l.>nwnh . 
Jadual 4 . 13 : Plndahmllik Tanah M~nKikut E1nlk 
kt•p.1d.1 MEL/\ YU CINI\ l ND I/\ daripada 
BIL . LOT KELU/\S/\N BIL.LOT KEl.lJ/\SAN lllL . LOT KELU/\S/\N 
MELI\ YU 6 9 , 801 21 31 , ))6 . 25 
-
C INI\ I I , h} 1 . r, 'j'j 102 , 711{> . () r, 8 , I )11 
INDIA 2 } ' )() 7 ') tt , lhl . 'J 9 17 ,1 51. 75 
-










etnik Cina , bcrbondlng dcngon 6 l oL Lnnnh snhajn yang dipindahmi lik 
cara dalaman. Inl mcnycbnbknn pcmillk akhir Mc l nyu l cb ih kcc il dari 
segi bilangan loL aLaupun kclunsnn Lanah yang dimiliki . 
Bag i Cina pula ianyo Lc rtumpu kcpadn pindnhmilik bentuk 
dalaman . Ini adalnh kcrana LcrdapoL 55 l oL Lnnah dcngan kcluosnn 
102 , 746 . 6 k . p . s . bcrLukar mlllk di kal ongon mcrckn , scdongkn n pindah-
m il i k c n rn I u n r n n h. rn ya b c r I .1 k u s • b n n y n k 6 I o L L 11 n n h s c I u 11 •; 9 , 7 8 7 • 4 
k . p . s snhnjn . Ol ch scbnb iLu pcm lliknn l oL Lonnh di knl.rn~.tn C ln:1 
bcrLambah d l p •rinAkJL nkhlr . 
OJ kJ l nngnn Indin proses pindnhm ilik di nntnrn kcdun-dun 
bcnL uk dnpaL diJnggap sc lmbang . Pindahmllik dnlnmnn bcr l nku padn 
9 l o t Lnnah sc lua s 17 , 151. 75 k . p . s . dnn plndnhml Ilk Lunrnnnyn puln 
bcrl aku poda 7 l oL Lnnnh dcnRan kc luoson I 1, 434 . 5 k . p . s . lnl IJh 
scbob mcngopa , btln dlb.indingkan pcmi lik <tw.11 diln ;tkhl r l ld.1k .1d.1 
pcrbczoan yang kcLorn . 
Mn kn dnr I s In l jc Ins I nit lrnhnwa pcmi 11 knn l annh Mclilyu be r-
kurnngon dl p<•rinAknL .1khlr ndnL1h dlpcngnruh! o lt•h prost·s plnd,1h-
milik Lannh sccnr.1 l unrnn ynng bcf\ ILu b•rny.1k IH'r lHku . S!•tl.1ngk.1n 
bngl C!n,1 pul.1 tt•rdt1fMl pcr1n111b,1h,1n d11l.11n pt•mi llk .1 11 t;rnah di pcri ngk.ll 
.tkhlr k t• r.111.1 h.111y .1k 111c•nt• 1 lm.1 plnd.1h111I Ilk cl.11'1 lu.11 d .111 p l 11tluhml 1 lk 
y.1n~ be t l.1ku d, llnm c•t l\lk C: !1111 :.c1 1t1ll l'I .itl.1 l.1h 111•1 h1•111 uk tl11 l.1111, rn . M1•11K1•11,il 
ctnlk Indio pul.1 , di an111 .11wml l lk .iw.11 d . 111 .1khl1 1ld.1k nu•11gw1111h.1r-
k.1n pc • 1 h1•1 o1.i11 Y""H 11 y.11 11 k1• 1 .1n.i p 1 u o1 •• p I 11cl11hm I I I k d11 I 111111111 d1111 I 11111·1 111 










Padn kcsc luruhnnnyn, fnkL or pindahmilik mcrupnknn i su 
pcrkara paling pcnLing dalnm mcmpcngnruhi po ln-po l n pcmilikan Lanah . 
Hal ini ada l nh l cbih bcrkcsnn lng i sckirnnyn proses pindnhmilik be r -
laku mc l alui prose s l uaran . Di mana Lanya bo t ch mcnycbabkan bc rl aku 
melalui proses lunran . Di mnna ianya bo tch mcnycbabkan bc rlaku pc r-
ubahan s t ruktur po la pcmiliknn dl ant-ira pcrlngkaL awal dan akhir . 
4 . 14 PENUTUP 
Dnlnm bab kccmpnl int , pcngkaji mcnguLnrnknn son I pcm! I lknn 
Lnn;1h en rn 1w rb;1ncl I ng;rn . li1n y•1 cl I band I ngkan d;1 r I 2 i. 1•g I , l.1 it u : -
4 . 14 . l 
n . Pcrbnndlngnn nntarn Jal 11n l smull dcngnn Mc rs lng Kc c 11 
b. Pc rbtlndlng.1n •tnLnrn pcmllik aw,1L dnn pcml l ik .1khlr . 
Pcrbnndingan Jalan 
n) KnLcgori Pcmlllk 
Didnpnti bnhnwn, bil.tngnn l ot Lnnnh ndnlnh lt•blh bi1ny.1k 
di Mcrsing Kcc il bcrbnndlng dcngnn Jn Inn lsmnl I lcLnpl dnrl ACKI kr-
l unsnn pu l n , tnnnh di Jnlnn l smnl l lcbih lun s l ap, !. In! ndn l nh kcrnnn 
kcbnnynkknn lo t t.in.1h di Mcr s lng Ke e l I t c rdJ rl 1l.1rl i .. 1l i y;rng kt•c 11, 
bcrbandlng dcngnn Jn Inn l smnl I. 
l),1rl !H'g l pcmlllk.rn 1.1n,1h 1rnl.1 , t1•rd.1p.ll 2 k .11 1•go rl ut irn.1 
I .11 ( u : -
I. Pt•tnlllk K1•1.i111 .111 









( C) 2) 
Pcmilik kcrajnnn mcngunsn l 70% dari Lannh yn ng Lcrdnpat di Jnlan I smail, 
walaupun dari scgi pcmf I iknn bllangnn LoL lcbih kurnng hanyn 20·~ . Bagi 
pcmilik pcrscndlrlnn puln, dl Jn l nn lsmnil, mcrckn hnnyn mcnguasai kira-
kira 11% tapi dari scgl bilnngan lot hamplr 50%. (Jndunl 4 . 2) 
Manaka la pcmi llknn dl Mcrslng Kcci l pula, pcmilik pcrscndirian 
mcndominn si hompir scpcnuhnyn dl snna . Dari scgl bilnngnn l oL Lanah, 
l cb i h kurnng 95"1. ndnlnh mi Ilk mcrnka dcngnn kclunsanny.i pula I C'bih d;irl 
70':'o• lnl mcmpcrlih:tL pcnumpuJn hnkmilik bngi ka1e•g o rl bt•rk(•naan . 
b) Killt'gorl E1nik 
St•c.1r.1 kcscluruh,1nnya , di kcduil-du.1 1cmp;1t kajl.1n 1 t•1nlk 
Cina mcm i I lkl kira-kirll 701. d.iri cnnnh mil lk pcrscndiri.rn . 
DI J.d nn lsmall, s.1mndn dari scgl biL1ngan 101 ,lt,1upun 
kclunsnn Lnnah , Clna mcmiliki lcbih dnri 90"1. di !;nna . Scd.1ngk.1n t•tnlk 
Mclnyu Linda st•b,1rnnR LoL pun cfa r l IndtL1 mcml I lkl h.1ny.1 I 10 1 L11n.1h . 
Di Mcrsi.ng Kc c ll puln , Cinn Let np mt•moinopol I pcm I I fk,rn di i:l nl. In! 
ndalnh kcrnn.1 pcnguns.1. 111 ya mc l cblhl d111rl 70% bt'rb:rnding ckngan l' I nlk 
yanR l ninny.1. 
4 . 14 . 2 Pc rb;rndlng.in rcrl11gknL Pcm! I lk.1n 
,1. K.1 l l'KO r I l't•m I 11 k 
l'l' 1 h.111<1' "H·"' . 1111 .1 r.1 (Will I I I k .1wi1 I d.111 "k h I 1 nw 111111j11kk .Ill 
pt•ml 1 lk (WI •14•1ull 1'1.111 d.111 kc•1'.1 l.1.111 1111•1 l1p. 1k .111 .> gu l o 11ga 11 p1•111l Il k l Pl h • .. 11 . 
lnl .1d. ll .1h k1•1'.111.1 , d.11'1 •it•p.I hi 1.111~.111 101 1.111,1h , p1•ml Ilk p1 ·1·1.C' 11cll t'l.111 










dan pcr scndlrian ma s lng-mns lng mcngunsni lcbih kurnng 40%. 
Jlkn dlpcrhoLiknn, pcml I lk awn I bngl knLcgori sya rikaL 
dan pcrscndlrian mcm llikl Lnnnh ynng lcbih Lun s lng l bcrbnnding dcngan 
pemilikan ma sa kini. lni mcnunjukkan bcrlnku pcngurnngan pemilikan 
tanah . Manakala bagi katcgo rl kcrnjaan dnn bndnn ngnma pula , pemilik 
awalnya ndn l ah lcbih kcc il kc lunsnnnya bcrbnnding dcngan pcmilik akhir . 
MC'ngc nt1l kt1Lcgorl p<•m l I ik boidnn bcrknnun pula, h;iny:i wujud 
pnda pcringknL pcmil ik nkhlr sah;lj<l, bagi kalcgo rl l.lin- lal nny.1 ;1tl.1-
lnh l('t ;lp k<'r.11rn inn mC'rup.1k.rn 1wm lllk. .1wal d.1n .1khlr. 
b . KnLcgori ELnlk 
Sccarn umumnyn, di pc ringkaL awnl, Clnn mnsih JuRn 
go l onga n ynng mcndominnsl pcm1 llknn Lnnnh dl bnndnr Mc r s ing . 
Poln-pola pcml I ik.1n t:.rn.1h dti1rl scg l l'Ln ik, mcnunjukkan 
Mclayu mcngn l nm i pcngur,1ng.1n p <'ml l lk.rn l cb lh kur .1ng rt. , Lt'l.1pl 
Cina puln mcni.kmati pcnamb<lhan kuns a pcml I lk,1n mc•rcka kira- ki r,1 
R% . Mnn nka ln lndLl , jlk,1 dlbt1nc.llngk;111 ;1nt11r.1 tH'mi I ik nwn l clan nkhlr 



















Dalam bab lnl pcngkaji mcrumuskan 1 £lnding ' ynng Le l ah di-
pcrolchi dari knjian . Tc rdapnt bcrbngnl pcrknrn ynng mcnnrik yang 
mcmpcngaruhi po l a-po ln pcm illkan tanah di bnnd.1r Mcr s ing . 
Pcrsoa lan mclipuLi tcnLan~ pcm illka n La nah di kalangan kategori 
pcmi lik dan juga kumpulan c tnik. Pcrkarn-pcrknra ya ng bc rkc naan 
dapatlah di scna raikan scbagalmn na bcrikuL : -
i. Pcmlllknn T11n.1h Di KHlnngnn K;1tcgorl Pcmlllk 
Di bawah pcrknr, ini, didapnLi cnnm kntt•go ri y:1ng Lcr 
llb;1L, mnslng-ma!,ing mcmpcr l ll1.11k.1n po l .1 pt•mil lk ,111 y.rng bcrlH'z.1 . St•-
c nrn kcsc l uruhnnnyn 1 crdnpnt d1.1n knt cg() rf pcm l l lk yang dit1nggnp p;tl Ing 
utnmt1 k c rana pcnguasJnn LanJhnya . K.1tcgori yang bcrkcnnnn lnlnh : -
u . Pcmlllk Kcrnjn.rn 
b . Pcml llk Pc r scndlrinn 
Pcmilik kcrnja.1n mcngu.1sai Lt•b ih ltur.1ng l1) Y. (J.1du.il 2 . 5) dn rl 
kcsc luruhan j umlah kc l uns an Lnn.ih yang l l' rd,1pn1 d I b.111cJ,1 r M<• 1 •, Ing , 
m.tnc'.lknln pcmil ik pc>rst•ndirl.1n pul:i nwm1l I lkl IC'blh 80"1. (Ja du .11 2.1, 
dari lot 1.1n,1h y.1ng dlk,1ji, y.1ng mt•rup.1k.1n l1Q"L d.1ri jum l ah kt• s p l uruh.in 
k c lua s nn tnnnh . ) 
Ad.1l.1h w.1J.1r b.1gl kc 1.1J.1.1n m1 · 11~11.1 :1. 1I 1.rn.1h y.1ng lu.1 •, kt•r,1na di-
il11p,g.1p •,1•hax.1 t •,.11 u kt' IH' r I 111111 h.1g I p I h.ik 1<1• 1 .1 J.1n11 1111111k 1111•ny1•d I .ik.111 
bc•rh,1~.1 1 kc11111d.1h.111 l<Pp.111.1 0 1 · .111~ 1 . 1 111111 . Ol 11h yt1 11g d1•111lkl.111 w11 lo111H111 
d,1rl Sl'R i h I l.111g.111 I <> I I ,111.1h11y.1 kt•t 11 ( I 11I111 1. 1 I 111 • .. d111 )11) I t'I .1p I 
kt• I 11 .P .. 111 I .111t1h11 yt1 I u.1:1 . 
P1•m 111 k p1• 1 ·.c•ntl I 1· I .in p11 I .1 nw 11H11.1· .. 1 I 1 1111.il1 d11I11111 h1 •111111< Ii I I i11w,i111 










Lah LoL Lanah yang dlkaji mnkn ckornn dnrl i Lu innyn jugn mcnguasai 
k c luasan Lanah yang scLnnd ing. 
Ii . Pcm l l iknn Lannh mcngfkuL sJlz bngi kntcgori pcmilik 
Jika di ! ihaL pu l a sn i z L~nnh ya ng dimiliki , di-
dapati k aLcgor l kcrajnnn bnnyak mcml liki tnnnh bcrsalz bcsar dan sc-
dcrhana . Tannh yang dimi li ki o l c h p~m il ik pcrsc.'ndirlnn nda l nh bcr-
sn l z k cc l l. 
Scca rn kcsc l uruhnnny.1, knt l'gor i ynng l .i 1 n hnn y.1 mC'ml-
l lki La1111h bcrs i\i z kt•ci l d,111 han y.1 l><.•bpr,1p.1 l ot y.rng bt•r•.a i z !•<'d<•r-
hnnn . Dnri Jndua l 3 . 14 didap;ll i b.1h;1wa hl'lny;1 t fga knt<•gorf pt•ml Ilk 
y.1ng mcmpunyni Lnnnh bcrsaiz bcs.1r , in ilLu:-
n . Pcmi 1 i k Kc r.1j .1.rn . ..... . " .... .... .. ....... I Ol 
b . Pcm ! l ik llndnn Ag;.1ma I Pc r s n Lua n . .. ..... .... I () I 
c . Prmi I ik 1..1 in- I l'I In . ......... ... ......... ... I Ol 
ill. Pcmilik tnnnh di k.11.1ng.111 t•tnik 
Di k.il ang.tn Mc l.1yu, C inn d.111 lndi.1 did.1p.11 I b.1h.1w.1 Cln.1 
pHl lng b.111y11k mt• ngu;l' .. 11 L.1n,1h s.1m.1d.1 d.irl ~.t•A i hi l . 1n~.1n l o t .1t .1upun 
d.111 kc lu,1s.111 di b11nd.1r Mcnd ng . 
D,1r l :;1•gi JH'm lllk .111 hl l :rng.111 10 1 t.1n.1h ( j1Hh1.il } . )) 
m1• 11•k,1 nwml llkl " l'h. 111 y.1k t <>'J l o t 1.111.d1 d1• 11H.1 11 kPlu.i 1 .. 11111y.1 ) 211 1 6 17 . 1 
k . p . i. • . L1d11 .1l 1. 11 dul.1111 IH• 111111< 1>1 •r.1111 :i, , 111 •11g 11u •.i1,11111 y.1 11u1 ll'hlhl 70"/, 
d.1ri '• l' l un1h \11ml.1h t .111.111 ml Ilk p1•1 •.1°111 11 11 l. 111 . 
Pc•nd 1 1 k.111 t .i1i.1h h.1H I M1• I u y11 p11 I .1 1tl11 I .1h h1 • 1 h1·1.t1 1.c•k11 l I 
k1•1.11l ,1 hi l .lnf'. lll l o t t .11111h y .111~ dl1111l lld h.111 y.1 l.1h 1. 1 101 ( .l11d111il ·1.1 ) 
d.rn j11111l.1h k1• l11.1· •. \l\11 y.1 ll,)1 11, ') k .1kl 1w1 ., 1 ·~ I (.J.1t111.tl ).11) . 1111 1111• 










Sungguhpun pcmillknn India ndn lnh lcblh banynk l agi 
tccapi ma s ih kc c il jlka dibnnding knn dcngnn Cina . Dll n ngn n l ot-nya 
35 l ot dan kclua sannyn 57,431.25 k . p . s . , iniLu kirn-kirn 14% sahaja . 
Ini menunjukkan bnhawa p cmi liknn tannh di bnndar Mcrsing 
hampir scca ra kcsc l uruhannyn dikun sn i o l c h Cinn . Pcnguasaannya 
lcbih dari 3/4 dari jumlnh knwnsnn yang diknji . 
iv . Pcm illknn Tnnnh Mc ngikuL Snlz Tannh Di K.1lnngnn ELnlk 
Onri scg i p cngua s nnn Lcrhndnp k c lun snn Lannh, didap.ll i 
pcmilik C intl mt'millkl 193 l oL Lan.1h bt•r•;.1lz kt•<.11 d;1n du:t l ot t.1n.ih 
ynng bcr s niz scdcrhnnn (Jndun l 2 . 6) 
Pcm! l lk Mc l .1yu mcm f llki 2 1 l oL L.lntlh , tctapi k<.!SCmu.i-
nya adnlnh bcrsaiz kt•cil. Bag i India pult1 t crdnpa L 35 l oL L.1 n a h bcr-
sa iz kcc il dnn l l o t Lannh bcrs niz sc d c rhan11 . 
lni mC'nunjukk.rn bahnw.1 t ,H1.1h di k.1w.1s.1n band.1r dimo no-
po l i o l c h cLnik Cinn . M;innkaln ctnik Mt• l ayu dan c tnlk l ndln h.tn y.i 
mnmpu mcngunsni Lnnnh di plngg lr b;1nd.1r s ahaj .1; iLupun dnlnm jum l.th 
Y•'"R k cc I l. 
v . Pcmi l lkan t .111;1h bngl kntt'go ri p l!m llik .i w.11 . 
. 1. Mc nglku t K.nq~oll Pl•mll lk 
D11 l .1m p1 •111 I I I k.111 t .111.111 h.tg I 1w111 I I I k .1w .1 I, ,1d11 l 11h 
d I d.1p.1 l I b11h.1w.t kph.111y.1klrn11 p1•111 I I I k 1111•11p. 11.1 1o .1 I h I I 11 1g1111 I 0 1 y1111g I l'b I h 










Bl l. Lo l T<rnah 
Pcmilik /\wn l Pcmi l ik Akhir 
a . Pcmi L ik Ke rnjaan I 2 21 
b. Pemi Lik Bad an Ag a ma & 
Pc r s aLunn J 
c . Pcmi Lik Syn rikn L 2 18 
d . Pcmi l ik Pc r scndirian 23 1 2 52 
c • Pcmi lik La in-Laln 5 s 
.,•: Bng i ktl Lcgo ri pcm i 1 ik bnd;1n hc rk.1nun h.ln y.1 d idap.tt I d.1l .1m pt•m l 1 ik 
akh i r . 
Pcm i I Lkan d.1rl M.'g i k c> l u,l s .1nny.1 pul.1 rnc•mpc• r l lh.it -
kan s aLu Lrc nd yang mc nnr i k , d i mann dua k.1t cgo ri pcmi I lk mc ng uns ,1i 
k c luas an tanah ya ng l c bih bcsar pnda pc ringknL pcmi l lk<lll aw.ii . K.1-
t cgori pcmil lk ynng bcrkcnann in l nh : 
(Jndu;1l 4 . 8) Pcm L l i k Awn I Pc•ml l ik Akhlr 
:t. Prrnlllk Sy<1rlk;1t 911, 2 12 . 75 
b . Pcml lik Pc r sc ndirinn 500 , 953 . 93 
'" 5 ' 2 6 2 • 8 5 
b . Mc ngikuL KaL cg o ri E1 nlk 
Pt•ml l I knn t 1111.1h d 11 r I :;l•g I l' t 11 I k 11w111111 j11kk.in h . i11.i w i1 
h.11np I 1 ) C)7. tl.11 I l<t" -1 1 I111 uh .111 I .111 .1h ti I p1 • 1 I ngl<. 11 .1w.1I11y11 1.1·llt 1t1H l<1111 1w-
h.1ny.1 2 1 I o t y. 111~ .1<l.1 ·o1•k .1 r.i11H I 11 I. 










dari 50% kcluasan Lannh . Darl Jndunl 4 . 10 mc nunjukknn pc ng un s aan 
lot bagi pcmilik awa l 69% dan kc ludsa n 58 % tctnpi p~ml li k nkhir pula 
bilangan Lot dan kclua s an mcngunsn l lcbih kurang 78i . 
Pcmilik awal atnu akhir bag i lndin mcmiliki tanah lebih 
kurang sama sahaja, d i mn nn pcmiliknn lot dnn kc luasnn La nah da l am 
lingk ungan 13% snhajn . 
vi. Pcmillknn Tnntih Ol c h Pcmllik Awa i Mc ng ikut 
Salz T:inah. 
Mcngcn11 I s.i I z 111nnh pu 1 <I , 1111 !; I 1 kn j I .111 nwn11njukk.1n 
scLiap knLq~o ri pemllik mcmpunyni r :innh bcr s .1iz bc s ;1r kt• cuall badnn 
agnma . Dari s cgl bil.ing<lll l o L 1annh, pcmillk ;1w.1l d.rn ;1khlr mcmlllkl 
10 l o L t:nnnh Lcl.lpi kc l u,1!.Jnny., (J,1du ,1I 4 . 9) 463 , 31 1 . 36 k . p . s bngi 
pcmllik akhir, mnnakn l a 5 16 , 404 .11 k . p. s . b;1gl pcmlllk ,lwitl . llitl inl 
bcr l aku kcrnnn tcrdapnL bcbcr,1pa loL t.rn,1h y.rng cll 1wcnhkan mt•nj.Hll l o l 
yang bcrsaiz lcbih kcc il ldgl . 
nwnl mcngu.1sai 13 101 s ccl.rngk.111 pt•millk nkhlr pul.1 mcmpuny.1l juml.1h 
k . p. !> . •,cd,rnp,k.111 pcm I II k .1kh I 1 p\il ,1 I 111 1 l1Mi . 29 k . pd• . ( J.1dut1 I 4 . 9) . 
1 n I 10(1 rup.1k. m k1•., y.111g • .. 1111.1 he• 1 I .1k11 •.c• 1)1 • 1 I I 111.11111 y.111g d I 1 t .1 1 •• 










pcmilik akhlr mcnambnh kclunsan kcpnda 450 , 672 . 5 k . p . s . 
PcrLambnhan ini ndn l nh kcrnna bcrlnkunyn pcmecahan 
l ot t anah yang bc r sal z bcsnr kcpndn sniz yang l cblh kccil . Ol ch 
kcrana itu bcrlaku pc rLambahan dari scg l bl langan l ot dan keluasan 
tanah tanah bagi pcml lik nkhi r . Contohnya , Lcrdnpal 7 lot tanah 
yang dimlliki o lch pcm ilik awa l klni dijndikan 42 l ot tanah dnn di-
mil Lki o lch pcml lik ynng nda kinl . 
Dnrl s inl mcnunjukknn bnhnwn pcmllik nwal mc nKun5nl 
Lanah y.1ng lcblh lun s bcrbnndlnp, dcng;rn pcmilik .tkhlr w;1l.1upun d.1r l 
s cg i bllnngn n l ot l cb lh kee l l. 
PcmJ llknn Tnnnh ELnik Mcnglkut Sa l z Tnnnh 
Dngl Mc l ayu , LcrdnpoL 29 l ot tonah bv rsn l z kcci l 
dan 2 l ot bcrsnlz scdc rhnnn dnn 2 lot bcrsniz bcsnr ynng dim! I ikl di 
pc ringk<IL awn l. Nnnnkil l.t bngi pcmlllk nkhlr h.1nyn 21 l o t lH•rsal z 
kcc il. Dari scg l kc lunsan puln pemi li k aw. ti m!'millki t.1n.1h j1a1h ll•h lh 
l ua s dnrl pcm ilik ;1khlr i.tltu kir.1-ki1,1 100 rib11 k.1ki pc•rc;cRI. 
Pt•mi I lk.rn Cln,1 dld.1p.1t i, pt•mil lk ,1w.ll mcnRu,1s,\i l r,7 
l ot yang bcrs.1 l z kcc 11 d.1n 4 I ot IH'rs.ll z :.t-cll'rh.111 .1. Pt•ml I I k .ikh l 1 ny.1 
pul11 mt•ngun• .. 11 198 l o t b•ro;.tl;. kNll d.111 ) l o t 1.1n.1h bt•r• .. tiz <,t•dc•rh;111.1. 
lmll.1 dn1·I •11•g l 1wm l l lk .1w.1I d.111 .1khl 1 IPblh k11rnng 
r. .1rn.1 ::11h.1J.1. P1•ml I lk .1w. il 1111'1\H'"'· ' "• ll Vi Ju t 1.111, 111 lwr•.,tlz k1•c.. I I d1•11g.rn 
kc I u.1s.1n k I 1 .1 -k I r ,1 ., I I I h11 1<.11< I p1 • 1 'tl 'ij I d.111 p1•111 I I I l<i111 .ald1 I 1 !UH• • 









( l ()0) 
vii . Pcmillknn TAnnh di Jn l n n Tsmnil 
a . Pcmiliknn McnglkuL KaLcgori Pcm1l!kan 
Kaj ian yang Le J.1h di bunL mcnunjukknn pcmil ikan 
tanah yang LcrdapnL di kawnsan ini mc l lbnLknn limn kaLcgorl pcmilik , 
iaiLu: 
a . pcmi l ik Kcrnjaan 
b . pcml l ik Badan Bcrknnun 
c . pcml lik Agamn/Pcrsntunn 
d . pcmlllk Synriknt 
c . pcml lik Pcrscndirinn 
Sccnrn kcscluruhnnnyn pcmi I ik kcrajnan mcngunsai 
ke luasan Lanah ynng pn l ing lua s . Pcmilik pcrscndirlHn pula mcngu.tsni 
bi.Langan loL Lann h dnn jugt1 kclun st1n . Man0kn ln k.1LC'p.orl yn n14 J;1lnny.1 
hanyn mcml 1 iki SC'bn lwginn kee l L Lnnnh . 
Ml'ng ikut sn i z tnnoh, prmi I ii< kcr11 lo1 ;1n tnl•ml I !kl 5 l ot 
badnn bcrkanun 6 l oL , synrlk<ll 17 101 cLtn pc•rsc'ndlrl.1n ·n l o t hngl 
snlz kcci I . Bilgl sa i z scd<•rh.111,11 kc•rnj.11111 4 lot , bncl.111 
ng<1m;1 1 l oL , sy.trik.H 1 l o t cl.in p<'t!H'ndlrl,111 2 l ot . ·r.ttMh h1•r::.tlz 
bc s nr, pcm I 1 ik kc•r,1J.1.1n 7 l o t d.111 h11d,111 .1g.11n.1 nwml l lld I lot • .. 1h.1 j.1 . 
b. rl•tnl l ll<.1n M1•nglk111 K.t t Pgnl'I Et nil< 
Et nlk M1•1.1 y11 I ld.1k nll'ml 1 11<1 1.i'h.111111g l ot l.111 1.1111~ 
d I J .11.111 t-.111.111. H.111.1k.1 l.1 lt11l l.1 1111'1111 11 k I . 11 II l Il l t "''"" 111 l.flll1I . 
P1•mlllk,111 Cl 11.1 ell •.1 111 1111·11~11.i• • .il l 1•hlh ku111 11p. 107. tlul'I lc 1 •~1· l u1ulti111 
t.1n11h y.1n>\ 11•1d1p.1t ell .J.11.111 1 .. m.lll l.lltu ~''l ot 1.i1111h tl1•11g.111 k1• 









.( 10 I) 
vli. Pcmillknn Tnnnh Di Mcrs ing Kcc il 
Pnda kcsc luruhnnnyn LcrdnpnL 228 loL Lnnah dan 
kcbanyakkannya ada l ah dlmillki o lc l1 pcm ilik pcrscnd irl an (iaiLu 217 
lot) . Manakala kaLegori kc rajnan hnnyo 5 l oL Lanah, badnn agama 1 
lot dan pemilik lain-lain mcmiliki 5 lot Lanah . 
Darl scg i snlz Lnnnh , kcbnnynkknn tannh di s ini 
bcrsa iz kcc ll, iniLu ; 221 l oL Lannh . Bagi 1nnah bcrsaiz scdcrha nn 
LcrdnpaL 5 l oL Lnnah, dan Lnnah bc r sa Jz bcsar pu l n t c rdnpat 2 l ot 
Lan<lh yang rn;1n<l I l ot t :rnuh rnl lik kt•rn j .1nn d<ln I lot l ngi ml I lk k.1 -
Lcgori ln in-lnin . 
Pcm ilik.rn c tnik puln , Clnn mC'm lliki 16 1 l oL 
dcngnn kc l uasan 258 , 002 . 25 k . p . s . scdangkan pcm llik l ainnya scpcrtl 
Mclayu 21 l ot dcngnn kc luns:rn 33 , 214 . 5 k . p. s . dan India 35 101 d<.·n~;rn 
kclua sonnyo 55 ,811 . 25 k . p. s . 
Kc s impu I nnnya, t c rd;1p11 L '' k.ll <•go rl pc•rn I I I k • .. 1h.1 j.i , 
laitu : -
:a • P <' 111 i I I k Pc r s c n d I r l , 1 n 
b . Pcm! I ik Kcr;a )n.111 
c . l'C'ml I ik B.1d1111 Aga11111 
d . PPml I ik l .. lf11 - l.il11 
Prmll ik p1•o1•11<ll1 l.111 y.111n l 111·dl 1 I 1l.1rl 1111111< C:l 11.i 11wng11.1 :.ril 1 ,11111h h.impl 1 
807. t.rnn h l<'1tl.11w1 ell • •. 111.1 . 1'1•1111 1 lk Y·"'H l .il11 11 y.i h1111y11 111111111 1 lld '"' 











Pada kcscluruhnnnyn pcngknjl Lc l nh mcnylngk<lp ddri ber-
bagai nspck Lcntang po ln- po ln pcmi I ikan tandh ynnR LcrdapaL di bandar 
Mcrsing, J ohor . lanya mclipuLi pcmilikan dari pcringkaL yang t crawa l 
scka l i membawn kcpadn pcmilikan ynng adn mn sa kini . 
Sclnin darf iLu, pcngknji mcnycnLuh jugJ tcnLnnR pcmil lknn 
mcngikut knLcgorl pcml I ik dnn juga cL nik . Di sa nn dlpc rpnnjnngknn 
lagi , dcngnn mc l i hnL pcml l ik;1n mcng lkut sn i z t ilnnh k<'mud i.1n dlbanding-
knn pcml l lkan ynng ndn . Pc rbnndlng.rn Inf .1nL ;1rn pcm lllk .iw.ll d.10 
akhlr dlsamplng pcrbnndingnn antara dun Lcmpnt k;l.)lnn y.111"' t(•lnh di-
p ti ih . 
Adalah dihnrapkan kajlnn llmiah in i, disamp l ng scbngai mc-
mc nuhi s y.iraL mcndnpaLk.10 ijnz.1h , inny .1 d;1p ;ll mcmb.rnt u d.1 J.1m kn)l.111 
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NOTAKAKI 
BAB 1 
2 . J o hn RaL c li(fc - Lnnd Policy : An c xpl oraLion of the natu r e 
La nd po lic y . lluL c hin son and Co . (Pub) Ltd . 
London . 1976 , ms . hat l 4 
3. Lim Teck Ghee - Origin of Co l on ial Economy : Land and Agri-
cu l ture ln Prcnk L874 - 97 - Universiti 
Sains Ma l nysio Publicntion . Pcnnng . 1976 , 
hill 9 
BAB 2 
2 . Li.hn t lampir ;1n (sL1ndard ShccL Mc r sing K<.'cil) 
3 . B<1dan Bcrknnun ynng tcrlibnt di s lnl h <rnyn l nh Pcrb;i don;in 
Pcmbang unan Bandar ( UDA ) 
4 . Katego ri lain-loin mcllputi ioltu : a . 4 l oL tanah k osong 
6 . 
b . I l ot unLuk pad;ing 
p e rm;\ I nnn 
Carn Pcm! t lk ;rn Tannh 
L<rnd whi c h hn s b<'Cll prc•v l o u s l y .II l t• n;llt•d , 
buL h;1vc s ine<.' rC'scrvcd LO the st,\t c .lU-
tho rlLy by reason o f proprlcLor d~ath 
w I l ho u l s u c r c s so rn ( St• c 1 • ) 5 l ) by r c •l son 
o f nbnndonmt'nL o ( L he t LI t' by Llw pro-
pri c t o r (Seel . 352) up o n !he ti l t• (St•ct . 
46); forf •!tun• Cor non hn•11th o l con 
dli t o n (St•ct . l n & l "l l ) i •, u1r c nt.l t•1 o l 
t ltlt•:. (S•tt . 1<> 5 ~ 2011) f n dl'lu11t• n f 
l 1• .1 :i t• , •1ub 11•. 1·>11 , tor hr1•.1th o l tondltl on , 
h.1nk1 upl <'Y 0 11 l 1•q\ddi11 Ion (St•c t . 2)11) 
'•\ll'rt•11d1•1 u l 11•.1•.t• 111 •. uh l t'• " •t' (St•<.1 . / ') C)} 
7 . Pt• rb.Hl.111.111 P1 •111h 1 11 \~ un .in l\.111d111 ( l C} I l ) 
llll/\ 1 .1d .1I 11h d I h1'l lt 111< d I 1>11w11h Aki 11 
P11 1 I I nw 11 Nu . 11(1 p11d11 I 11 lnrn I 9 71 
d1 111g1 ll l l>I' I 1111111\llYll I 
. 1 . 1111 1 11 ju I 111lrn n p 1 o )i'k p ro )t•k uni 11k 
111 j1111 11 p11111 •mp11 111n , p1•111h11ngun11 n, 
p 1'l 11n111 h \ 11 tl;111 l uf\11 nw11g11d11k1111 










1. Tr ansmiss i on by dcaLh 
2 • llukum Fnrn i d 
( I 04) 
b . mcnjnynknn bcrbngni nktiviLi 
Y•lnA be rhubung dcnp.an pcmbangunan 
bnndnr. In! mclipuLi mcnycdiakan 
pcrdagangnn dan pcr industrian . 
c . agcnsi yang mcnyus un scmula masya-
r;1knL . 
bcnLuk p fndahmilik ya ng di l akuknn 
••L<lS 'lCbab kcmat Inn . 
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